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 RESUM 
 
 
Aquest projecte es la realització d’un seguiment d’obra d’un projecte per a una illa 
d’habitatges, comerços i aparcaments. Destaquem les superfícies totals del projecte 
són les següents: soterrani 3.043,40m², zona comercial 2.100.8m², habitatges 3.017m² 
i els terrats. 
Els treballs que s’han realitzat inclouen els capítols de moviment de terres, 
cimentació, estructura i ram de paleta; encara que els temps de dedicació d’aquest 
projecte és de 6 mesos no ho permetia, en alguns apartats del projecte hi consten 
capítols com electricitat, revestiments, etc. Segons el procés lògic de construcció en el 
qual s’han realitzat amb optimització els recursos es va plantejar l’execució de l’obra 
en fases.  
Els treballs d’aquest projecte final de carrera inclouen: una lectura crítica del projecte, 
de l’ESS i del pla de control de qualitat. S’han realitzat fitxes d’informes diaris, 
setmanals i mensuals de l’obra. També es presenten els informes de visita a obra, 
s’han redactat totes les activitats realitzades dintre de l’empresa. S’ha fet un 
seguiment mensual dels temps a partir d’un planning i un del seguiment del PSS.  
També es presenta un informe fotogràfic de forma general i específica de l’evolució 
de l’obra. De les partides o capítols acabats s’ha fet un seguiment econòmic. I per 
últim s’ha realitzat un seguiment al detall del pla de control de qualitat. 
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Introducció al projecte executiu 
 
El Projecte Final de Carrera que he realitzat, té per objectius, entre altres, el 
desenvolupament d’una pràctica a obra pel control d’execució i els costos en el temps 
de duració. 
 
La parcel·la, d’una superfície de 3.043,40 m², se situa dins de l’àmbit de la 
Urbanització del Terraplè i correspon a la senyalada amb els números 21-23-25 i 27 
del Passeig del Terraplè, del terme municipal de Molins de Rei (Comarca del Baix 
Llobregat), Barcelona. Abans de començar es trobava lliure d’edificació i presentava 
un perfil del terreny pràcticament pla, rebaixat amb relació dels carrers que el 
delimiten aproximadament 1,50 metres, segons es pot veure en els plànols del 
Projecte. 
 
Llinda a Nord-est amb el Passeig del Terraplè; a Sud-est amb el carrer de 
Josep Cariteu; a Sud-oest amb una parcel·la edificada amb tres blocs aïllats 
d’habitatges i aparcaments, i a Nord-oest amb el carrer del Molí. Es preveurà la 
construcció del passatge de Santa Eulària des Riu al límit nord-est separant la nova 
edificació dels tres blocs aïllats de la parcel·la veïna, unint a cota els carrers de Josep 
Cariteu i del Molí. 
 
La parcel·la està dotada de tots els serveis i subministres energètics necessaris 
(aigua, llum, telecomunicacions i gas) i disposa de totes les dotacions urbanístiques. 
 
El conjunt està format per un edifici de planta baixa més quatre plantes pis 
alineat amb el passeig del Terraplè. Continua pels carrers del Molí i Josep Cariteu en 
planta baixa comercial per a tancar l’illa donant façana al passatge mitjançant un bloc 
comercial de planta baixa i pis. Aquestes edificacions tanquen el pati d’illa, destinat a 
terrasses dels locals comercials dúplex, i alliberen en planta baixa i pis el solar per a 
configurar el passatge. Al mateix temps s’ocupa tota la superfície de la planta 
soterrani amb una planta d’aparcament i instal·lacions. 
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Tots els locals comercials tenen accés directe des de la via pública o des del passatge. 
Les rampes d’accés rodat al garatge se situen als caps del passatge i els accessos per 
als vianants se situen als carrers de Josep Cariteu i del Molí. Pel que fa al bloc 
d’habitatges, que té els baixos comercials, se situen quatre porteries al Passeig del 
Terraplè. 
 
Aquest bloc consta de quatre plantes pis d’idèntica distribució, excepte pels balcons 
de planta quarta, els de la cantonada Terraplè/Molí i la tribuna creixent a la cantonada 
Terraplè/Cariteu; a cada una d’aquestes plantes se situen vuit habitatges dels quals un 
té quatre dormitoris, 6 tenen 3 dormitoris i 1 té dos dormitoris. En total se sumen 
quatre habitatges de quatre dormitoris (tipus A), vint-i-quatre habitatges de tres 
dormitoris (tipus B) i quatre de dos dormitoris (tipus C): 
 
  - Tipus A: Són els corresponents a la cantonada Terraplè/J. Cariteu i consten de 
rebedor, cuina, menjador estar, quatre dormitoris i dos banys, a més de balcó al 
Passeig del Terraplè. El situat a la primera planta té a més una terrassa sobre els locals 
comercials. 
 
- Tipus B: Corresponen als 6 habitatges intermedis i consten de rebedor, cuina, 
menjador estar, tres dormitoris i dos banys, a més de balcó al Passeig del Terraplè. Els 
que confronten amb les tipologies A i C de planta primera gaudeixen de terrassa sobre 
els locals comercials de planta baixa. 
 
- Tipus C: Corresponen als habitatges de la cantonada Terraplè/Molí i consten de 
rebedor distribuïdor, cuina, menjador estar, dos dormitoris i un bany, a més d’una 
terrassa a la cantonada. El situat a planta primera gaudeix d’una terrassa sobre els 
locals de planta baixa. 
 
El projecte que s’analitzarà, l’empresa fa la funció de constructora, i la part de 
promoció i lloguer dels habitatges s’encarrega un altre. El control realitzat, consistirà 
tant de la part econòmica, com també, la part de l’execució i contractació. Aquest 
departament consta només d’un cap d’obra que fa totes les funcions, sempre 
supervisat per el gerent. 
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El fet que les obres estiguessin agrupades per zones i totes les obres que portava 
estiguessin al Baix Llobregat i al Barcelonès feia que la meva feina pogués estar 
moltes estones al dia a les obres i per totes les tardes (Quasi sempre) a les oficines. 
Cal destacar que al portar quatre obres mes, sense contar aquesta, podia causar 
algunes situacions negatives a les  obres, sobretot a l’hora d’estar present un mateix 
per observar les coses i decidir. Les crítiques i opinions personals descrites en el 
projecte no es tindran en compte  aquesta situació, ja que l’ intenció d’aquest treball 
en tot moment vol ser objectiu amb la visió professional. 
 
A continuació faré un breu resum de les situacions que es donaran a l’obra: 
 
 El desbrossament  del terreny, i extracció de terres en el perímetre per deixar  
            anivellat tot el terreny per començar a realitzar els murs pantalles. 
 Murs pantalla, realitzats amb morter pobre, per aguantar les terres. 
 Moviment de terres, des del bloc 1 i 2 cap al 3 i 4. 
 Realització dels pilotis i de la resta de la cimentació. 
 Realització de ¾ de la solera, perquè encara Telefònica no havia tret la seva  
           caixa. 
 Començament dels blocs 1, 2 i 3 
 Es treu la caixa de Telefónica es fa un mur de contenció de terres. 
 Realització de la solera que faltava 
 Començament de l’estructura del bloc 4 
 Anivellament de les estructures 3 i 4 
 Començament de la maçoneria als blocs 1 i 2 
 Acabats els blocs 3 i  4, comença els tancaments 
 
Durant tot el  projecte s’apreciaran les anteriors diferencies que afecten 
majoritàriament en el seguiment econòmic i a la planificació tècnica de les obres en 
qüestió. 
 
Els apartats com els temes de seguretat, qualitat i execució estaran fusionats en alguns 
moments ja que quedaran lligats entre ells. 
 
  
Treballs realitzats dins de l’empresa 
 
L’empresa G. Montiel es una constructora familiar fund
traspassada de pare a fill, pertany al Gremi de Constructors de Barcelona, disposen de
certificat de classificació d
pública.  
L’organigrama que a continuació s’adjunta es pot observar com esta 
organitzada l’empresa:   
 
 
En el període del 26/06/2006 al 02/05/2008 he estat contractada per l’empresa 
constructora G. Montiel amb un hor
d’obra però cobrant com a Tècnic Organització de 1a
 
En el temps que he estat treball
possibilitat de treballar amb un contracte de conveni amb l’Escola Universitària 
Politècnica de l’Edificació de Barcelona o contracte laboral indefinit, i va ser aquesta 
última la que vaig elegir. 
 
 
Cap d’obra
encarregat
Oficial 1ª
Oficial 1ª
Peó
12 
 
’empresa per l’execució d’obres per l’administració 
ari de jornada completa i amb funció de cap 
,  per pacte amb el gerent.
ant a la mencionada empresa se’m va donar la 
Gerent
Administració
Contable Administratiu
Cap d’obra
Encarregat
Oficial 1ª
Oficial 1ª
Peó
ada el 1963, 
l 
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El gerent de l’empresa, que es el que va creat l’empresa té una àmplia 
experiència en diverses obres, fins que el 2006 l’arquitecte tècnic que estava treballant 
marxa, i amb l’augment d’obres es quant entro a treballar al 2006 i amb previsió de 
moltes altres. 
 
Les obres que tenia assignades eren totes les del Baix Llobregat i part del Barcelonès: 
 
- Illa d’habitatges, comerços i aparcaments de Molins de Rei, que es l’obra que  
            tractem en aquest P. F. C. 
- Edificis de 14 habitatges a Gelida 
- Edifici unifamiliar a Abrera. 
- Edifici unifamiliar a Vallirana, 
- Implantació d’ascensor de gran capacitat a la Universitat de Barcelona. A la  
            facultat de Belles Arts. 
 
Fase 1. Estudi de Viabilitat 
 
L’empresa no s’han fet obres pròpies, sinó que només s’ha estat treballant de 
constructors i no de promotors. 
 
Fase 2. Projecte Bàsic 
 
 El projecte bàsic el solen encarregar a arquitectes de confiança, ja que 
l’empresa no compte amb arquitectes a la plantilla. 
 
Fase 3. Executiu 
 
 He participat a la comanda i aprovació de pressupostes de subcontractistes al 
principi, però després ja era una funció únicament meva. Primer vaig estar present a 
les reunions i he observat la forma d’actuar de les dues parts amb la finalitat de reunir 
nous coneixements  per saber actuar en futures ocasions, i així ha estat. Aquestes 
reunions es van acordar els preus, temps d’execució, les clàusules del contracte i les 
formes de pagament. Els comparatius entre les diferents ofertes dels industrials les 
realitzava amb una taula Excel que vaig dissenyar jo mateixa i depenent  de lo que es 
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comparava es realitzava d’una manera o d’una altre. He fet comparatius a diferents 
obres com la torre de Vallirana i la d’Abrera, l’obra de Gelida, l’ascensor de la 
Facultat de Belles Arts, del c/St. Feliu de Guíxols o del c/Florida. Però concretament a 
l’obra de Molins de Rei que es una de les obres que he portat com a cap d’obra  he 
realitzat tots els comparatius menys la part de moviment de terres, cimentació i 
estructura que quant jo vaig entrar ja estava contractat i ja vaig informar al gerent de 
l’empresa que hi hauria pèrdues importants en aquestes fases. 
 
 La realització dels Plans de Seguretat i Salud corresponents a l’obra de Molins 
de Rei  que es va realitzar segons el  Pla de Seguretat i Salut model que hi ha a 
l’empresa, una de les obres que ja s’havien realitzat a l’empresa com les cases 
unifamiliars de Caldes d’Estrac i amb l’ajuda de l’estudi de seguretat i salut fet pels 
arquitectes el va realitzar l’antic aparellador. En canvi  el de l’obra de col· locació de 
l’ascensor de la Facultat de Belles Arts, la casa unifamiliar d’Abrera i Vallirana y del 
c/Sant Feliu de Guíxols els vaig realitzar jo. 
 
 La Gestió de Llicències, ja sigui d’ocupació de via pública (talls de carrer, 
zones de càrrega i descàrrega, ocupació de voreres), grua, provisionals d’aigua i llum, 
gestions per la retirada de casetes que hi havia en el solar de la CIA Fecsa - Endesa i 
Telefónica. Gestions amb la cia del gas i de l’aigua, també les realitzava jo. 
 
Fase 4. Execució 
 
 Se’m va entregar una còpia del projecte executiu firmat per les dues parts per 
començar l’obra de Molins de Rei. Va ser necessari fer varies  còpies de plànols per 
entregar una còpia als estructuristes, una altre a l’encarregat dels estructuristes i un 
altre per tenir a obra per poder consultar des de la D. F. S’ha de dir també que durant 
el mes de gener la D. F. va fer entrega d’uns altres plànols d’estructura i això va fer 
que l’obra tingués un petit retràs per tenir que canviar els diàmetres de les armadures, 
encara que la D. F. digués que només eren petits canvis, la realitat no era així, i tot 
això va comportar tornar a fer copia de plànols per a tothom. 
 
 No vaig assistir a la reunió que va haver-hi amb l’empresa subcontractada 
encarregada de l’estructura que realitzarà la major part de l’obra i també la que 
  
representa més d’un quart del pressupost. En aquesta reunió van ser acordats els preus 
(que més tard quant jo vaig tenir el pressupost firmat vaig donar avís al gerent que 
aquest acord ens donaria pèrdues importants
com amb Construcciones Montiel. I per suposat el planning que s’havia de complir, 
sense tenir en compte els inconvenients que durant l’obra ens hem anat trobant.
 
 Durant tots el transcurs  de l’obra he fet les ac
direcció d’obra, i de tant en tant la D.F. han anat apuntant coses en el Llibre d’Ordres 
sempre mirant lo que s’havia escrit a les visites d’obra, perquè aquestes foren iguals.
 
 La via de comunicació entre les diferents figu
en el procés de la l’execució era bastant senzilla, ja que la propietat era part de la D.F. 
i per tant qualsevol cosa que hi succeís passava per mi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINA
15 
), els dies de visites d’obra amb la D. F, 
tes de les visites d’obra com  
res de les empreses implicades 
 
CAP 
D’OBRA
DIRECCIÓ 
FACULTATIVA
I PROPIETAT
INDUSTRIALS
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Les responsabilitats  que vaig tenir durant les execució física de l’obra varen 
ser les activitats d’un cap d’obra: 
• Direcció a peu d’obra: aquí es una de les funcions més importants i de major 
càrrec. Encara que la majoria de setmanes només estava a l’obra un mínim de 2-3 dies 
setmanals durant tot el matí. Els treballs realitzats a l’obra han sigut els següents: 
Replanteig a la fase de moviments de terra, ajuda dels topògraf  a la cimentació, 
control de la maquinària necessària  per l’excavació, indicant les profunditats, les 
cotes, els marges i la planificació dels treballs a solapar. La col·locació de les grues. 
Revisar altures dels forjats i cotes, revisar el replanteig de cassetons i l’armat de 
l’estructura. Controlar el formigó que arribava a obra i el vibrat d’aquest. Donar 
l’ordre de poder desencofrar i desapuntalar. El replanteig de les façanes de “gero” del 
edifici 1 i 2, les mitjaneres i les parets divisòries. El replanteig de l’obra vista en l’ 
edifici 3 i 4, amb les mitgeres, i les parets. Replanteig del terratzo, de la calefacció, la 
pedra sènia, el mur piramidal, les rampes, els badalots, les escales. 
 
• La funció principal que vaig realitzar a l’obra va ser la coordinació dels treballs a 
realitzar, fent en diversos moments de interlocutor entre els diferents industrials, i la 
D. F. en ocasions. També m’encarregava de realitzar la descripció a les visites d’obra 
dels imprevistos que hi havia a l’obra, aconsellant des de el meu punt de vista. Per una 
altre banda, igualment, vaig tenir l’oportunitat de verificar i controlar els treballs 
realitzats, supervisant els mateixos i comprovant que la seva execució fos la prevista 
pels plànols i lo tractat prèviament. 
 
• En el  transcurs de l’obra de Molins s’ha anat realitzant el planning d’obra a través 
de la valoració visual obtinguda a l’obra i de forma setmanal i mensual dependent del 
progrés dels industrials i del temps climàtic. I també  de factors econòmics. 
 
• El seguiment que vaig realitzar primer, dóna’t l’acumulació de les diferents feines 
que vaig realitzar, varen ser de forma manual com a l’ordinador, a l’obra i a l’oficina. 
La informació era introduïda per mi i realitzada segons els procediments de l’empresa 
i algunes activitats com els amidaments, fer pressupostos, notes informatives, text als 
industrials van ser segons els meus coneixements, tot utilitzant els programes que hi 
havien. Si ve es cert que hi havia un planning tant firmat per la D. f. com per la G. 
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Montiel com per els estructuristes va ser molt difícil  seguir-lo per diverses causes que 
més tard es veuran reflectides tant en el planning com a les fitxes diàries, com 
setmanals i mensuals. El planning que jo hem vaig trobar d’entrada en el contracte 
amb la propietat era ben pobre, no tenia especificacions i estava molt mal fet, no es 
detallaven moltes coses i a vegades no tenia coherència. Tot i així, vaig a aprendre a 
utilitzar el programa del Project però amb dificultats ja que ningú de l’empresa no 
s’havia utilitzar-lo i com que trigava molt a fer plannings que més tard hauria de fer 
per presentar-los juntament amb pressupostos vaig decidir fer-los per Excel. 
 
• A la setmana del dia 25 de cada mes, es realitzaven  els amidaments a peu d’obra, 
aquestes sempre es feien amb l’encarregat de l’empresa subcontractada, o jo sola si 
els treballs només corresponien a Construcciones G. Montiel, i sempre s’intentava que 
l’arquitecte tècnic de la D. F. hi fos present així d’aquesta manera les certificacions 
sortien abans amb el seu corresponent consentiment de la D. f. i dels industrials i 
d’aquesta manera no hi havia discussions i agilitzava tots els tràmits. Es feien tres 
còpies i aquestes eren repartides entre les 3 parts. Com que aquests amidaments es 
feien quasi acabant el mes, només arribar a l’oficina aquestes eren passades a 
l’ordinador perquè així d’aquesta manera a l’hora de certificar fos mes àgil. Si alguna 
vegada la D. f. no hi era present, els amidaments se li passaven igualment i si tenia 
algun dubte es mesurava a obra el dia de la visita a obra. 
 
• A Construcciones G. Montiel hi havia diferents circuits, un d’ells era el circuit de 
V. B (Vistos Buenos), aquest circuit era el de donar el vist i plau a les factures, 
aquestes primer es classificaven per data de la factura i es fiquen totes en una safata, 
era quant anava jo i me les tenia que mirar una per una per mirar quines eren les 
meves. Un cop les tenia, apuntava quins documents necessitava que si la copia d’obra 
de la factura anterior d’aquell industrial, que si el pressupost, els amidaments. Un cop 
hem retornaven les factures passava a donar el vist i plau. I l’altre circuit que hi havia 
era el de còpia d’obra, aquestes eren per fer mes tard les certificacions per  tenir 
certesa de que totes aquelles factures que entraven es tenien en compte a l’hora de 
certificar. Lo dolent era que normalment certificaves i després donaves el vist i plau, i 
això donava problemes. 
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• També quant estava a l’oficina era l’encarregada d’anar fent els comparatius 
d’altres industrials que mes tard anirien entrant a l’obra, o d’altres obres que també 
portava. 
 
• Fer pressupostos que estiguessin fora del pressupost principal, o d’altres 
pressupostos que s’havien de fer que no tenien res a veure amb les obres que portava 
sinó que era per anar preveient possibles feines quant les que estàvem fent 
s’acabessin. 
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BLOC 1:SEGUIMENT 
D’EXECUCIÓ 
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1.1 Introducció al projecte executiu  
 
El Projecte executiu pot ser incomplet (Falta de definicions, de detalls), confús  
(contradiccions entre documents),  errors de càlcul, de plantejament o d’execució, etc. 
I encara que estigués suficientment complet i correcte, les solucions poden veure’s 
modificades durant l’execució de l’obra. 
 
 L’anàlisi del projecte es realitza abans de començar les feines d’execució, 
sempre s’intenta ser objectiu i observant la lògica de qualsevol problema que pugui 
sorgir. 
 
 Jo tenia accés com a cap d’obra accés a tota d’informació que sigui necessària 
per a executar l’obra. 
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1.2 Anàlisis de la documentació 
 
 L’elaboració del projecte normalment va lligat en un context de preses per a 
realitzar l’entrega del projecte bàsic per a poder tramitar les llicències, però en aquest 
cas, la propietat no tenia gaire presa doncs ja ha fet moltes vivendes, i a mes a mes 
aquestes que s’estan fent a Molins de Rei seran de lloguer, tant els locals com els 
habitatges. El projecte es va començar a realitzar el 2003 i es va acabar al 2005. Va 
ser quant la empresa Construcciones G. Montiel va començar a fer el pressupost i les 
negociacions. L’obra es comença a construir l’agost del 2006 amb preses i amb 
moltes coses sense tancar, com mes tard veurem a les fitxes diàries. 
 
 També cal destacar que encara que va tenir el seu temps a fer el projecte, el 
projecte executiu es el mateix que el projecte bàsic, i això fa que es trobin diferents 
errors, també es sabut per mi, dit per la D. F. que el projecte l’han agafat molts 
arquitectes i becaris diferents i això fa que i hagin alguns errors, encara que jo 
personalment de tots els projectes que he vist i realitzat es d’un dels millors. També 
pensem que clar la propietat i un dels arquitectes es la mateixa persona i evidentment 
quants menys errors hi hagin menys diners haurà d’invertir al final. 
 
 Normalment abans de començar qualsevol treball, primer era analitzat els 
plànols, la memòria, el pressupost per aclarir que no hi hagi moltes diferències. 
Evidentment a Construcciones G. Montiel el que prioritzava era el pressupost, en el 
cas que hi hagués coses diferents en els diferents llocs, es donava preu del que no 
havia estat pressupostat i la D. F decidia que es el que volia fer. 
 
 En les diferencies estructurals o d’execució es demanava aclariments a la D. F. 
sempre i quant aquestes diferències no tinguessin un canvi de preu, sinó aquest també 
es passava. 
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1.3 Anàlisis dels plànols 
 
 A mesura que es va estudiant el projecte a fons es van trobant nombroses 
males definicions i errors de projecte. Es pot comprovar que el projecte encara no esta 
del tot ben definit. Falten detalls, que son necessaris per a la correcta construcció, i 
aquests són consultats amb la D. F a les visites d’obra perquè realitzin una solució 
constructiva. Totes les consultes s’escriuen a les visites d’obra, aquestes consultes si 
no es defineixen en el mateix dia, tenen una setmana per a poder respondre. Tot això 
queda per escrit i així si aquest no responen amb rapidesa això afecta al planning i així 
si l’obra té retards  després aquests queden per escrit. 
 
 Moltes vegades això succeeix per l’absència de detalls en els plànols; es molt 
important que els plànols del projecte d’execució s’adjuntin tots els detalls necessaris 
per a una correcta construcció. A les visites d’obra la D. F. intentava solucionar aquest 
problema, tot fent croquis, i així no retardar  l’obra. 
 
 Analitzant més a fons els plànols que s’han entregat es detecta els següents 
errors: 
 Falta el plànol de replanteig de pilars i murs (aquest plànol el va fer el topògraf 
finalment, pagat per Construcciones G. Montiel). 
 S’entrega un plànol de situació de l’escomesa elèctrica, gas, aigua que es 
erroni, simplement es un plànol que s’indica que te que haver-hi una escomesa però 
no es real. 
 En els plànols de les sabates i riostes finalment no es ficaran les riostes on 
aniran a parar les armadures de les escales que baixen fins l’aparcament. 
 No s’indica on hi ha d’haver el registre de la línia de terra en el pàrquing, i 
aquest es fa d’imprevist al costat d’un ascensor. 
 En el quadre de pilars marca tots els pilars quadrats menys dos, però en canvi 
en els plànols marca més de 12 pilars rodons, finalment es construeix tal i com marca 
el quadre de pilars. 
 Falten el plano d’instal·lacions dels pisos de la segona, tercer i quarta planta. 
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1.4 Estudi per partides del projecte executiu 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
Característiques 
 
S’ha d’anivellar el terreny, i es construirà la rampa d’accés per a facilitar les 
tasques de moviment de terres i fonamentació. Seguidament es replantejarà i 
construirà el muret guia per a la construcció del mur pantalla. Aquest es construirà per 
dames i es resoldrà segons detalls preveient la construcció del forjat de planta baixa.  
 
Es procedirà al rebaix general del solar un cop efectuades les operacions de 
construcció del mur pantalla, fins a arribar a la cota de les graves i solera de formigó. 
Es marcarà la fonamentació i s’obriran rases fins a la fondària on es trobin les sorres 
gruixudes; el fons d’aquesta serà pla i horitzontal, amb un ample igual al assenyalat en 
els plànols. Posteriorment s’efectuarà la mateixa operació per al pas de la xarxa de 
sanejament. 
 
Es tindrà previst la col·locació de la toma de terra de la xarxa elèctrica, que 
podrà ser per mitjà de piquetes clavades o bé amb cable de coure nu recuit de 35 mm2 
de secció nominal, col· locat en el perímetre de les rases de fonamentació, corda 
circular amb un màxim de set filferros resistència elèctrica de 20ºC, no superior a 
0,514 Ohm/Km (ha de complir la normativa en qualsevol cas); es col·locaran, per 
tant, les esperes corresponents, a las que s’hi connectarà la toma de terra dels 
habitatges, antenes col·lectives de TV i FM, instal·lacions de l’aparcament, les guies i 
maquines dels aparells elevadors i les armadures de l’estructura de formigó. 
 
Durant l’execució de l’obra es realitzarà una posta de terra provisional, si per 
raons constructives no es fes la definitiva, formada per un cable conductor de coure de 
35mm² de secció nominal que unirà les maquines elèctriques i les masses metàl·liques 
i d’un conjunt de 12 elèctrodes de pica d’acer recoberta de coure de 2 m. de llargada i 
diàmetre 1,4 cm. 
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Comentaris 
 
 A l’hora de començar el moviment de terres només va haver-hi un petit 
endarreriment que va ser que els murs pantalla dels veïns s’emblava que s’acabessin 
abans de lo que els hi havia dit els arquitectes, i clar hi havia perill que l’estructura 
vingués a terra, amb tot el perill que això podia comportar. Per aquest motiu es va 
contactar amb l’arquitecte de la finca veïna per saber quina profunditat era realment si 
la que s’havia contractat o una altre de diferent. Al final no va haver-hi cap problema i 
es va continuar. Després a la meitat del moviment de terres ens vam trobar una bloc 
de formigó que era d’haver netejat les camions del formigó allí. I la última 
complicació que va haver-hi va ser l’extracció de la rampa ja que aquesta es va tenir 
que canviar de lloc per no dificultar tant la seva extracció i perquè el camions 
poguessin entrar més fàcilment. 
 
També comentar que les riostes estaven previstes que fossin d’amplada de 
30cm i com la pala de la retroexcavadora es de 40cm va haver-hi augment de terres i 
de formigó. 
 
FONAMENTS I SANEJAMENT 
 
Característiques 
 
Els fonaments tindran la forma indicada en el plànols corresponents i en 
principi amb les mateixes mides, encara que després de la neteja i extracció es 
procedirà a efectuar una revisió del terreny per si fos necessari un replanteig de les 
previsions. 
 
Es procedirà a la realització de les pantalles,els pilotis i enceps corresponents 
seguint els diàmetres i col·locació que indiquin els plànols d’estructura. Es realitzarà, 
igualment, el mur de contenció limítrof amb la parcel·la veïna del sud-oest, seguint el 
sistema de dames. 
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Tot el material que s’utilitzarà en aquesta fase, serà de ciment CEM-I, classe 
42,5, per obtenir una resistència característica de 17,5 N/mm2; el grandària màxima de 
l’àrid, de procedència de matxucat, serà de 16mm; en el moment de fer-se servir 
tindrà una consistència tova, mai fluida, essent important un bon vibrat. El formigó de 
les pantalles serà HA-25/P/20/IIa i el dels pilotis serà HA-25/F/12/IIa. 
 
Tot l’acer que s’utilitzarà en el formigó armat serà corrugat B-500-S, amb un 
límit elàstic de 500 N/mm2. 
 
Amb l’excavació de terres, es preveuen les pendents per a la xarxa de 
sanejament que serà com a mínim del 2%. 
 
En els colzes i canvis de direcció, s’efectuaran les arquetes que s’indiquin en 
els plànols. 
 
La xarxa vertical i horitzontal de sanejament, es realitzarà amb canonada de 
policlorur de vidre rígid, segons s’indica en el plànol corresponent. Els baixants no 
hauran d’estar encastats al forjat, per a permetre els seus possibles moviments. 
 
Comentaris 
 
Les pantalles es van realitzar en contes de fluids bentonítics amb morter pobre, 
la seva avantatge es que es més econòmic i no embruta tant. Després es va canviar la 
consistència de plàstic a tova, perquè el formigó passes sense problemes per el tub 
perquè amb l’altre es quedava enganxat. 
 
En els pilotis el problema va ser que en la memòria descriptiva si que marcava 
els tipus de formigó amb fluid,però en els amidaments, en el pressupost(que es el que 
val sobre tot) i en els plànols marcava com a B “tova”, així que van haver-hi diferents 
retards en aquest aspecte perquè la propietat no volia pagar la diferencia de diners de 
tova a fluida, i clar de l’altre manera no es podien fer els pilotis, al final el gerent va 
decidir tira endavant la feina sense que la propietat ho acceptes i era un tema que 
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quedava pendent per parlar a les reunions que de tant en tant es tenien. Finalment ho 
van pagar. 
 
Quant la Telefònica va retirar la seva caixa que estava dintre del solar, es va 
tenir que fer un mur de contenció, i les terres que es van treure es van escampar per la 
part que encara no s’havia fet la solera. 
 
ESTRUCTURA 
 
Característiques 
 
 L’illa en qüestió presenta unes dimensions en planta d’ aproximadament 65x55 
metres, ocupant la nova construcció tota la seva superfície. Aquest fet provoca la 
formació de dos junts de dilatació que divideixen l’edifici en quatre blocs ben 
diferenciats. 
 
 Tots quatre blocs tenen en comú la planta soterrani, que es destinarà tota ella a un 
ús exclusiu d’aparcament. Les característiques d’aquests blocs es detallen a continuació: 
 
• Bloc 1: 
 Aquest bloc consta d’una planta soterrani destinada a aparcament, una planta 
baixa i planta primera amb un ús comercial, i la coberta. Si bé la planta soterrani té unes 
dimensions aproximades d’uns 30x40 metres, les dos plantes que es troben per sobre la 
rasant només ocupen una petita part, amb una zona d’uns 10x20 metres que només té 
planta soterrani i planta baixa, i una altre d’uns 30x10 metres que disposa de la planta 
soterrani i les dos plantes restants. 
 Estructuralment parlant, els forjats que trobem son reticulars, amb un cantell 
variable en funció de les càrregues als que estan sotmesos. Així doncs, la zona del 
passatge a nivell de la planta baixa té un cantell de 30+5cm, amb uns nervis de 15cm i 
un intereix de 85cm. 
 En canvi, la resta del forjat i de plantes presenten un cantell de 22+5cm, amb 
nervis de 10cm i un intereix de 80cm.  
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• Bloc 2: 
 Aquest bloc presenta les mateixes característiques que el primer, amb la 
diferencia de la superfície que ocupen els seus diferents cossos.  
 Així doncs, la seva planta soterrani té unes dimensions en planta d’uns 30x30m, 
la zona del bloc que només disposa de planta soterrani i planta baixa d’uns 10x15 
metres, i la que té planta soterrani i dos plantes més té unes dimensions d’uns 30x10 
metres. 
La tipologia i els cantells dels forjats són els mateixos que els del bloc 1. 
 
• Blocs 3 i 4: 
 Tots dos blocs presenten les mateixes característiques, tant estructurals com 
dimensionals i de ús. 
Aquests blocs ocupen una superfície d’uns 32x13 metres, amb una planta soterrani 
destinada a aparcament, una planta baixa i quatre plantes tipus.  
Mentre que l’estructura del sostre de la planta soterrani està formada per forjats de 27cm 
de cantell, la de la resta de plantes tenen un gruix de 25+5cm, amb nervis de 10cm i 
intereix de 80cm, tret dels balcons de les planta tipus, que son de llosa de formigó 
massissa de cantell variable.   
 
 En aquests dos blocs trobem els badalots de les escales, realitzats amb forjats 
unidireccionals de cantell 16+5cm, i recolzats sobre parets de càrrega de 15cm de gero 
que descarreguen sobre unes jàsseres de cantell que trobem al forjat de la planta coberta. 
Tots els blocs estan comunicats per escales de formigó armat de 18cm de cantell. 
 
 Les plantes de tots quatre blocs es recolzen sobre pilars de formigó, tret d’alguns 
d’ells que són metàl·lics, i transmeten les càrregues directament a la fonamentació. 
 
 Aquesta fonamentació és profunda, tant en la transmissió de càrregues dels pilars 
com en la contenció de terres de tot el perímetre del conjunt.  
Així doncs, els pilars recolzen sobre enceps que recullen els caps del pilots, amb 
diàmetres de 35, 45 i 55 cm. Aquests pilots s’encasten dintre l’estrat resistent una 
profunditat que be en funció de les càrregues i del diàmetre d’aquests. 
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 D’altre banda, la contenció de les terres del perímetre del solar s’ha plantejat de 
dos maneres; amb murs pantalla de formigó de gruix 45cm, encastant dos metres dintre 
el mateix estrat resistent, i mur de contenció tradicional de 30cm de gruix que es recolza 
sobre pilots que van a buscar també aquest estrat resistent. 
 
 En cap moment l’assaig geotècnic ha detectat presència d’aigua ni agressivitat 
del sòl, la qual cosa fa que un ambient “IIa” i un formigó de 25N/mm2 de projecte siguin 
suficients per les característiques donades. 
 
 Finalment, l’acabat de la planta soterrani es resoldrà mitjançant una solera de 
20cm. de gruix doblement armada, col·locada sobre un emmacat de graves de 15cm de 
gruix. 
 
 Les dimensions i característiques de tots aquests elements estructurals es troben 
descrites als plànols d’estructura de projecte. 
 
Comentaris 
 
Quant es va firmar el contracte amb el promotor se’ns va entregar un joc de 
plànols que havien de ser els definitius, però quant ja anàvem per mitja estructura els 
arquitecte ens van portar uns de diferents, canviant alguns diàmetres de les armadures 
augmentant d’aquesta manera el ferro total a l’obra, i aquí també va haver-hi un retard 
a l’obra perquè la D. F. deien que eren els mateixos plànols que al principi i no era 
així. Com es volia cobrar l’augment de ferro i no el volien pagar, no es van parar les 
obres perquè no hi hagués cap multa però anaven a marxes lentes, molt lentes. 
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TANCAMENTS EXTERIORS I TREBALLS DE PALETA 
 
Característiques 
 
Els murs de tancament exteriors seran de fàbrica de totxo “gero” de cara vista 
de 29x14x5 cm, agafats amb morter de c.p., planxes de poliestirè expandit EPS de 
30mm. de gruix del tipus III, cambra d’aire, envà de “supermaó” foradat de 7cm., 
agafats amb morter de c.p. i acabat interior en guix. 
 
La compartimentació interior es farà amb posterioritat al tancament exterior i 
serà tota a base de totxo de doble forat (supermaó) de 50x20x7cm. 
 
Els ampits de finestres es resoldran amb la col·locació de peces de pedra 
artificial prefabricades sobre la fàbrica de maó vist. 
 
Les llindes de finestres i balcons es remataran amb elements prefabricats de la 
casa Xercavins, amb el mateix maó d’obra vista del tancament exterior. 
 
Tot el perímetre de la façana i caixes d’escala, es remataran amb una 
coronació en U de pedra artificial de 20x30cm, col·locada amb morter de c.p. 
 
Comentaris 
 
Aquí vaig realitzar el replanteig de l’obra vista. També cal destacar que quant 
l’obra vista atracava al mur piramidal es va tenir que fer una petita trampa ala 
alineació de la façana perquè aquesta atraques al seu lloc, però entre l’altura i la 
distància que hi havia, si no ho saps es inapreciable. També vaig contribuir amb el 
arquitectes  a decidir com es faria el final de la paret de l’altre banda que estava 
inclinada amb obra vista. 
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PAVIMENT 
 
Característiques 
 
El general dels habitatges i elements comuns serà de terratzo micró grà de 1ª. qualitat 
de 40x40 cm., amb sòcols de pedra natural igual els graons de les escales de comunitat. 
 
El paviment del garatge es realitzarà mitjançant solera de formigó de 20cm., de gruix, 
tenyida amb pols de quars (color a determinar) remolinada amb helicòpter i polida; tot sobre 
emmacat de grava de 40-70mm., de 15cm., inclòs malla electrosoldada 20x20cm, ∅8mm a 
ambdues cares. 
 
Els balcons dels habitatges i les terrasses de planta primera es pavimentaran amb gres 
rústic d’exteriors tipus Gres de Breda o similar, de 30x30 cm, junta amb material d’exteriors 
de color negre. 
 
En el passatge de Santa Eulària i a les terrasses del pati d’illa es pavimentarà amb 
acabat de formigó in situ gravat amb textura i pendents segons especificacions. 
 
Comentaris 
 
S’havia d’anar molt en conte perquè ja estaven passats els tubs de la 
calefacció, es van tenir que canviar alguns tubs. 
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1.5 Conclusió del projecte executiu 
 
 
 Després de revisar el seguiment del projecte executiu i de tota la feina feta a 
obra, el principal error que he pogut observar es la gestió a oficina i la falta de gent a 
la pròpia empresa, i potser alguna errada de projecte. 
 
 Dit lo anterior, encara que es van donar idees o suggeriments al ser una 
empresa familiar els hi costava modernitzar-se, a mes de tenir un rendiment superior 
de tots els treballadors per tenir un gran volum d’obres i la distància entre elles.  
 
 També gràcies a la predisposició de la D. F, alhora de resoldre els problemes 
que anaven sorgint, l’obra a tingut un bon ritme d’execució. 
 
 Cal d’estacar la mala gestió dels organismes que abans havien estat públics 
com la companyia d’electricitat, d’aigua o de telefonia, ja que et sents desprotegit 
davant d’aquestes empreses alhora de protestar i et sents inútil quant vols fer alguna 
gestió, aquest ha sigut un dels motius del retràs de l’obra. 
 
 Encara que canviaria moltes coses i gestions que no són del meu parer, he de 
dir que durant tot el temps que he estat treballant en aquesta empresa he aprés 
moltíssim i l’experiència personal que m’emporto es magnífica, només s’aprèn estant 
a peu d’obra, a la universitat es impossible. 
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1.6 Crítica al llibre d’ordres de l’obra 
 
A l’obra es feia una visita setmanal per part de la Direcció Facultativa. El dia que 
es va marcar per fer les visites setmanals eren els dimecres a les 12 del migdia. En 
aquestes visites eren presents els dos arquitectes, un d’ells la propietat i l’arquitecte 
tècnic, el gerent de l’empresa Construcciones G. Montiel venia de tant en tant, 
l’encarregat de l’obra i jo. I les visites d’obra amb les subcontractes eren 2 hores 
abans de la visita d’obra amb els arquitectes i així servia per veure tots els dubtes que 
tenien i si algun d’ells jo no ho podia resoldre a través de les memòries, els plànols i 
els meus coneixements apresos a la universitat, les preguntes es passaven als 
arquitectes. 
 
Cada cop que s’escrivia en el llibre es deixava llegir a totes les parts, i aquestes 
com a constància firmaven conforme estaven d’acord i es donava una còpia a la 
constructora i l’altre quedava al llibre. Només s’apuntaven les coses de rellevància, 
afectés a  la part que afectés. 
 
A part del llibre d’ordres, jo escrivia les visites d’obra, que son uns informes: en  
les visites quedava registrat les persones que assistien a la visita, les preguntes 
formulades i les respostes als arquitectes, les solucions, els acords, els avisos, els 
materials que s’utilitzarien, etc. 
 
Les visites d’obra eren enviades a la D. F. en un termini de 2-3 dies i així ells 
tenien constància de tot i si en alguna cosa que quedava per escrit no estaven d’acord 
es tenia que contestar, però principalment a ells els servia per veure lo que se’ls hi 
havia demanat a la visita. 
 
Clar estar que si alguna part comentada a la visita d’obra implicava a les 
subcontractes se’ls hi feia arribar la part que els interessés no tota. 
 
Aquests documents són molt importants, hi quant hi han malentesos eren aquests 
documents els que et  treien els problemes. Tot per escrit!!! 
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1.7 Control de fitxes d’obra 
 
 1.7.1 Fitxes diàries d’obra 
 
AGOST ‘06 
Data: 01/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Treure terres que molesten 
per fer el muret 
1 Giratòria 
G. Montiel 1 oficial 
Col·locació senyals 
seguretat 
 
 
Topògraf 2 Tècnics 
Acabar d’agafar les mides 
del solar 
Útils necessaris 
per el treball a 
realitzar 
 
INCIDÈNCIES 
Es localitzen 3 CGP en el solar y una caixa de Telefònica, aquestes 
impedeixen el bon funcionament de l’obra perquè hi ha risc elèctric, i la 
possibilitat de deixar tot el poble sense telefonia. No hi ha tanca de 
seguretat, hi ha una tanca perimetral verda. No hi ha electricitat, s’haurà de 
portar una generador. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
No se’m va informar que hi havia  aquestes caixes dintre del solar es a 
partir del dia d’avui que es fan les gestions amb les diferents companyies 
perquè vinguin a treure les caixes.  
Es truca a l’instal·lador que se li donarà l’obra perquè prepari les 
instal·lacions provisionals de l’obra. Ja que es comencen els treballs sense 
aigua, llum i instal·lacions pel personal que treballa a l’obra. 
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Data: 02/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Muntar l’armat del muret 
Treure terres que molesten 
per fer el muret 
Preparar l’armadura de les 
pantalles 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi ha incidències.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
 
Data: 03/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Preparar l’armadura de les 
pantalles 
Treure terres que molesten 
per fer el muret 
1 Giratòria 
Topògraf 2 Tècnics 
Acabar d’agafar les mides 
del solar 
Útils necessaris 
per el treball a 
realitzar 
INCIDÈNCIES 
L’empresa encarregada de la topografia, va a l’obra per acabar d’agafar les 
mides del solar ja que el replanteig del mur s’ha tingut que variar  mes a 
mes més tard, marcar on aniran els pilotis  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat  i la D. F. ho sap i se’n fa responsable. 
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La D. F. Encara no han enviat el pressupost definitiu i el plànol de 
replanteig. Avui es confirma el número de provetes que s’hauran de fer als 
murs i a la jàssera de coronació per fax. 
 
Data: 04/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peons 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Preparar l’armadura de les 
pantalles 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES S’utilitza morter pobre en contes de iods bentonítics ja que son més barats 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
La setmana següent es quedaran l’encarregat i el maquinista fent treballs 
per preparà el muret guia, però no hi haurà ningú més. Tant la constructora, 
com la D.f farà vacances durant 2 setmanes. 
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Data: 07/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
   Data: 08/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Tot i tenir vacances hem passo per l’obra per veure com van els treballs, 
tot va segons lo pactat. 
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Data: 09/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 10/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 11/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 14/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 16/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 17/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
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Data: 18/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 21/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter 
pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
No s’ha col·locat cap boca de llop a les pantalles, immediatament es 
col·loquen a les pantalles restants, no se li dóna molta importància des de 
la  D.F. perquè hi ha poques pantalles fetes, i perquè després va la biga de 
coronació.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Tornem a demanar la necessitat de col·locar una tanca perimetral de 
seguretat a tota la obra, per la seguretat de tothom. 
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Data: 22/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
L’empresa encarregada de la topografia, va a l’obra per acabar d’agafar les 
mides del solar, per més tard, marcar on aniran els pilotis  
Es demana a la propietat que porti a l’obra una banyera durant un dia per 
que tregui terres i el morter pobre. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es una bastant complicat demanar camions a la propietat perquè nosaltres 
no tenim el seu telèfon, i ho hem de fer a través de l’arquitecte. 
 
Data: 23/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Es trenca un “manguito” de la giratòria i surt tot l’oli disparat, embrutant la 
vorera. S’ha tingut que ficar tanques perquè la gent no rellisqui, s’ha tirat 
sorra de la mateixa obra perquè aquesta absorbeixi tot l’oli i posteriorment 
s’ha netejat.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Això no hagués passat si hagués una tanca de seguretat, perquè l’oli no 
hagués sortit al carrer. Hem tingut sort perquè no hem perjudicat a ningú 
perquè en aquell moment no hi havia cap vianant. 
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Data: 24/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Avui va l’empresa de les provetes, ja que fins ara no s’ha dit quantes 
s’haurien de fer a les pantalles, ja que finalment van canviar les provetes 
que s’havien de fer. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Encara no se sap la resta de les provetes, l’obra segueix sense aigua i llum. 
 
Data: 25/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES A partir del dia d’avui E. Castells començarà a cobrar el generador que hi 
ha a l’obra per poder realitzar els treballs.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 28/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Es demana un camió a la propietat perquè vingui a  treure les terres de les 
pantalles.  
Encofrats Castells hauran d’enviar un plànol de situació de les grues 
perquè puguin treballar bé i que la D. F. donin el vist i plau. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es una mica complicat demanar camions directament a la propietat perquè 
ha de passar molts tràmits perquè aquests vinguin, ja que la propietat no 
dóna el seu telèfon i tot ha de passar per els arquitectes. 
La D. F. ja demana els certificats de qualitat de tots els materials que 
s’estan col·locant a l’obra però no s’entreguen tots perquè d’aquesta 
manera sempre hi ha coses que depenen de nosaltres. 
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Data: 29/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Es miren per on van les clavegueres del carrer perquè s’han de marcar on 
s’hauran de col·locar els passa murs, amb l’encarregat dels estructuristes i 
un dels arquitectes. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
No entenc molt bé això del passa murs mes o menys, l’únic que servirà  
aquest passa murs es per res perquè es molt difícil d’endevinar la direcció 
de les clavegueres i no es del tot segur. Ames a més al abocar el formigó a 
les pantalles segurament es mourà i no servirà de res. 
 
Data: 30/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES S’haurà d’enviar un plànol de la situació de les grues. 
Fins avui no arriben les banyeres de la propietat.  
IMPRESSIONS Encara que s’agafa la millor sortida per els camions banyera perquè 
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PERSONALS aquests surtin i entrin de l’obra es molt perillós. El carrer per on han de 
sortir es de dos carrils del mateix sentit i els camions per poder sortir 
necessiten els dos carrils. 
 
Data: 31/08/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
1 peó 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Encara que les terres son bastant compactes, quant s’excava a més de 6m 
de profunditat, es fan bulbs això tindrà conseqüències tant en el morter 
pobre com en el formigó.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Encara no veig clar lo de les clavegueres i per tant es tornarà a revisar a la 
visita d’obra del dilluns. 
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Data: 01/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi ha incidències. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
 
Data: 04/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
A partir d’avui la rampa d’accés serà més estreta per a poder fer les 
pantalles. Es mira amb la D. F. la direcció del clavegueram i l’altura en que 
s’haurà de col·locar el passa murs.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Ampliant per un costat i per l’altre la rampa hagués estat millor però tant la 
D. F. com el gerent de la constructora han entès que amb aquella amplada 
era suficient. 
S’ha tornat a mirar el clavegueram, però aquí ningú es mulla dient el lloc 
exacte. Ficaré els passa murs tal i com diu la lògica però quant s’hagi de 
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connectar veurem si s’ha fet correctament. 
 
Data: 05/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
4 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Tot va amb normalitat. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Vaig a parlar amb alguns dels veïns per demanar el telèfon de 
l’administrador de finques, per avia’m com volen resoldre el problema de 
sortida dels veïns. 
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Data: 06/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
4 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Tot va amb normalitat. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Parlo amb l’administrador de finques dels veïns, i acordem que tancarem 
les portes que surten el passatge de Sta. Eulària des Riu tancades fins que 
acabem l’obra. 
 
Data: 07/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
2 ferralles  
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Es comença a realitzar la biga de coronació i les esperes dels pilars que van 
al mur.  
Es tanca la porta dels veïns amb clau, igualment es col·loquen unes 
tanques per recordar que no es premés l’accés per aquelles portes. Amb un 
cartell de disculpin les molèsties, i accés tancat temporalment. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Tancar la porta del veïns era l’única solució possible que hi havia per 
poder realitzar l’obra. 
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Data: 08/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 ferralles  
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Tot va amb normalitat.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
S’envia un fax a l’empresa ACIM per confirmar-li que s’han tancat totes 
les portes dels veïns perquè puguin accedir a l’obra. 
 
Data: 12/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 ferralles  
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Comença a ploure i es paren tots els treballs. 
A la visita d’obra es recorda ala propietat i a la D. F. que ja s’està treballant 
al nivell de terra del carrer amb les esperes dels pilars i no hi ha una tanca 
perimetral de protecció.   
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
No entenc com es poden jugar així la seva carrera professional per un tanca 
perimetral. 
Es comunica a la D. F. que ja s’han tancat les portes dels veïns.  
S’aprova la posició de les dues grues. 
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Data: 13/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No para de  ploure, es impossible treballar, els treballadors marxen cap a 
casa, perquè no es veu la intenció de parar.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 14/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Segueix plovent i tot a quedat inundat, a més a més on hi havia de anar la 
biga de coronació, s’ha omplert tot de fang i això dificultarà moltíssim els 
treballs perquè s’haurà de netejar molt bé i  a sobre hi ha l’armat del mur 
pantalla i en alguns trams ja estava preparat l’armat de la biga de 
coronació.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Hi haurà un retràs a l’obra degut a la pluja. 
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Data: 15/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Es impossible entrar a l’obra perquè esta tota enfangada, es  preveu que 
demà ja si podrà entrar, se li demana a la empresa estructurista que porti 2 
peons més perquè aquests treguin tot el fang que ha caigut on anirà la biga 
de coronació.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
S’hauria de portar una maquina d’aigua a pressió perquè el formigó quedi 
realment net. 
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Data: 18/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
4 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Hi ha dos peons que estan netejant  al cap de munt de les pantalles per 
quant la biga de coronació es realitzi els diferents formigons lliguin 
correctament. 
Es canvia el bado del Passeig del Terraplè al C/ Molí. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Els hi dic als estructuristes que a part de treure tot el fang que ha caigut a 
sobre es netegi amb un raspall com a mínim que millor seria fer-ho amb 
una màquina de pressió d’aigua. 
Es canvia el bado per pagar menys diners al lloc on tindrem una de les 
zones de càrrega i descàrrega. 
 
Data: 19/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
4 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
Neteja de les pantalles 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Canvi del bado del passeig del Terraplè al carrer Molí.  
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IMPRESSIONS 
PERSONALS 
El canvi de bado es fa per estalviar una miqueta de diners i per comoditat 
de l’obra. 
 
Data: 20/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
4 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
Neteja de les pantalles 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 21/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
4 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
Neteja de les pantalles 
1 Giratòria 
 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 22/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
Neteja de les pantalles 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Ja estan netes les pantalles, tot l’armat necessari ja està preparat i entre 
l’encarregat i l’oficial ho col·locaran més tard. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 25/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
Data: 26/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les 
banyeres 
Neteja de les pantalles 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Encara no s’ha entregat l’acta de replanteig de l’obra, a la pròxima vista 
d’obra s’entregarà. En principi per part de FECSA ENDESA vindrà el 
dilluns dimarts de la setmana que ve. 
IMPRESSIONS Quant estigui la pantalla neta s’avisarà a la D. f  perquè ens donin el VB 
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PERSONALS per  poder formigonar la biga de coronació. 
Finalment vindrà Fecsa Endesa perquè un dels quadres va caure i es per 
aquest motiu que es van donar presa, i també perquè va venir una inspecció 
de treball. 
 
Data: 27/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Data: 28/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Comencen a prepara les armadures del la jàssera de coronació 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 29/09/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst..  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 3/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Jàssera de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Es comença a realitzar la biga de coronació. No s’entrega l’acta de 
replanteig. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Encara no s’han pogut fer pantalles per culpa de la cgp de la companyia 
elèctrica i el quadre de la cia de telefonia, han avisa’t que venen demà, 
avia’m si es veritat perquè només ens està portant problemes. 
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Data: 04/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Per fi avui es presenten els treballadors de la CIA FECSA-ENDESA per 
treure  les caixes que estan al nostre solar.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
Data: 05/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 06/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Col·locació esperes pilars 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
Repasso les armadures de les noves pantalles, que han portat avui. 
Correctes  
Repasso també l’armadura de la jàssera de coronació realitzada fins ara. 
I les esperes dels pilars col·locades fins ara.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
Data: 09/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES Es col·loquen els passa murs més o menys. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Crec que la col·locació dels passa murs serà una feina perduda, perquè 
només que es mogui una miqueta pel pes del formigó al caure, no servirà 
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de res. Al final s’haurà de fer amb la màquina especial, i sinó temps al 
temps. 
 
Data: 10/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Formigonat de la biga 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
 
Els formigons arriben sempre a l’hora correcte i el de les provetes també, 
de moment. Formigonen la pantalla i el primer tram de biga. 
 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Es formigona la part que s’havia caigut la terra  i que es va tenir que 
netejar i es fa una petita capa, no se fins a quin punt això serveix d’alguna 
cosa, no entenc perquè no es formigona ja la jàssera sencera. 
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Data: 11/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
Es farà una capa de formigó a unes dos pantalles perquè han quedat més 
baixes, la D. F. ha donat el seu VB. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Es fa pressió a la D. F. perquè també intervinguin per treure la caixa de 
Telefònica, doncs encara no han donat senyals de que vindran a treure-la. 
En aquest cas es podrien haver utilitzat calces per elevar l’estructura de la 
jàssera de coronació i no hi haurien tantes capes. 
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Data: 12/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES  
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 13/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
Arriba un document de Seguretat i Salut del Govern perquè a l’obra falten 
vestuaris i lavabos pels treballadors, s’avisa a E. Castells perquè ho portin 
ja!! 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Aquets venen perquè les caixes de la companyia elèctrica estaven al terra 
perquè van caure, i es per això que van venir els de la inspecció. Va ser una 
manera de que vinguessin a treure les caixes. 
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Data: 16/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES  
Plou però no lo suficient per deixar de treballar.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 17/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES  
Avui no es treballa, perquè plou i l’estat de l’obra no ho permet. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 18/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
Comença a ploure, amb avui ja es el tercer dia que plou, avui  es deixa de 
treballar, tot es queda enfangat, i com que no te intenció de parar, s’envia a 
la gent a casa. 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Fem la visita d’obra igualment encara que plou. 
La D. F. avisa que es tingui en conte la entrada d’instal·lacions de la llum, 
per la jàssera de coronació (Finalment no servirà de res). 
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Data: 19/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
Avui ja no plou, la giratòria ha de moure les terres perquè es pugui 
treballar i no quedar-se al fang. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
S’ha de tornar a netejar la part de dalt de les pantalles que encara no s’ha 
fet la jàssera de coronació. 
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Data: 20/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
Avui el maquinista s’ha ficat malalt.  
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
No hi ha cap maquinista que pugui venir a substituir-lo, les pantalles avui 
no s’han fet. 
 
 
Data: 23/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
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Data: 24/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
Es recorda que totes les armadures han de portar els xampinyons col·locats
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 25/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 ferralla 
1 maquinista  
2 peons 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
1 Giratòria 
INCIDÈNCIES 
 
La D. F. porta avui el detall de les escomeses de la CIA, però ja hi han 
zones formigonades, així es que quant es facin aquestes connexions 
s’hauran de fer passa murs.  
 
IMPRESSIONS  
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PERSONALS Totes les coses que arriben tard els hi costaran diners a la promotora, no 
entenc com no es donen presa a entregar les coses que se’ls hi demanen. 
 
 
Data: 26/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
Es comença amb el moviment de terres per la zona dels veïns, com no es 
deixa un petit talús per assegurar que no passa res fins que els arquitectes 
no ho vegin ells mateixos, encara que la D. F. ja havia parlat amb els 
arquitectes que van construir la finca veïna per saber quin tipus de 
cimentació hi havia. 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Encara que els camions no els portem nosaltres van bastant seguits i de 
moment no hi ha problema de fluïdesa. 
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Data: 27/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Ara ja baixarem a la cota de la p-1 i encara no hi ha tanca de seguretat, no 
entenc com uns arquitectes poden admetre això, si passa alguna cosa tot 
serà responsabilitat seva. Així ho diuen tots els documents i advertència 
 que s’han fet a l’obra. No entenc res. 
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Data: 30/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst.  
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Es deixa un talús als veïns perque hem vist una pantalla una mica rara i 
sembla que sigui curta. 
 
 
Data: 31/10/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
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Data: 02/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES   
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
 
 
Data: 03/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES  
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
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Data: 06/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 oficials 
1 maquinista  
1 peons 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
1 Giratòria 
Propietat 5 conductors Conducció de “banyeres” 
5 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
Es demana dos camions més, a la propietat.  
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 07/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 08/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
Ens avisen des de la guàrdia urbana que  netegem el carrer quant acabi el 
dia. 
Les terres que es van deixar al costat del veïns es fan unes cates per 
comprovarà que la cimentació sigui la que s’esperava. 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
La pols que treuen els camions es normal, faig que espolsin les rodes amb 
una escombra, mes que res per tenir un detall amb la policia quant 
nosaltres els necessitem. 
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Data: 09/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 10/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES  
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 13/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst. 
Trobem un massissat de formigó de quant es va fer l’obra del costat que 
deurien netejar els camions. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
En aquest cas hem pregunto si es podria passar una factura a la 
constructora que va fer els edificis veïns, però com la propietat els hi va 
deixar el solar, li passaré la factura a la propietat. 
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Data: 14/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
G. Montiel 
1 oficial 
1 peó 
 
Col·locació de les fustes 
per el quadre de llum 
provisional 
 
 
 
INCIDÈNCIES 
 
Com que encara no hi ha ni aigua ni llum, s’ha d’anar a buscar aigua a una 
font d’una plaça propera, perquè s’aguantin els taulons. 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Increïble, encara no tenim provisional, estem a la prehistòria. 
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Data: 15/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
Instal·lacions 
Cobo 
2 oficials 
Col·locació del provisional 
de llum i un punt d’aigua 
Eines necessàries 
per fer la feina. 
INCIDÈNCIES  
Per fi tenim aigua i llum a l’obra. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
A partir de demà es deixarà de pagar el generador, quin gasto tant 
innecessari si s’haguessin fet bé les coses des de un principi. 
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Data: 16/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES  
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 17/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
Carowar 1 peó 
Portar material a obra per a 
col·locar el segon quadre 
de llum provisional 
 
 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
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Data: 20/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst  
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 21/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
Carowar 
 
1 oficial 
1 peó 
 
Col·locació del suport del 
quadre elèctric provisional 
 
 
INCIDÈNCIES 
 
Segueix sent igual de complicat perquè encara que tenim un quadre elèctric 
encara ens l’han de donar d’alta i no el podem utilitzar. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 22/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
Carowar 
 
1 oficial 
1 peó 
 
Col·locació del suport del 
quadre elèctric provisional 
 
INCIDÈNCIES 
 
Telefònica avisa que fins que no tingui el permís de l’ajuntament de 
Molins de Rei no podrà fer res, vaig personalment a l’ajuntament i des 
d’allà hem diuen que Telefònica ni ninguna empresa ha fet cap gestió per 
poder treure la caixa que hi ha al passeig del Terraplè en el nostre solar. Es 
per aquest motiu que ja s’envia un 3r burofax.  
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Això que una empresa tingui el monopoli de tot, et fa sentir molt impotent 
perquè només pots fer que queixar-te, enviar fax i en recordar-te de tota la 
família. 
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Data: 23/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 24/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
Instal·lacions 
Cobo 
2 oficials 
Col·locació del provisional 
de llum  
Eines necessàries 
per fer la feina. 
INCIDÈNCIES 
 
Preparen els segon provisional, però fins que no vinguin els de Fecsa 
Endesa no tindrem corrent elèctric. Aigua ja n’hi ha. 
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Data: 27/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Propietat 7 conductors Conducció de “banyeres” 
7 Camions 
“Banyera” 
INCIDÈNCIES  
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 28/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Terramat 5 conductors Conducció de “dúmpers” 
5 Camions 
“Dúmpers” 
 
INCIDÈNCIES 
 
Hem tingut que contractar dúmpers a l’empresa que ens farà l’estesa de 
graves perquè les banyeres de la propietat no poden baixar la rampa perquè 
es massa empinada per ells. La propietat s’enfada perquè no ho te clar, diu 
que no els pensa pagar. 
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IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Aquí  cadascú diu la seva, no entenc la posició de la propietat això també 
ho podria haver previst ell. 
Data: 29/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Terramat 5 conductors Conducció de “dúmpers” 
5 Camions 
“Dúmpers” 
Topògraf 2 topògraf Marcatge dels pilotis 
Eines necessàries 
per marcar. 
INCIDÈNCIES 
 
El topògraf esta marcaran on aniran els pilotis a la meitat del solar, perquè  
el dilluns vindrà la maquinària per fer els pilotis. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Potser estan marcant massa perquè estan marcant on estan girant els 
dúmpers i pot ser que algunes marques desapareixien. 
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Data: 30/11/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
Terramat 5 conductors Conducció de “dúmpers” 
5 Camions 
“Dúmpers” 
INCIDÈNCIES Acabat el moviment de terres. Es deixa la rampa per poder baixar. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 01/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1 encarregat 
1 maquinista  
 
Extracció de terres 1 Giratòria 
 
INCIDÈNCIES 
 
S’acaba de treure les terres, s’acaba de preparar la rampa per a poder 
baixar per accedir a  l’obra. Telefónica encara no ha anat a treure la caixa 
de dintre l’obra. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 04/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
 
INCIDÈNCIES 
 
Es demana el formigó tal i com marquen els plànols i el pressupost, però a 
la màquina li costa molt entrar  el formigó perquè es massa plàstic i 
necessita un formigó  més fluid. S’avisa a la D. F. que no es pot treballar 
amb aquest tipus de formigó.  La D. F. diu que es canviï el formigó a 
última hora de la tarda. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
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Data: 05/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES 
 
Es passa el preu del nou formigó a la Promotora i a la D. F., aquests es 
queixen que  hauria de ser el mateix preu, però tothom sap que un formigó 
fluid i a mes a mes amb súper fluïdificant es molt mes car respecte el 
formigó que havia en projecte. Com que es neguen a pagar-lo les obres es 
paren que no passi el mateix que va passar amb el morter pobre de les 
pantalles. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Un altre retràs a l’obra, no entenc aquesta posició de la D. F. ja que s’ha 
d’utilitzar aquest formigó perquè sinó no es podran fer els pilotis no hi ha 
una altre manera. 
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Data: 11/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
Topògraf 2 topògraf Marcatge dels pilotis 
Eines necessàries 
per marcar. 
 
INCIDÈNCIES 
 
Venen els topògrafs per marcar els pilotis que s’han esborra’t per els 
camions 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Data: 12/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
 
INCIDÈNCIES  
Els treballs de pilotatge estan parats fins que no s’arribi un acord amb la 
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propietat 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
Data: 13/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES   
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 14/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES L’empresa encarregada de la topografia, va a l’obra per acabar d’agafar les 
mides del solar, per més tard, marcar on aniran els pilotis  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
 
Data: 15/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES   
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
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Data: 18/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES L’empresa encarregada de la topografia, va a l’obra per acabar d’agafar les 
mides del solar, per més tard, marcar on aniran els pilotis  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
 
Data: 19/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
    
INCIDÈNCIES   
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
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Data: 20/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES L’empresa encarregada de la topografia, va a l’obra per acabar d’agafar les 
mides del solar, per més tard, marcar on aniran els pilotis  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
 
Data: 21/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
    
INCIDÈNCIES   
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
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Data: 22/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
1 Mini 
carregadora 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES 
 
Avui se’n porten la màquina de pilotatge perquè fins el dia 2 de Gener no 
es torna a treballar. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
Data: 27/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
    
INCIDÈNCIES 
 
Obra tancada per vacances de Nadal dels treballadors, encara que es 
realitza la visita d’obra amb la propietat. Es tanca el preu del formigó fluid 
amb súper fluïdificant. 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 28/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
 
 
   
 
INCIDÈNCIES 
 
Vacances de Nadal 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
Data: 29/12/06                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
    
 
INCIDÈNCIES 
 
Vacances de Nadal 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 02/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
INCIDÈNCIES 
 
Es comença a fer les excavacions de les sabates i les riostes, les terres que 
es van treien es van acumulant al costat de la rampa.  
Es prepara la cimentació de la grua, ja que els pilotis ja estan fets. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 03/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
5 oficials per la grua 
1 maquinista de la 
girafa 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Ficar la 1ª grua. 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
 1Grua girafa 
INCIDÈNCIES  Es fica la primera base de la grua, amb el seu armat corresponent. 
Avui ja tenim electricitat. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Per la setmana que ve haurem de  desplaçar la rampa perquè es puguin 
realitzar els pilotis que falten. Telefònica segueix sense aparèixer. 
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Data: 04/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
5 oficials per la grua 
1 maquinista de la 
girafa 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Ficar la 1ª grua. 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
 1Grua girafa 
INCIDÈNCIES 
 
Queden al voltant de 80 pilotis 
Demà vindrà l’instal·lador per ficar en marxa els provisionals i connectar 
una de les grues que ja esta col·locada. Demà venen a col·locar la segona. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Decideixo col·locar focus a les grues perquè a partir de les 4 es veu una 
mica fosc. 
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Data: 05/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
5 oficials per la grua 
1 maquinista de la 
girafa 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Ficar la 1ª grua. 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
 1Grua girafa 
INCIDÈNCIES 
 
Avui queda col·locada la segona grua i també connectada a la llum. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Sembla que l’obra ja comença a agafar velocitat, jo suposo que quant 
sortim de la cota 0 anirà molt més ràpid si es que no tenim problemes amb 
telefònica perquè encara no han vingut. 
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Data: 08/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
 
INCIDÈNCIES 
 
Avui arriben armadures per les sabates i riostes. 
S’haurà de ficar formigó de neteja. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 09/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
 
Terramat 5 camioners Emportar-se terres 5 camions dúmper 
INCIDÈNCIES 
 
Avui es comença a treure la rampa definitivament per poder fer la 
cimentació i escapçar els pilotis. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 10/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 oficials de pilotis 
1 maquinista de la 
màquina de pilotatge. 
 
 
Extracció de terres dels 
pilotis 
Pilotatge: armats i 
formigonats. 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
1 Màquina de 
pilotatge 
 
Terramat 5 camioners Emportar-se terres 5 camions dúmper 
INCIDÈNCIES 
 
Només falten 6 pilotis mes els pilotis que anaven a sota la rampa. 
Encofrats Castells ens vol cobrar les hores de màquina que esta per treure 
les terres  i el formigó sobrant dels pilotis.  
No es pagarà però a la propietat si que se li cobrarà per poder millorar les 
pèrdues que estem tenint. 
Treuen les terres sobrants perquè la màquina de pilotis després pugui sortir 
sense cap problema demà es traurà la rampa 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Hem d’intentar cobrar tot allò que no especifiqui el pressupost perquè ja 
tenim pèrdues. 
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Data: 11/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
2 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
1 Giratòria 
 
Terramat 5 camioners Emportar-se terres 5 camions dúmper 
INCIDÈNCIES 
 
Ja no queda rampa. 
Es col·loca una escala per baixar a l’obra, que es bastant perillosa perquè 
no compleix amb la normativa. 
Avui quedo amb el representant de pavindus per parlar de la solera i totes 
les condicions. 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
S’ha demanat que es fiqui una escala tipus bastida per baixar a la p-1, 
perquè ells son els responsables de tota la seguretat d’ells mentre estiguin a 
l’obra. 
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Data: 12/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
 
INCIDÈNCIES Avui vaig a l’ajuntament per demanar definitivament una zona de càrrega i 
descàrrega a les dues bandes de l’obra. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
 
 
Data: 15/01/07                            FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
 
INCIDÈNCIES   
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 16/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 17/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
 
INCIDÈNCIES 
 
Es demanen els plànols de replanteig de la PB, amb cotes, situació dels 
forats i altures. 
S’avisarà al aparellador perquè revisi l’armat abans de formigonar, encara 
que demà ja es podrà formigonar perquè lo que estava fet ja ho ha revisat. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Es segueix accedint per la escala, que ara si que compleix normativa però 
per entrar a l’obra es bastant perillosa, s’envia faxs a encofrats castells 
avisant, amenaçant perquè la canviïn però res de res. 
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Data: 18/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
Parlo amb l’instal·lador perquè vingui d’aquí 3 dies a col·locar la línia de 
terra amb les corresponents piques, tal i com marca el projecte. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
De moment no hi ha problemes, només que se’ls ha d’insistir molt que es 
fiquin el casc, avui he tingut que fer fora als ferralles perquè no hem feien 
cas. 
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Data: 19/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
Avui tornen els ferralles i ja els hi he dit que si els torno a veure sense el 
casc que ja no tornin a l’obra. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Si no vas amenaçant alguna gent no hi ha manera que et facin cas, et 
contesten que si els protegeixes d’una cagarada d’ocell. 
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Data: 22/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 23/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
Avui tenien que venir els instal·ladors però es vindran demà  perquè estan 
acabant uns treballs a l’obra que tenim al carrer Sant Feliu de Guíxols 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Quant fas una previsió i avises a un industrial es millor avisar-lo amb 
temps o dir-li que ha d’entrar abans així d’aquesta manera el tindràs 
preparat per quant tu realment el necessitis. 
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Data: 24/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
 1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
Instal·lacions 
Cobo 
2 oficials 
Muntatge de la línia de 
terra 
Eines necessàries 
per fer la feina 
INCIDÈNCIES 
 
S’haurà d’avisar al aparellador perquè vingui a revisar si la instal·lació esta 
ben feta. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
S’haurà d’anar amb molta comte per no fer malbé la linia de terra amb la 
maquinària. 
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Data: 25/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
 1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 26/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
 1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
 
2 Grues 
INCIDÈNCIES No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
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Data: 29/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
 1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
Aquesta nit ens han robat la línia de terra. S’haurà de preveure quant 
hauran de venir un altre cop els instal·ladors,   però aquest cop vindran 
abans de fer l’emmacat de grava, perquè així quedi enterrada i no la puguin 
robar. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 30/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
 1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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Data: 31/01/07                             FITXA DIÀRIA 
 
INDUSTRIAL PERSONAL 
TREBALLS 
REALITZATS 
MITJANS 
AUXILIARS 
Encofrats 
Castells 
1encarregat 
 1 maquinista  
2 ferralles 
1 oficial 
1 gruista 
 
Muntatge d’armadures de 
sabates i riostes 
Extreure terres per les 
sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
1 Bobcat 
2 Grues 
INCIDÈNCIES 
 
Avui es diuen quantes provetes s’hauran de fer per els encepats i les 
riostes. 
Es situen els dos pous de drenatge del pàrking, aquests aniran connectats 
entre ells per un tub. 
Encara no han entregat el plànol de replanteig de la PB. 
 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Aquests pous son per si alguna vegada s’omple el pàrking d’aigua. Encara 
que si caigués molta aigua s’haurien d’utilitzar bombes per treure l’aigua. 
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1.7.2 Fitxes setmanals d’obra  
 
Agost ‘06 
 
01 al 04 d’Agost ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Col·locació senyals seguretat 
Treure terres que molesten per fer el muret 
Armat del muret guia. 
Preparació de l’armadura de les pantalles. 
Excavació de pantalles. 
 
INCIDÈNCIES 
L’empresa encarregada de la topografia, va a l’obra per acabar d’agafar les 
mides del solar, per més tard, marcar on aniran els pilotis  
La D. F. Encara no han enviat el pressupost definitiu i el plànol de 
replanteig. 
S’utilitza morter pobre en contes de iods bentonítics ja que son més barats 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat 
No coneixia el mètode aquest del morter pobre. 
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07 al 11 d’Agost ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Esbrossada del terreny 
Encofrat del muret guia 
Treure terres que molesten per fer el muret 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Tot i tenir vacances hem passo per l’obra per veure com van els treballs, 
tot va segons lo pactat 
 
14 al 18 d’Agost ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
INCIDÈNCIES Vacances a Construcciones G. Montiel, però Encofrats Castells segueix 
treballant. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
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21 al 25 d’Agost ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Col·locació de morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
 
INCIDÈNCIES 
No s’ha col·locat cap boca de llop a les pantalles, immediatament es 
col·loquen a les pantalles restants, no se li dóna molta importància des de 
la  D. F. perquè hi ha poques pantalles fetes, i perquè després va la biga de 
coronació. 
S’haurà de pagar un generador degut que no hi ha llum a l’obra.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Aquesta setmana encara no es treballa gaire perquè encara falta personal p 
Tornem a demanar la necessitat de col·locar una tanca perimetral de 
seguretat a tota la obra, per la seguretat de tothom er venir de vacances. 
Es complicat demanar camions a la propietat. 
Es increïble que una obra s’estigui treballant sense llum ni aigua. 
I encara no s’ha pensat quantes provetes s’hauran de fer. 
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Setembre ‘06 
 
28 d’Agost al 01 de Setembre ‘06       FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Encofrat del muret guia 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les banyeres 
 
INCIDÈNCIES 
Es miren per on van les clavegueres del carrer perquè s’han de marcar on 
s’hauran de col·locar els passa murs, amb l’encarregat dels estructuristes i 
un dels arquitectes. 
Fina avui no han arribat els camions banyera de la propietat. 
Les terres son bastant compactes, quant s’excava a més de 6m de 
profunditat, es fan bulbs. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
No entenc molt bé això del passa murs mes o menys, l’únic que servirà  
aquest passa murs es per res perquè es molt difícil d’endevinar la direcció 
de les clavegueres i no es del tot segur. Ames a més al abocar el formigó a 
le  
Encara que s’agafa la millor sortida per els camions banyera perquè 
aquests surtin i entrin de l’obra es molt perillós s pantalles segurament es 
mourà i no servirà de res. 
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04 al 08 de Setembre‘06                     FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les banyeres 
 
INCIDÈNCIES 
A partir d’avui la rampa d’accés serà més estreta per a poder fer les 
pantalles. Es mira amb la D. F. la direcció del clavegueram i l’altura en que 
s’haurà de col·locar el passa murs.  
Es tanca la porta dels veïns amb clau. 
A finals de setmana comença a ploure i es paralitzen tots els treballs. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Ampliant per un costat i per l’altre la rampa hagués estat millor però tant la 
D. F. com el gerent de la constructora han entès que amb aquella amplada 
era suficient. 
S’ha tornat a mirar el clavegueram, però aquí ningú es mulla dient el lloc 
exacte. Ficaré els passa murs tal i com diu la lògica però quant s’hagi de 
connectar veurem si s’ha fet correctament. 
Parlo amb l’administrador de finques dels veïns, i acordem que tancarem 
les portes que surten el passatge de Sta. Eulària des Riu tancades fins que 
acabem l’obra. 
Tancar la porta del veïns era l’única solució possible que hi havia per 
poder realitzar l’obra 
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11 al 15 de Setembre‘06                     FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les banyeres 
 
INCIDÈNCIES 
Comença a ploure i es paren tots els treballs durant tota la setmana. 
A la visita d’obra es recorda ala propietat i a la D. F. que ja s’està treballant 
al nivell de terra del carrer amb les esperes dels pilars i no hi ha una tanca 
perimetral de protecció.   
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es comencen a fer els treballs sense ficar una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat. 
No entenc com es poden jugar així la seva carrera professional per un tanca 
perimetral. 
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18 al 22 de Setembre‘06                     FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les banyeres 
Neteja de les pantalles 
 
INCIDÈNCIES 
Estan netejant  al cap de munt de les pantalles per quant la biga de 
coronació. 
Els hi dic als estructuristes que a part de treure tot el fang que ha caigut a 
sobre es netegi amb un raspall com a mínim que millor seria fer-ho amb 
una màquina de pressió d’aigua. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es canvia el bado per pagar menys diners al lloc on tindrem una de les 
zones de càrrega i descàrrega 
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25 al 29 de Setembre‘06                     FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Carregar terres a les banyeres 
 
 
INCIDÈNCIES 
Encara no s’ha entregat l’acta de replanteig de l’obra, a la pròxima vista 
d’obra s’entregarà.  
En principi per part de FECSA ENDESA vindrà el dilluns dimarts de la 
setmana que ve.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Quant estigui la pantalla neta s’avisarà a la D. f  perquè ens donin el VB 
per  poder formigonar la biga de coronació. 
Finalment vindrà Fecsa Endesa perquè un dels quadres va caure i es per 
aquest motiu que es van donar presa, i també perquè va venir una inspecció 
de treball. 
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Octubre ‘06 
 
02 al 06 d’Octubre ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Jàssera de coronació 
 
INCIDÈNCIES 
Es comença a realitzar la biga de coronació. No s’entrega l’acta de 
replanteig. 
Aquesta setmana ja han vingut els treballadors de la CIA FECSA-
ENDESA. 
Repàs de les armadures de les noves pantalles, la jàssera i les esperes dels 
pilars.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Encara no s’han pogut fer pantalles per culpa de la cgp de la companyia 
elèctrica i el quadre de la cia de telefonia, han avisa’t que venen demà, 
avia’m si es veritat perquè només ens està portant problemes. 
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09 al 13 d’Octubre ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
 
INCIDÈNCIES 
Es col·loquen els passa murs més o menys. 
Es farà una capa de formigó a unes dos pantalles perquè han quedat més 
baixes, la D. F. ha donat el seu V. B. 
Arriba un document de Seguretat i Salut del Govern perquè a l’obra falten 
vestuaris i lavabos pels treballadors, s’avisa a E. Castells perquè ho portin 
ja!! 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Crec que la col·locació dels passa murs serà una feina perduda, perquè 
només que es mogui una miqueta pel pes del formigó al caure, no servirà 
de res. Al final s’haurà de fer amb la màquina especial, i sinó temps al 
temps. 
Es formigona la part que s’havia caigut la terra  i que es va tenir que 
netejar i es fa una petita capa, no se fins a quin punt això serveix d’alguna 
cosa, no entenc perquè no es formigona ja la jàssera sencera. 
Els de S. S venen perquè les caixes de la companyia elèctrica estaven al 
terra perquè van caure, i es per això que van venir els de la inspecció. Va 
ser una manera de que vinguessin a treure les caixes. 
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16 al 20 d’Octubre ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
 
INCIDÈNCIES 
Els tres primer dies plovent, no s’ha pogut fer res de res.  
La giratòria ha de moure les terres perquè es pugui treballar i no quedar-se 
al fang. 
S’ha de tornar a netejar la part de dalt de les pantalles que encara no s’ha 
fet la jàssera de coronació 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Fem la visita d’obra igualment encara que plou. 
La D. F. avisa que es tingui en conte la entrada d’instal·lacions de la llum, 
per la jàssera de coronació (Finalment no servirà de res). 
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23 al 27 d’Octubre ‘06                             FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Excavació pantalles 
Morter pobre 
Armat de la pantalla 
Formigonat de la pantalla 
Neteja de les pantalles 
Biga de coronació 
Propietat Conducció de “banyeres” 
 
 
INCIDÈNCIES 
La D. F. porta avui el detall de les escomeses de la CIA, però ja hi han 
zones formigonades, així es que quant es facin aquestes connexions 
s’hauran de fer passa murs. 
Es comença amb el moviment de terres per la zona dels veïns, com no es 
deixa un petit talús per assegurar que no passa res fins que els arquitectes 
no ho vegin ells mateixos, encara que la D. F. ja havia parlat amb els 
arquitectes que van construir la finca veïna per saber quin tipus de 
cimentació hi havia 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Totes les coses que arriben tard els hi costaran diners a la promotora, no 
entenc com no es donen presa a entregar les coses que se’ls hi demanen. 
Encara que els camions no els portem nosaltres van bastant seguits i de 
moment no hi ha problema de fluïdesa. 
Ara ja baixarem a la cota de la p-1 i encara no hi ha tanca de seguretat, no 
entenc com uns arquitectes poden admetre això, si passa alguna cosa tot 
serà responsabilitat seva. Així ho diuen tots els documents i advertència 
 que s’han fet a l’obra. No entenc res 
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Novembre ‘06 
 
30 d’Octubre al 03 de Novembre ‘06           FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Formigonat de la pantalla 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
Propietat Conducció de camions banyera 
 
INCIDÈNCIES 
. No hi han incidències. Segueixen amb els treballs, com està previst 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Es deixa un talús als veïns perque hem vist una pantalla una mica rara i 
sembla que sigui curta. 
. 
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06 al 10 de Novembre ‘06           FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Biga de coronació 
Extracció de terres 
Propietat Conducció de camions banyera 
 
INCIDÈNCIES 
Es demana dos camions més, a la propietat. 
Ens avisen des de la guàrdia urbana que  netegem el carrer quant acabi el 
dia. 
Les terres que es van deixar al costat del veïns es fan unes cates per 
comprovarà que la cimentació sigui la que s’esperava. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
La pols que treuen els camions es normal, faig que espolsin les rodes amb 
una escombra, mes que res per tenir un detall amb la policia quant 
nosaltres els necessitem. 
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13 al 17 de Novembre ‘06           FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells Extracció de terres 
 
Propietat Conducció de camions banyera 
G. Montiel Col·locació de les fustes pel quadre de llum provisional. 
 
INCIDÈNCIES 
Trobem un massissat de formigó de quant es va fer l’obra del costat que 
deurien netejar els camions. 
Com que encara no hi ha ni aigua ni llum, s’ha d’anar a buscar aigua a una 
font d’una plaça propera, perquè s’aguantin els taulons.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
En aquest cas hem pregunto si es podria passar una factura a la 
constructora que va fer els edificis veïns, però com la propietat els hi va 
deixar el solar, li passaré la factura a la propietat. 
Increïble, encara no tenim provisional, estem a la prehistòria. 
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20 al 24 de Novembre ‘06           FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells Extracció de terres 
 
Propietat Conducció de camions banyera 
Carowar Col·locació del suport del quadre elèctric provisional.. 
 
INCIDÈNCIES 
Segueix sent igual de complicat perquè encara que tenim un quadre elèctric 
encara ens l’han de donar d’alta i no el podem utilitzar. 
Telefònica avisa que fins que no tingui el permís de l’ajuntament de 
Molins de Rei no podrà fer res, vaig personalment a l’ajuntament i des 
d’allà hem diuen que Telefònica ni ninguna empresa ha fet cap gestió per 
poder treure la caixa que hi ha al passeig del Terraplè en el nostre solar. Es 
per aquest motiu que ja s’envia un 3r burofax.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Això que una empresa tingui el monopoli de tot, et fa sentir molt impotent 
perquè només pots fer que queixar-te, enviar fax i en recordar-te de tota la 
família 
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Desembre ‘06 
 
27de Novembre al 01 de Desembre ‘06       FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells Extracció de terres. 
Propietat Conducció de camions banyera 
Terramat Conducció de dúmpers 
Topògraf Marcatge de pilotis. 
 
INCIDÈNCIES 
Hem tingut que contractar dúmpers a l’empresa que ens farà l’estesa de 
graves perquè les banyeres de la propietat no poden baixar la rampa perquè 
es massa empinada per ells. La propietat s’enfada perquè no ho te clar, diu 
que no els pensa pagar. 
El topògraf esta marcaran on aniran els pilotis a la meitat del solar, perquè  
el dilluns vindrà la maquinària per fer els pilotis 
Acabat el moviment de terres. Es deixa la rampa per poder baixar. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Aquí  cadascú diu la seva, no entenc la posició de la propietat això també 
ho podria haver previst ell. 
Potser estan marcant massa perquè estan marcant on estan girant els 
dúmpers i pot ser que algunes marques desapareixien. 
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04 al 08 de Desembre ‘06       FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres dels pilotis 
Pilotatge: armats i formigonats. 
 
INCIDÈNCIES 
Es demana el formigó tal i com marquen els plànols i el pressupost, però a 
la màquina li costa molt entrar  el formigó perquè es massa plàstic i 
necessita un formigó  més fluid. S’avisa a la D. F. que no es pot treballar 
amb aquest tipus de formigó.  La D. F. diu que es canviï el formigó a 
última hora de la tarda. 
Es passa el preu del nou formigó a la Promotora i a la D. F., aquests es 
queixen que  hauria de ser el mateix preu, però tothom sap que un formigó 
fluid i a mes a mes amb súper fluïdificant es molt mes car respecte el 
formigó que havia en projecte. Com que es neguen a pagar-lo les obres es 
paren que no passi el mateix que va passar amb el morter pobre de les 
pantalles. 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Els treballs segueixen sense ficar-se una tanca perimetral segons les 
normatives de seguretat. 
Un altre retràs a l’obra, no entenc aquesta posició de la D. F. ja que s’ha 
d’utilitzar aquest formigó perquè sinó no es podran fer els pilotis no hi ha 
una altre manera 
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11 al 15 de Desembre ‘06       FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres dels pilotis 
Pilotatge: armats i formigonats 
Topògraf Marcatge de pilotis. 
 
INCIDÈNCIES 
Venen els topògrafs per marcar els pilotis que s’han esborra’t per els 
camions. 
Els treballs de pilotatge estan parats fins que no s’arribi un acord amb la 
propietat  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Ja tenim una altre parada a l’obra, encara que s’estan fent gestions perquè 
no abandonin l’obra perquè podria haver-hi una multa per aquest motiu, i 
es relentiran  els treballs. 
 
18 al 22 de Desembre ‘06       FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres dels pilotis 
Pilotatge: armats i formigonats  
 
INCIDÈNCIES Se’n porten la màquina de pilotatge a finals de setmana perquè fins el dia 2 
de Gener no es torna a treballar  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Això s’ha de realitzar, perquè no ens refiem del gitanos. 
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25 al 29 de Desembre ‘06       FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
  
 
INCIDÈNCIES 
Obra tancada per vacances de Nadal dels treballadors, encara que es 
realitza la visita d’obra amb la propietat. Es tanca el preu del formigó fluid 
amb súper fluïdificant. 
A l’obra hi ha vacances de Nadal.  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Sempre s’han d’acabar fent  reunions perquè la propietat no vol parlar les 
coses al moment, si no es fessin aquestes reunions l’obra encara estaria 
més enrederida. 
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Gener ‘07 
 
02 al 05 de Gener ‘06                                   FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres dels pilotis 
Pilotatge: armats i formigonats. 
Extreure terres per les sabates i riostes 
 
INCIDÈNCIES 
Es comença a fer les excavacions de les sabates i les riostes, les terres que 
es van treien es van acumulant al costat de la rampa.  
Es prepara la cimentació de la grua, ja que els pilotis ja estan fets. 
Es fica la primera base de la grua, amb el seu armat corresponent. 
Ja tenim electricitat. 
Queden al voltant de 80 pilotis. 
Vindrà l’instal·lador per ficar en marxa els provisionals i connectar una de 
les grues que ja esta col·locada. Vindran tot seguit. 
 a col·locar la segona 
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Per la setmana que ve haurem de  desplaçar la rampa perquè es puguin 
realitzar els pilotis que falten. Telefònica segueix sense aparèixer. 
Decideixo col·locar focus a les grues perquè a partir de les 4 es veu una 
mica fosc. 
Sembla que l’obra ja comença a agafar velocitat, jo suposo que quant 
sortim de la cota 0 anirà molt més ràpid si es que no tenim problemes amb 
telefònica perquè encara no han vingut. 
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08 al 12 de Gener ‘06                                   FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres dels pilotis 
Pilotatge: armats i formigonats. 
Extreure terres per les sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis 
Terramat Emportar-se terres. 
 
INCIDÈNCIES 
Avui arriben armadures per les sabates i riostes. 
S’haurà de ficar formigó de neteja. 
Es comença a treure la rampa definitivament per poder fer la cimentació i 
escapçar els pilotis. 
Només falten 6 pilotis mes els pilotis que anaven a sota la rampa. 
Encofrats Castells ens vol cobrar les hores de màquina que esta per treure 
les terres  i el formigó sobrant dels pilotis.  
No es pagarà però a la propietat si que se li cobrarà per poder millorar les 
pèrdues que estem tenint. 
Treuen les terres sobrants perquè la màquina de pilotis després pugui sortir 
sense cap problema demà es traurà la rampa. 
Ja no queda rampa. 
Es col·loca una escala per baixar a l’obra, que es bastant perillosa perquè 
no compleix amb la normativa. 
Avui quedo amb el representant de pavindus per parlar de la solera i totes 
les condicions. 
Vaig a l’ajuntament per demanar definitivament una zona de càrrega i 
descàrrega a les dues bandes de l’obra  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Hem d’intentar cobrar tot allò que no especifiqui el pressupost perquè ja 
tenim pèrdues. S’ha demanat que es fiqui una escala tipus bastida per 
baixar a la p-1, perquè ells son els responsables de tota la seguretat d’ells 
mentre estiguin a l’obra 
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15 al 19 de Gener ‘06                                   FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Muntatge d’armadures de sabates i riostes 
Extreure terres per les sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
 
INCIDÈNCIES 
Es demanen els plànols de replanteig de la PB, amb cotes, situació dels 
forats i altures. 
S’avisarà al aparellador perquè revisi l’armat abans de formigonar, encara 
que demà ja es podrà formigonar perquè lo que estava fet ja ho ha revisat. 
Parlo amb l’instal·lador perquè vingui d’aquí 3 dies a col·locar la línia de 
terra amb les corresponents piques, tal i com marca el projecte  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Es segueix accedint per la escala, que ara si que compleix normativa però 
per entrar a l’obra es bastant perillosa, s’envia faxs a encofrats castells 
avisant, amenaçant perquè la canviïn però res de res. 
De moment no hi ha problemes, només que se’ls ha d’insistir molt que es 
fiquin el casc, avui he tingut que fer fora als ferralles perquè no hem feien 
cas, quant tornen al dia següent els hi he dit que si els torno a veure sense 
el casc no cal que tornin per l’obra. Si no vas amenaçant alguna gent no hi 
ha manera que et facin cas, et contesten que si els protegeixes d’una 
cagarada d’ocell. 
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22 al 26 de Gener ‘06                                   FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
Muntatge d’armadures de sabates i riostes 
Extreure terres per les sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
Instal·lacions Cobo Muntatge de la línia de terra 
 
INCIDÈNCIES 
Tenien que venir els instal·ladors però es vindran demà  perquè estan 
acabant uns treballs a l’obra que tenim al carrer Sant Feliu de Guíxols. 
S’haurà d’avisar al aparellador perquè vingui a revisar si la instal·lació esta 
ben feta  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
 
Quant fas una previsió i avises a un industrial es millor avisar-lo amb 
temps o dir-li que ha d’entrar abans així d’aquesta manera el tindràs 
preparat per quant tu realment el necessitis. 
S’haurà d’anar amb molta comte per no fer malbé la linia de terra amb la 
maquinària 
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29 de Gener al 02 de Febrer ‘06                  FITXA SETMANAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS 
Encofrats Castells 
 
Muntatge d’armadures de sabates i riostes 
Extreure terres per les sabates i riostes. 
Escapçar els pilotis. 
Formigonar 
 
 
INCIDÈNCIES 
Ens han robat la línia de terra. S’haurà de preveure quant hauran de venir 
un altre cop els instal·ladors,   però aquest cop vindran abans de fer 
l’emmacat de grava, perquè així quedi enterrada i no la puguin robar. 
Ens diuen quantes provetes s’hauran de fer per els encepats i les riostes. 
Es situen els dos pous de drenatge del pàrking, aquests aniran connectats 
entre ells per un tub. 
Encara no han entregat el plànol de replanteig de la PB. 
 
  
IMPRESSIONS 
PERSONALS 
Aquests pous son per si alguna vegada s’omple el pàrking d’aigua. Encara 
que si caigués molta aigua s’haurien d’utilitzar bombes per treure l’aigua 
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1.7.3 Fitxes mensuals d’obra 
 
Agost ’06                                                      FITXA MENSUAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS RENDIMENTS 
Encofrats Castells 
Esbrossada del terreny 100% 
Muret guia 
 
100% 
Excavació de pantalles 35% 
Morter pobre 45% 
Pantalles: armat i formigonat 15% 
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Setembre ’06                                                      FITXA MENSUAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS RENDIMENTS 
Encofrats Castells 
Neteja de les pantalles Hores 
Excavació de pantalles 150% 
Morter pobre 90% 
Pantalles: armat i formigonat 85% 
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Octubre ’06                                                      FITXA MENSUAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS RENDIMENTS 
Encofrats Castells 
Neteja de les pantalles Hores 
Excavació de pantalles 200% 
Morter pobre 100% 
Pantalles: armat i formigonat 100% 
Biga de coronació 85% 
 
 
Novembre ’06                                                      FITXA MENSUAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS RENDIMENTS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres 85% 
Biga de coronació 100% 
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Desembre’06                                                      FITXA MENSUAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS RENDIMENTS 
Encofrats Castells 
Extracció de terres 100% 
Pilotatge 90% 
 
 
Gener ’07                                                      FITXA MENSUAL 
 
INDUSTRIAL TREBALLS REALITZATS RENDIMENTS 
Encofrats Castells 
Pilotatge 105% 
Extracció de terres sabates i riostes 10% 
Escapçar els pilotis 50% 
Sabates i riostes: armar i 
formigonar 
20% 
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BLOC II: SEGUIMENT 
FOTOGRÀFIC 
 
 
  
2.1 Evolució de l’obra
 
                               
 
 
 
Cimentació de pantalles i biga perimetral
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solar on es farà l’illa d’habitatges, entre els carrers Passeig del Terraplé, Molí i 
Josep Cariteu. Molins de Rei. Fotografia feta el Febrer del 2003.
6/10/06 
 
Realització de l’abocament del 
morter pobre perquè aquest 
aguanti les terres un cop 
extretes i es pugui col·locar 
l’armadura, i després el 
formigó. Un cop es treu el 
morter al mateix dia s’ha de 
col·locar l’armadura i 
formigonar 
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6/9/06 
 
L’empresa Encofrats Castells 
es la que realitzarà tota 
l’estructura. La balla 
perimetral mentre no pugem 
fins la cota 0, els arquitectes 
permeten tenir aquest ballat.
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2/10/06 
 
 
Col·locació de l’armadura, 
mentre es va baixant se li va 
col·locant els separadors, com 
està aquest peó i un cop 
formigonada es col·loquen els 
xampinyons. 
 
 
 
 
 
 
 
6/10/06 
 
El peó ajuda a la màquina a 
col·locar l’armadura que ja ve 
muntada de fàbrica i només es 
necessari col·locar els 
separadors rodons. 
En aquest cas estaria millor si 
portes col·locats els guants. 
6/10/06 
 
Aquí poden observar de mes a 
prop els separadors, el forat i 
els xampinyons a la pantalla ja 
realitzada. 
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15/11/06 
 
Ferralla amb els seus Epis 
reglamentaris esta construint 
l’armat de la jàssera de 
coronació. 
Al darrera hi ha el generador 
que es va utilitzar mentre no 
va haver-hi llum. 
Els ferros que surten son per 
construir després l’encofrat. 
 
2/11/06 
 
Aquí observem l’encofrat de la 
biga de coronació,  ja armada i 
amb les corresponents esperes 
dels pilars. També es pot 
observar els tubs vermells que 
son per l’escomesa de les 
instal·lacions, d’electricitat 
concretament, perquè els 
grisos de l’aigua no es veuen 
13/9/06 
 
La biga del carrer Josep 
Cariteu ja formigonada. 
Encara que no s’aprecia gaire 
si que existeix una tanca, però 
aquesta no es reglamentària, 
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10/11/06 
 
Aquest fotografia esta feta 
després de que ens arribes la 
inspecció de treball, tenim els 
vestuaris per els treballadors, 
la caseta de les eines, el lavabo 
químic i el generador. 
Si no t’amenacen la gent fa la 
vista grossa. 
 
 
 
13/11/06 
 
Es un dels primers dies que es 
comença amb el moviment de 
terres, com es pot apreciar 
clarament es deixen les terres 
dels veïns perquè en aquells 
moments es desconeixia la 
cimentació d’aquests. 
 
 
 
15/11/06 
 
Aquest dia ens varem trobar 
unes restes de formigó de 
quant es va realitzar la 
construcció veïna i aquesta 
s’ha de picar. Per uns 
moments ens pensem que 
pugui ser algun tipus de  
canalització. 
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15/11/06 
 
Aquí encara s’utilitzaven les 
banyeres perquè encara podien 
accedir a l’obra i era fàcil de 
maniobrar. Es veu l’encarregat 
ordenant el moviment als 
camions, per anar bé hauria de 
portar una armilla reflectant. 
 
 
 
17/11/06 
 
Aquí tenim el gran problema 
de la meitat de l’obra, la caixa 
de la telefònica. Es pot 
observar clarament que està 
dintre de l’obra, a més a més 
esta en males condicions la 
porta s’obra sola, i a mes a 
mes la caixa funciona. 
20/11/06 
 
El topògraf marcant amb 
armadures i esprai fosforitzo 
els pilotis que van a l’obra. 
L’altre estava a dalt a cota 0 
per anar indicant-li on ha de 
marcar. Amb els topògraf 
també vaig tenir problemes 
perquè es col·loquessin el 
casc. 
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CIMENTACIÓ DE SABATES I RIOSTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/11/06 
 
El marcatge on aniran els 
pilotis.  
A partir d’aquí fins la següent 
foto hi ha un salt cronològic 
perquè vaig perdre la càmera o 
me la van robar. 
 
 
 
 
30/1/07 
 
Extracció de terres de les 
sabates i riostes amb la 
retroexcavadora. Ja es pot 
observar que ja es començava 
a apilar  les armadures. 
 
 
 
 
 
23/1/07 
 
Aquesta es una sabata 
triangular, amb els tres pilotis 
ja escapçats  i preparats per 
poder abocar el formigó de 
neteja. L’armadura d’aquests 
es tant de positius com de 
negatius. 
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30/1/07 
 
Ja amb els 10 cm de formigó 
de neteja es comença a armar 
les sabates i les riostes. 
 
A baix els ferralles construint 
les armadures per col·locar-les 
fetes al seu lloc. 
 
També podem contemplar una 
sabata de dos pilotis. 
 
I la riosta doble que es on 
acabarà la rampa per on 
baixaran els cotxes al pàrking. 
 
A la revisió dels armats de tota 
la cimentació no va haver-hi 
errors, estava tot correcte. No 
va haver-hi cap problema. I al 
dia següent de tenir les 
armadures ja es podien 
formigonar. 
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31/1/07 
 
Mentre va haver-hi rampa encofrats castells portava una bomba a l’obra per poder 
formigonar mes ràpid, però aquesta anava a conta d’ells. A ells els hi sortia més a 
compte ja que amb la grua era molt lent.  Feien tot un dia de formigonat quant 
tenien una zona preparada i revisada. 
 
16/2/07 
 
En canvi els pilars com es lògic ja es formigonaven amb la grua perquè la força 
d’una bomba els tiraria al terra i s’haurien de tornar a muntar. Falten er formigonar 
les sabates triangular, perquè encara faltava fer l’encofrat de l’ascensor, ja que  
aquest es reciclava i s’utilitzava a tots els llocs on feia falta. 
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5/3/07 
 
Aquí es veu més clarament 
una part de l’encofrat de 
l’ascensor i un dels ferralles 
sense casc, acabant de muntar 
les esperes dels pilars i  de les 
sabates. 
 
 
 
 
6/3/07 
 
Aquí encara hi havia rampa 
però hi havia poc per 
formigonar i es va fer amb la 
grua. Aquí podem destacar que 
el cubilot només l’agafa una 
persona, i a mes a mes aquesta 
no porta alguns epis 
reglamentaris. 
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SOLERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/3/07 
 
Un cop acabat quasi tots els 
pilars, passem a senyalar els 
nivells del emmacat de graves 
amb el nivell làser i a la 
col·locació dels tubs de 
sanejament del pàrking. 
 
 
 
 
5/3/07 
Fent els nivells  en alguns pilars de referència perquè desprès les aigües vagin a les 
boneres del pàrking i no quedin basalts. Era el primer dia que utilitzàvem el làser 
perquè era nou. Jo estava amb el làser manant on s’havia de marcar. 
 
6/3/07 
 
Algunes de les terres que no es 
van acabar de treure de la 
rampa perquè no molestaven a 
l’hora de fer les cimentacions 
es van utilitzar per escampar-
les pel solar a l’hora de fer 
l’emmacat. 
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7/3/07 
 
Acabant l’emmacat de les 
graves en aquella zona per 
començar a realitzar la solera. 
Apilant les malles 
electrosoldades a la zona que 
es faria el dia següent. 
 
 
 
 
9/3/07 
 
Ja amb la galga col·locada i a 
sobre l’armadura. El pilar ven 
protegit per que no s’embruti 
amb el colorant del formigó 
que serà de color vermell i 
amb el seu feltre per absorbir 
les dilatacions que pugui tenir 
el formigó contra el pilar. 
 
 
9/3/07 
En aquesta foto no s’aprecia per la manega de la  bomba no treu ja formigó però si 
treia formigó sempre eren dos persones les que l’aguantaven per si havia algun 
cop fort. L’altre noi que esta a la foto esta repartint el formigó i anivellant-lo 
segons els criteris marcats amb l’ajuda dels seus nivell i cordes. 
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14/3/07 
A la foto de la dreta trobem al fons la solera ja amb els talls per les dilatacions. I a 
la foto de l’esquerra trobem a un treballador passant l’helicòpter a la solera perquè 
quedi ven fina. A quest operari no porta els epis que hauria de portar per utilitzar 
aquesta maquinària. 
 
11/5/07 
 
Aquest es l’últim tros que es 
va fer de la solera uns quants 
mesos mes tard com es pot 
comprovar a la data degut a la 
caixa de Telefònica. 
23/3/07 
 
Al fer la solera abans d’acabar 
l’estructura i perquè aquesta 
no es fes malbé per els cops 
Aquesta es va protegir amb 
una galga i una protecció de 3-
5cm de sorra per evitar forats i 
rascades. Si hagués sigut gris 
no haguéssim tingut aquests 
problemes. 
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ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/2/07 
Els encofrats dels pilars de la planta -1, 
formigonats amb grua. 
 
19/3/07 
 
Després de cobrir la solera es 
va començar l’estructura per el 
bloc numero 1, aquest era un 
forjat amb una gran resistència 
degut a que seria un passatge 
perquè puguin passejar tots els 
veïns capaç de que pugui 
entrar un camió de bombers. 
 
 
23/3/07 
 
Com que l’estructura tenia 
diferents nivells, després es va 
tenir que realitzar el forjat dels 
patis interiors del bloc1, abans 
de realitzar la zona de 
comerços i de dúplex. 
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23/3/07 
 
Aquesta es l’única mènsula 
que hi havia a tota l’obra i 
aquesta es va tenir que fer 
perquè com que l’obra era 
irregular , per el pàrquing 
justament havia un pas de 
vehicles i es per aquest motiu 
que sobrava un pilar perquè 
estaven molt allunyats. 
 
26/3/07 
 
Ja s’estava fent el forjat dels 
patis del bloc 1 i encara no 
s’havia tret la caixa de la 
telefònica, de mentrestant 
servia com a lloc de apilada. 
 
 
 
 
 
28/3/07 
Començament del encofrat de la PB del bloc 1 de la zona de comerços i dúplex ja 
que era la mateixa altura. Comencen a realitzar el repartiment dels cassetons de 
formigó al forjat del passatge, amb la part inclinada per la rampa d’accés al 
pàrquing. 
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4/4/07 
 
Comencen a armar el forjat del 
passatge, a col·locar els tubs per la 
previsió per  passar les instal·lacions. 
 
Aquí falta proteccions per quant es 
comença a encofrar i no s’han previst 
les arxi-perxes que si que es van 
col·locar en els forjats següents. 
 
Una balla al perímetre del forjat falta 
perquè ningú pugui caure. 
 
Les jàsseres perimetrals unien els 
forjats de diferents nivells. 
 
L’ordre de l’obra era bastant bona. 
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5/4/07 
El forjat que tenia que 
aguantar tant de pes perquè 
podia entrar un camió de 
bomber en els plànols no es 
van en recordar de ficar-hi 
esperes a la biga de coronació 
i es van tenir que realitzar 
després quant es va fer el 
forjat, 6 esperes del 25 a cada 
banda de les bigues del forjat. 
16/4/07 
 
Un cop realitzat el control de 
les armadures  per la D. F. 
passem a formigonar els 
forjats. A la foto de dalt 
podem observar com esta fet 
l’encofrat es va realitzar 
d’aquesta maner perquè 
segons ells era mes fàcil picar 
després que realitzar-lo com 
calia. 
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18/4/07 
Detall de la mènsula, a mes a mes aquesta havia de ser mòbil ja que eren de 
diferents blocs i aquesta es tenia que poder moure per els possibles moviments. 
L’altre foto es una mostra de com quedava quant plovia, ja que els desaigües 
estaven tapats, per la galga i la sorra. 
 
11/5/07 
 
Mentre el bloc 1 i 3 anaven 
avançant el bloc 2 es va 
endarrerir una mica per culpa 
de la caixa de Telefónica i els 
nivells que hi havia entre 
forjats no es podia realitzar. Es 
va començar a fer el forjat 
quant van venir a treure la 
caixa. 
 
Com es pot comprovar ja es 
ficaven les mesures de 
seguretat en el nivell dos però 
en el de PB encara faltava les 
xarxes per si alguns dels 
treballadors es queia. 
 
Per anar fent temps es va anar 
fent una de les rampes i les 
escales que  baixaven a la 
planta soterrani. 
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15/5/07 
 
Finalment la rampa es va deixar per quant es quedessin parats en algun lloc, per 
falta de materials, plànols o per el temps. Així va estar un temps fins que es va 
realitzar. 
 
 
17/5/07 
 
Formigonat de la PB del bloc 2, però que forma part del passatge de Sta. Eulària 
des Riu, on hi podrà accedir un camió de bombers, en el cas de que aquest hi 
tingués que accedir. 
 
 
30/5/07 
 
Muntatge de part de la PB dels 
blocs 2 i 4 de l’obra. 
Clarament es veu que l’obra va 
descompensada degut a 
Telefónica. 
30/5/07 
 
Planta 1 dels bloc 1, on podem 
observar l’escala que no 
sobrepassa 1m encara que si 
que estava lligada 
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13/6/07 
 
Podem observar diferents parts 
de l’obra en un mateix dia. 
 
Aqui s’estava treballant a ple 
rendiment, tot hi haver-hi dos 
grues, hi havia cua per poder-
la utilitzar. 
 
Aquests dies hi havia dos 
colles de ferralles, dos 
gruistes, dos colles 
d’encofradors, 2 peons per 
anar netejant i l’encarregat. 
 
S’estava intentant recuperant 
tot el temps que ens vam 
endarrerir a l’hora de fer la 
fonamentació i l’extracció de 
terres, tant per motius d’obra, 
com per impagaments, com 
per el temps atmosfèric. 
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21/6/07 
 
Podem observar el forjat 
bidireccional amb els seus 
capitells, i ja preparats per 
formigonar. 
 
Aquestes esperes són per el 
mur piramidal que més tard, 
després d’acabar tota 
l’estructura, es va realitzar. 
 
També el detall de l’armadura 
dels balcons, que es van tenir 
que repetir tres cops abans de 
formigonar per haver-los 
realitzat incorrectament 
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26/6/07 
 
 
Quant feia mal dia es 
dedicaven a fer les escales dels 
dúplex, ja que eren 12 escales 
mes les 2 de baixada al 
soterrani. 
 
També podem observar com 
els pilars que es van tenir que 
col·locar estaven fora de les 
platines degut a que quant 
aquestes es van col·locar es 
van fer amb les preses i no es 
va mesurar correctament, ja 
que ja s’estava formigonant 
quant aquestes van arribar, per 
aquest motiu es va tenir que 
trucar als ferrers perquè 
col·loquessin una platina al 
costat amb els seus ancoratges 
i que la soldessin a la platina 
ja col·locada. 
 
Aquest problema va succeir a 
varius pilars dels dúplex i a 
l’únic pilar del bloc 4. 
 
 
També comentar que per fer el 
sostre dels blocs 1 i 2 es va 
tenir que fer un encofrat 
supletori a la planta baixa per 
poder fer aquest forjat, ja que 
les escales estaven juntes i el 
forat era massa gran com per 
salvar-lo. 
 
Al principi es va pensar de fer 
les escales 2 en 1 però es va 
descartar ja que el sorolls es 
podrien filtrar fàcilment. 
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4/7/07 
 
Començament del forjat del 
sostre de planta baixa del bloc 
3. Aquí ja es poden observar 
les arxiperxas. Quant es va 
acabar els blocs 1 i 2. 
 
La segona fotografia pertany a 
les esperes que sortien dels 
pilars per aguantar la rampa 
dels vehicles, ja que 
prèviament la D. F. va 
permetre que es poguessin 
realitzar els pilars sencer en 
comptes de fer-los per 
tongades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/7/07 
 
 
Aquí podem observar la única 
mènsula de tot l’edifici, ja 
sense encofrats per poder-la 
observar bé. 
 
 
Aquí esta el ferrer per arreglar 
la posició de la platina, 
col·locant una al costat amb el 
seus ancoratges. 
 
 
Utilitzant tots els epis 
corresponents, menys el casc 
que el tenia al costat, ja que la 
màscara i el casc no es podien 
utilitzar a la vegada. 
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30/10/07 
 
Va ser en el forjat de la 3ª 
planta on les estructures dels 
blocs 3 i 4 van començar anar 
a la part. 
 
L’obra segons la seguretat 
estava força bé. 
Aquí encara faltaven per 
col·locar les fustes de sota de 
les tanques perimetrals. 
 
4/12/07 
 
També podem observar a la 
tercera foto el replantejament 
del mur piramidal, i de 
l’estructura sencera des dels 
dos xamfrans de l’obra. 
  
En el blocs 1 i 2 ja s’havia 
acabat la maçoneria i ja 
s’estava començant les 
mitgeres a la planta 1 dels 
blocs 3 i 4. 
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21/12/07 
 
Es comença a realitzar l’encofrat i la bastida per realitzar el mur piramidal amb eines 
de ponts i túnels com:torres cimbra, bigues, bigues horitzontals, diagonals i 
verticals. 
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3/1/08 
Aquest mur piramidal va necessitar d’un mes per  poder-lo acabar, degut que 
l’encofrat era sempre era el mateix i fins que la D. F. no veia convenient no es 
desencofrava, degut a que eren circumstàncies especials. 
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8/1/08 
 
En aquestes fotografies podem veure com es formigonava i els mètodes que 
s’utilitzaven, també dir que la pantalla es vibrava amb un vibrador petit perquè 
pogués arribar a tot arreu, i que aquest cabés per tot arreu perquè després es podia 
veure mal vibrat ja que el mur pantalla només feia 20cm de gruix. Mentre 
s’esperaven per fer el mur els estructuristes anaven realitzant les escales dels blocs 
3 i 4. 
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15/1/08 
 
En els forjats de la planta 3 i la 
planta 4 es van tenir que 
allargar els forjats perquè 
aquest avien quedat un pel 
curts. I es van tenir que 
allargar. 
 
 
 
Podem observar tot l’armat 
que tenia el mur piramidal. 
 
 
 
Una visió del mur piramidal 
des de baix. Aquest mur es va 
dissenyar per ser un referent 
per el poble però el promotor 
amb les despeses que li va 
causar i els mal de caps que 
ens vam emportar perquè 
quadrés tot bé no te preu. 
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4/2/08 
Aquestes lloses per formigonar es van tenir que repetir perquè no tenien les potes i 
les lb fetes i no servien per res. A l’altre banda ja col·locada sobre el forat de 
l’ascensor. 
 
12/3/07 
Els badalots i el forjats unidireccionals crec que es una de les parts que van donar 
i donaran problemes perquè no estaven ven dissenyats. Primer per l’obra vist, que 
en principi no era com a tal, desprès les altures no eren les mateixes que ficava en 
el projecte, degut a l’ascensor i la seva normativa. D’aquesta manera canviava 
totes les inclinacions. Després no s’havia tingut en conte la sortida de respiració 
del sanejament. I  per no parlar de les instal·lacions que havien d’anar o de les 
bigues de canto de tot el forjat. 
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Maçoneria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre’07 
 
A l’octubre ja s’havia realitzat 
totes les parets dels blocs 1 i 2 
i es començava a muntar la 
bastida per començar a  
col·locar la pedra sènia. 
 
El pati interior i el passatge  
eren els llocs per 
emmagatzemar la quantitat de 
pales que havíem de tenir per 
el material degut a tota la gent 
que estava treballant a l’obra. 
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21/11/07 
 
Una de les quatre colles que hi 
havia a l’obra pujant les parets 
de l’ascensor i les parets 
mitgeres entre les escales 
comunitàries i el locals 
comercials. 
14/11/07 
 
Aquí estàvem passant els 
nivells per poder col·locar mes 
tar les llindes  i així saber fins 
son arriba la pedra sènia i 
comença l’obra vista. Els 
nivells es van passar de forma 
tradicional amb la mànega, 
perquè el làser l’estaven 
utilitzant en una altre obra. 
4/12/07 
 
Ales tres fotografies es pot 
observar que les parets arriben 
fins l’altura on han d’anar les 
llindes per poder aguantar 
l’obra vista i darrera on aniran 
les caixes de persiana dels 
comerços. 
També podem observar que la 
vestida de la façana principals 
s’esta muntant. 
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4/1/08 
 
Els ferrers sense casc estan 
preparant les eines i el 
materials per començar a 
col·locar les llindes  de la 
façana principal, que son de 
ferro  galvanitzat. Aquests 
portaven un tirant cada 50cm 
per el gran pes que havien de 
suportar . 
 
30/1/08 
 
Aquesta part de l’edifici al 
principi era un pis i per tenir 
després més beneficis d’un pis 
es van realitzar dos pisos en 
totes les plantes. Va haver-hi 
problemes perquè no hi havia 
suficient lloc per poder passar 
totes les instal·lacions per els 
passos que hi havia previstos. 
4/2/08 
 
Els badalots van ser els primers a 
realitzar-se amb l’obra vista, el 
primer motiu era per realitzar el 
forjats unidireccionals i el segon 
motiu per comprovar que les 
colles s’havien  treballar l’obra 
vista i no tindríem problemes a 
l’hora de realitzar les façanes del 
bloc d’habitatges. 
 
Aquí es van tenir que pagar hores 
a part perquè es va tenir que pujar 
dues vegades per arreglar algunes 
coses com l’altura perquè complís 
l’altura que demanaven els de 
l’ascensor i un altre per canviar 
una de les llindes que s’havien fer 
in situ i la propietat la volia de 
xercavins. 
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Tipus d’acabats 
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BLOC III: SEGUIMENT 
ECONÒMIC 
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3.1 Introducció al seguiment econòmic 
 
La finalitat de qualsevol empresa privada es obtenir un benefici per realitzar 
una activitat determinada. Una empresa com la que  he estat treballant durant tots 
aquests mesos  realitza  els ingressos a través de la execució d’obres. 
 
Portar un control exhaustiu  de totes les despeses que, directament o 
indirectament, comporten la execució de l’obra es un treball de vital importància, 
encara que no se si es va fer una previsió econòmica anterior al començament d’obra 
degut que des del principi vaig veure errors per no haver-ne revisat el pressupost. 
 
Hi ha diferents mètodes de controlar  les despeses, formes més modernes i 
altres de més tradicionals. Enel transcurs de l’obra es porta un seguiment de lo que 
s’ha certificat i es classifica una de les copies de les factures en el arxiu amb lo que 
s’ha escrit per realitzar-la. Hi ha una contable que realitza la gestió de  les factures y 
s’encarrega de les retencions, els pagaments i la resta de les gestions. 
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3.2 Control econòmic 
 
Com ja s’ha mencionat anteriorment,  en els inicis de les obres s’haurien de fer unes 
previsions de les certificacions en base a un  desglossament  teòric de les activitats. I 
dic teòric perquè l’obra s’havia començat i encara no s’havia fet un planning  de  les 
obres.  
 
Marca al principi una recta plana a zero, degut a que l’empresa no volia fer 
l’estructura, però al voler realitzar l’obra, la propietat li va dir que tenia que agafar 
l’obra sencera, i es per aquest motiu que es van donar pràcticament els mateixos preus 
i en alguns casos preus inferiors de l’estructurista. La previsió del gerent era recuperar 
els diners a la resta de l’obra. 
 
La contractació dels industrials  exigeix una dedicació important. El projecte 
de l’obra te un pressupost adjunt, i si existien imposicions per part de la promotora 
com marques patentades. Per poder obtindre  una contractació bona es necessari    
realitzar un comparatiu entre diferents empreses oferents i dependent de la 
importància del capítol es necessari més o menys intensificació. Aquests comparatius 
els feia amb fulls Excel molt fàcils visualment parlant d’entendre. Alguns d’aquests 
comparatius estan adjunts amb aquest document. 
 
Amb l’execució de l’obra mensualment es fa la certificació d’obra.  
Prèviament s’ha fet una medició a l’obra amb els industrials (sempre s’avisa a la D.F 
per si vol assistir a la medició en obra per no tenir que fer doble treball després, a 
vegades s’hi presenta), encara que també els industrials hauran de fer entrega dels 
albarans si aquests fossin necessaris o certificats de qualitat i de garantia al finalitzar 
els treballs. 
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 3.3 Anàlisis del seguiment econòmic 
 
 A la gràfica adjunta sobre la que realitzaré l’anàlisi s’observa dos línies de 
diferent color, la de color vermell correspon a la previsió de la certificació mensual de 
l’obra i l’altre, la certificació real a l’obra. En l’eix de les Y podem observar el cost i 
en l’eix de les X observem el mes corresponent. 
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 La diferència que hi ha durant tota la gràfica es deguda a diferents factors, el 
primer es el mal planning que es va fer al començament que no s’ajustava a la realitat.  
 
El segon factor eren els endarreriments constants de l’obra degut a que la propietat no 
volia pagar els costos de diferents coses, com el morter de les pantalles, l’aportació de 
dúmpers per part de la constructora quant els portava la propietat, el canvi de formigó 
en els pilotis, el canvi de plànols i el consegüent augment de ferro en tota l’estructura, 
l’endarreriment d’una part de l’estructura per culpa d’una caixa de Telefónica, les 
pluges sobretot al principi de l’obra quant encara estava al començament. 
 
 
3.3.1 Certificacions 
 
 La certificació es un document de caràcter econòmic. Mitjançant les 
certificacions l’empresa constructora fa les factures a la promotora. Es la manera que 
tenen de poder facturar els treballs executats al llarg del temps. D’aquesta manera 
l’empresa constructora pot anar recuperant la inversió de manera periòdica mantenint 
la tresoreria estable. La certificació es un document de caràcter mensual i el realitza el 
cap d’obra, es a dir, la mateixa constructora. 
 
 El dia 25 de cada mes aproximadament es realitza la medició en obra amb els 
industrials i a poder ser també amb l’aparellador de la D. F. i a finals de mes es fa 
entrega a l’administració per que aquesta realitzi la factura o les factures per entregar-
les tant a la D. F. per que la revisi, com a la propietat per que faci el corresponent 
pagament. 
 
 La certificació s’elabora a partir del pressupost de l’empresa constructora. A 
través d’ells es té constància de les diferents partides a executar durant el transcurs de 
l’obra. De manera mensual, es realitza una medició de les partides executades del 
pressupost, per part dels industrials presents a l’obra que posteriorment  aplicant el 
cost s’obtindrà la quantitat final a certificar, per l’empresa constructora. Finalment 
amb el sumatori dels costos indirectes, despeses generals de l’obra., benefici de 
l’empresa i l’Iva  es farà la factura a la promotora. 
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Tipus de certificacions 
 
• Certificació parcial: la certificació parcial es aquella que només conté el 
període determinat d’un mes. I que per tant reflexa únicament el cost de les partides 
executades en aquest període. 
 
• Certificació a origen: la certificació a origen contempla el cost total de l’obra 
des del seu inici fins a la data determinada en la que s’executa. Aixi aquesta reflexa el 
cost de les partides executades en el mes que passa i les anteriors- 
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3.3.1.1 Anàlisi de les certificacions mensuals. 
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2500000
Certificacions per mes Certificacions a origen
 
Certificacions per 
mes
Certificacions a 
origen
Agost 26821,28 26821,28
Setembre 195187,05 222008,33
Octubre 0 222008,33
Novembre 59190,69 281199,02
Desembre 45190,69 326389,71
Gener 86926,69 413316,4
Febrer 141512,88 554829,28
Març 98912,77 653742,05
Abril 204730,92 858472,97
Maig 199920,29 1058393,26
Juny 71830,2 1130223,46
Juliol 107348,99 1237572,45
Agost 0 1237572,45
Setembre 131934,47 1369506,92
Octubre 98713,76 1468220,68
Novembre 0 1468220,68
Desembre 244226,15 1712446,83
Gener 194701,76 1907148,59
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3.3.1.2 Valoració de les certificacions mensuals 
 
 Com podem observar a l’anàlisi de les certificacions, queda clar que es 
facturen quantitats similars cada mes. També cal destacar que durant les quatre fases 
de l’obra que hi ha agut durant aquest període, cimentació I, moviment de terres, 
cimentació II, estructura i maçoneria, només han actuat cinc empreses diferents i per 
tant també han marcat el ritme de treball a l’obra. 
 
 La primera certificació es la més baixa, sense contar els mesos que no es va 
certificar per problemes administratius, ja que correspon a les actuacions de neteja del 
solar i algun moviment de terres, però sobretot perquè  hi havia molt pocs efectius 
treballant, ja que tothom estava de vacances. 
 
 En el mes de setembre es fa una previsió dels treballs que es realitzaran entre 
el mes de setembre i octubre, degut a que la propietat ho demana. 
 
 En les certificacions següents el cost oscil·la entre els 60.000€ i els 87.000€ es 
quant es realitza el moviment de terres i els pilotis. Tots aquests treballs encara que 
siguin d’un a execució tipificada, presenten una gran dificultat. També cal destacar 
que aquestes certificacions es van tenir que fer per certificació i per proforma al haver 
canviat el tipus de formigó en els pilotis i això va fer que l’obra anés més lenta perquè 
la propietat no ho volia pagar. 
 
 En canvi una cop arribem a cota 0 podem observar com les certificacions 
pugen fins els 200.000€ en alguns casos. En els casos en que trobem aquestes 
certificacions es perquè hi havia casi tota la PB ja realitzada i part de la fase 1 i 2 
acabades. L’estructura del edifici de l’estudi es de l’execució de pilars i forjats 
bidireccionals. Aquest es el sistema  al ser un patró amb poques variants i amb poques 
complicacions, permet accelerar el ritme de treball i com a conseqüència augmentar el 
volum de la certificació. 
 
 Ja cap al mes de desembre trobem una altre gran augment de la certificació 
degut a la mala gestió de fer les certificacions que s’arriba a endarrerí un mes sencer i 
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això fa que en la certificació de desembre es facturi els últims forjats bidireccionals, 
part del mur piramidal y part de l’obra vista a la part del darrera de la fase 3 i 4. 
 
 Per tant podríem acabar dient que els elements singulars dintre de l’obra, han 
produït un endarreriment important en el procés d’execució i per tant una disminució 
del volum d’obra a certificar en determinats mesos. Encara que quant comencem les 
partides de més volum i de manera repetitiva com es l’estructura, ens permet realitzar 
mes treball en menys temps, a la vegada que diversificar i solapar, ja que poden 
treballar paral·lelament diferents equips distribuïts per l’obra en les diferents fases. 
 
 En aquesta obra els factors que han fet endarrerir  l’obra han sigut: les pluges 
primer, la falta de consens per fer el pagament del formigó dels pilotis i dels dúmpers, 
la retirada de la caseta de la Telefónica, l’espera del resultat del formigó en una 
partida de pilars de la planta -1. I un bon Planning des del principi. 
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3.3.2 El full principal de la certificació 
 
 El full  principal es un document que es realitza des de  l’administració. És  un 
document que fa referència  als costos que ha de suportar l’empres constructora 
imputats a una obra determinada. 
 
 El full principal no esta organitzat per capítols de la mateixa manera que el 
pressupost de l’empresa sinó que es una cosa general que tant sols indica si l’empresa 
guanya o perd diners. Quant van arriben les factures dels materials, industrials 
contractats, factures de l’administració, etc. Son controlades per l’administració, 
creant un historial a origen de les factures. Una vegada finalitzat el mes es fa un 
document on es reflexa tots els despeses imputables que ha tingut l’empresa 
relacionats amb una obra en concret i s’entrega al cap d’obra per el seu posterior 
anàlisis y valoració. I perquè aquest ho tingui en conte a la hora de facturar. 
 
 Quant s’entrega aquest full amb una copia d’un full amb totes les empreses i lo 
que puja les seves factures es el cap d’obra qui ha d’indicar a quina partida correspon 
aquesta factura i si l’ha tingut en compte a l’hora de facturar. 
 
 El  full principal es un document de caràcter totalment intern. Administració el 
realitza per el cap d’obra, això ajuda a tenir els costos i en el cas que es produeixi un 
augment inesperat d’aquests, determinar les causes i actuar en conseqüència, de 
manera rapida i eficaç. 
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3.3.3 Relació de cobraments i pagaments 
 
 La relació de cobraments i pagaments es un document intern de la 
constructora. De la mateixa manera que el full principal de la certificació o les 
certificacions, ajuda a portar un control econòmic de l’obra. Té un caràcter mensual i 
relaciona les certificacions amb el full principal. 
 
 D’aquesta manera amb la certificació mensual i el full principal del mateix 
mes, es fa un comparatiu restant la suma del total de les dues quantitats. A mes a mes 
també es pot afegir en el document, les partides que no han pogut ser certificades, o el 
material que s’ha comprat i que per tant s’ha de pagar com apilament de material. 
 
 Amb tots aquests elements s’obté una suma positiva o negativa i per tant un 
estat actualitzat de la tresoreria de l’obra i una previsió del benefici  o deutes. 
 
 En referència als terminis d’entrega cal dir que aquest document s’elabora a 
data 30 de cada mes, Aquest s’elabora per el cap d’obra i amb ajuda de 
l’administració. 
 
Dades a tenir en conta: 
 
Actiu 
 
• Obra executada i no certificada 
• Apilament del material en obra 
• Anticipis a conta de proveïdors i subcontractistes 
• Revisió dels preus  no certificada 
• Altres. 
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Passiu 
 
• Obra certificada y no executada 
• Subministrament de materials pendents de rebre factura 
• Subcontractes incloses a la certificació real i pendents de rebre factura. 
• Altres obligacions pendents: aigua, llum, lloguers, taxes municipals, etc. 
• Altres 
 
Els punts de referència per quantificar el complements de situació son: 
 
1. La certificació oficial de l’obra. 
2. La certificació real de l’obra 
3. Les factures de proveïdors i materials que s’han certificat com la previsió de 
rebre factures. 
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Relació de cobraments i pagaments 
 ACTIU PASSIU ACTIU 
ACUMULATIU 
PASSIU 
+20% 
PASSIU 
ACUMULATIU 
AC-PC 
Agost'06 26821,28 26821,28 26821,28 32185,536 32185,536 -5364,256 
Setembre'06 0 217744,38 26821,28 261293,256 293478,792 -266657,512 
Octubre'06 195187,05 51327,64 222008,33 61593,168 355071,96 -133063,63 
Novembre'06 59190,69 4580,36 281199,02 5496,432 360568,392 -79369,372 
Desembre'06 45190,69 52274,34 326389,71 62729,208 423297,6 -96907,89 
Gener'07 86926,69 91818,42 413316,4 110182,104 533479,704 -120163,304 
Febrer'07 141512,88 55388,9 554829,28 66466,68 599946,384 -45117,104 
Març'07 98912,77 80978,07 653742,05 97173,684 697120,068 -43378,018 
Abril'07 204730,92 117198,18 858472,97 140637,816 837757,884 20715,086 
Maig'07 199920,29 125727,33 1058393,26 150872,796 988630,68 69762,58 
Juny'07 71830,2 46332,26 1130223,46 55598,712 1044229,39 85994,068 
Juliol'07 107348,99 223761,92 1237572,45 268514,304 1312743,7 -75171,246 
Agost'07 0 2314,44 1237572,45 2777,328 1315521,02 -77948,574 
Setembre'07 131934,47 112634,38 1369506,92 135161,256 1450682,28 -81175,36 
Octubre'07 98713,76 209315 1468220,68 251178 1701860,28 -233639,6 
Novembre'07 0 90353,69 1468220,68 108424,428 1810284,71 -342064,028 
Desembre'07 246699,81 87789,19 1714920,49 105347,028 1915631,74 -200711,246 
Gener'08 194701,76 164725,94 1909622,25 197671,128 2113302,86 -203680,614 
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3.3.3.1 Valoració de cobros i pagaments 
 
 Amb l’anàlisi de la relació de cobros i pagaments de l’empresa, podríem dir 
que obtenim un balanç contable de la nostra obra, de caràcter mensual. Si ens fixem 
en el cas que ens ocupa podrem determinar que el balanç final es negatiu. 
 
 Estudiant la comparativa en detall podem determinar que encara que s’han fet 
pro formes de coses, que estaven fora del pressupost no aconseguim tenir un benefici 
clar, ni tant sols ens acostem a benefici zero. El motiu pel qual tenim aquest problema 
es que quant es va contractar l’estructura ja se sabia que es tindrien pèrdues, però amb 
la resta de l’obra s’ha d’equilibrar i fins i tot tenir benefici. 
 
En el moment que vaig entrar a treballa a l’empresa, un cop hem van informar 
de totes les meves feines va ser revisar-me tots els pressupostos que havien sigut 
acceptats per la nostra constructora. De seguida hem vaig adonar que el pressupost de 
Encofrats Castells era del tot impossible, doncs els preus a la gran majoria eren 
superior als nostres. 
 
A part d’aquest motiu se li ha de sumar el 20% a les seves factures dels nostres 
despeses generals, i clar es impossible tenir beneficis amb aquests números i aquestes 
circumstàncies. 
 
Es per això que he volgut marcar a la corba la facturació amb el 20% i sense el 
20%. També he comentat amb altes professionals, i m’han comentat que un 20% de 
despeses generals es molt i a més a més tenint més obres. 
 
Aquesta obra a part de tenir els seus mínims beneficis es per que el promotor 
ens tingui en compte a l’hora de contractar més obres, ja que es un promotor amb 
vistes a construir molts més habitatges. 
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3.3.4 Preus contradictoris (PC) 
 
Els preus contradictoris apareixen a causa dels canvis introduïts durant 
l’execució de l’obra, que han de ser valorats de manera separada del pressupost, ja 
que modifiquen notòriament la quantitat pressupostada o simplement no apareixen en 
ell. Aquests preus contradictoris han de ser firmats per la propietat i la Direcció 
Facultativa. 
 
Existeixen dos tipus de preus contradictoris. Per una banda, els preus 
contradictoris causats per la propietat. Aquests fan referència a tots aquells canvis  
que demana el promotor mentre l’obra va avançant  la seva execució, ja sigui per 
temes estètics o de qualitat. 
 
Per una altre banda tenim els preus contradictoris valorats a posteriori de la 
execució. Degut a problemes en l’execució m’hi ha casos en que l’empresa 
constructora te que adoptar mesures i solucions ràpides, encara que aquestes 
incrementin el cost de l’obra, o generin partides noves dintre del pressupost. En 
aquests casos l’empresa constructora decideix adoptar les solucions necessàries per no 
interrompre l’evolució de l’obra i posteriorment entrega la factura a la propietat. 
• Relació de preus contradictoris 
 
Concepte Preu / Euros 
1.Lloguer grup electrogen Agost i Setembre i varis 40672.98 
2. Morter MD-50 i lloguer grup electrogen 9129 
3.Llgouer grup electrogen fins el 12/12/06 2441.28 
4. Proforma 1 4335 
5.Proforma 2 14092.18 
6.Proforma 3 11382.06 
7. Proforma 4 14946.07 
8. Proforma 5 15907.75 
9. Proforma 6 26.08 
10. Proforma 7 15676.53 
11. Proforma 8 6568.51 
12. Proforma 9 3212.45 
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13. Proforma 10 2135.95 
14. Proforma 11 6006.75 
15. Proforma 12 4692.49 
16. Proforma 13 12209.69 
TOTAL 163434.77 
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3.3.4.1 Valoració dels preus contradictoris 
 
Des d’un punt de vista econòmic, els preus contradictoris no suposen un cost per 
l’empres constructora, ja que una vegada son aprovats per la promotora es paguen a la 
constructora. 
 
Encara que les modificacions a peu d’obra si que poden provocar retards a l’obra i 
per tant en el Planning. Això genera que els costos indirectes s’incrementin i per tant 
suposen un sobre cost  per l’empresa constructora. 
 
Així doncs encara que a priori no sembli que afectin el desenvolupament 
econòmic de l’obra podríem dir que si que afecten i en el cas de donar-se de manera 
freqüent  i reiterada podrien arribar a dispara els costos indirectes i provocar un 
incompliment dels terminis d’entrega. Si no hi hagués el factor en conte, al haver-hi 
retards a l’entrega de l’obra a la promotora es procedirien a aplicar les sancions 
pertinents, generant una vegada mes un sobre cost per l’empresa. 
 
En aquest apartat es pretén realitzar una valoració pràctica del que ha suposat la 
realització dels preus contradictoris i de les modificacions en obra. Per realitzar una 
valoració suficientment representativa i real s’ha previst les modificacions des del 
punt de vesta del preu, cost, qualitat, temps i seguretat. 
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3.3.5 Factures retingudes 
 
En totes les obres sempre hi ha queixes reiterades per part dels industrials a 
causa de no pagar algunes factures, i per això des de administració s’envien cartes o e-
mails als industrials justificant el no pagament de les factures i que han de fer per 
poder cobrar-les. 
 
 Cada vegada que el Cap d’obra reté una factura per el motiu que sigui i cregui 
convenient, a la factura dels V. B (Vistos Buenos) ha de apuntar quin es el motiu pel 
qual no es pagarà la factura i la data en que aquesta factura es mirada pel Cap d’obra. 
També a part de tot això l’administració escriu la data en que la factura es rebuda a 
l’oficina. D’aquesta manera hi ha una disminució de les reclamacions de les factures, 
en tot cas si no els hi ha quedat clar, ja s’arregla mitjançant una trucada directe al cap 
d’obra per explicar-li perquè se li ha retingut la factura. 
 
 També es crea un arxiu històric a on es recull totes les factures que s’han anat 
retenint durant tota l’obra, apuntat el motiu de  la retenció, la solució i la data en que 
estava retinguda i quant ho va deixar de ser. 
 
• Causes de la retenció d’una factura: 
El Cap d’obra es la persona encarregada de validar les factures que cada industrial  
realitza  per els treballs realitzats, i per això quant una partida te errors o no s’està 
conforme amb el import de la factura el cap d’obra pot retindria  la factura, endarrerir 
el pagament, fins parlar amb l’industrial i solucionar els dubtes que presenta la 
factura, o els treballs realitzats a obra. Els motius principals per la retenció de factures 
que ens podem trobar son: 
1. La medició 
2. Error de càlcul de la factura. 
3. La correlació amb els albarans 
4. No estar d’acord amb les partides executades. 
5. Errors constructius. 
6. Realització per duplicat d’una feina mal feta. 
7. Treballs corresponents a repassos de l’obra. 
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• Conseqüències de la retenció de les factures 
 
La retenció de les factures genera diferents conseqüències a tenir en conte. Des  
 del punt de vista econòmic la no acceptació o impagament d’una factura genera un 
superàvit a les contes de l’empresa constructora, i en el cas de tractar-se d’una partida 
d’elevat cost, aquest diner genera un benefici extra en el banc. Des del punt de vista 
del industrial si la practica de retenció de les factures es realitza de manera continuada 
i amb motius poc convincents, pot genera mal ambient entre els industrials i per la 
tant la decisió de no treballar amb l’empresa constructora o alentir els treballs que 
encara no s’han acabat com a represàlia. 
 
 En tercer punt la possibilitat de retenir factures també ens serveix com a eina 
de control i de critica de cara a l’industrial, es a dir, si li presentem la possibilitat de 
retenir una a factura a un industrial, aquest industrial anirà més en compte  a l’hora de 
realitzar les partides encarregades, ja que  no pagar una factura li generarà un cost 
elevat o la modificació d’una feina ja executada, amb pèrdua de temps. Si com la 
majoria dels casos dels industrials que treballen per feina feta això repercutiria en una 
baixada de la producció en el següent mes, i per tant, un import menor a la certificació 
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3.3.6 Anàlisis del pressupost d’obra 
 
El pressupost es un document a realitzar per l’empresa constructora. Es tracta d’un 
document molt important i del qual depenent de la adjudicació, o no, d’una obra per 
part de la promotora. 
 
El pressupost reflexa la competitivitat que una empresa constructora pot oferir al 
mercat. Si a mes a mes d’un pressupost objectiu i real li afegim una bona qualitat a 
l’hora de construir, sempre serà una bona carta de presentació per l’empresa. 
 
El pressupost d’empresa es l’eina amb que la constructora valora el cost econòmic  
que tindrà la realització d’una obra. Es important que el pressupost es realitzi de 
manera detallada i per alguna persona amb experiència. 
 
En el pressupost es contemplen totes les partides a executar, i per tant si per 
omissió faltés alguna partida, el pressupost deixaria de ser real i per tant correcte. 
 
• Qui encarrega del pressupost? 
 
El pressupost d’empresa normalment l’encarrega el promotor directament a 
l’empresa constructora, o a través d’arquitectes que han fet el projecte. En el nostre 
cas el projecte per pressupostar va arribar a través de l’arquitecte del projecte que va 
recomanar al promotor. 
 
• Qui realitza el pressupost? 
 
En el cas de Construcciones G. Montiel, el pressupost el realitza directament el 
Cap d’obra que realitzarà l’obra, però en aquest cas quant jo vaig arribar a l’empresa 
el pressupost ja estava fet per l’anterior cap d’obra, y suposadament revisat pel gerent. 
 
 
 
 
• Com s’accepta un pressupost? 
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Normalment es la Direcció Facultativa fa un pressupost per la seva part per 
entregar-li al promotor i que vegi mes o menys quant li costarà, encara que aquests 
sempre son molt baixos. Es quant aquest pressupost es entregat a diferents 
constructores, quant aquests son entregats al promotor es ell que decideix qui farà 
l’obra. 
 
També la promotora abans de decidir te reunions amb les constructores per avia’m 
quines rebaixes es poden fer, quines desviacions hi havia amb el seu pressupost i 
quins canvis es poden fer en el pressupost de l’empresa. 
 
Normalment la promotora accepta una desviació en el pressupost d’un 1% 
respecte al seu propi pressupost, en el cas en el que estem va baixar mes d’un 15% del 
pressupost inicial. 
 
• Quins documents necessita la constructora per la realització del pressupost? 
 
Per poder realitzar el pressupost d’una manera correcta, objectiva i real la 
constructora sempre demana els següents documents: 
 
1. Plànols de l’edificació a construir. 
2. Memòria de les partides. 
 
Sempre son facilitats per la promotora o directament per la Direcció Facultativa, 
encara que normalment els hi costa donar amb disquet i ho donen amb paper. 
 
• Com s’estructura el pressupost de  l’empresa? 
 
El pressupost d’empresa sempre ve marcat per uns capítols basics, i aquests son 
dividits en partides que defineixen perfectament com es l’obra. Així doncs existeix un 
esquema bàsic dintre de les promocions que tenen petites variants segons les 
característiques de l’obra. 
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En  aquest cas inicialment hi havia un únic pressupost, però errors en el projecte o 
distraccions van fer que quant vaig deixar l’empresa ja hi haguessin mes de 3 
pressupostos, a part de totes  les proformes ja fetes. 
Però en l’any que s’ha fet el seguiment d’obra només s’ha utilitzat un pressupost, 
l’inicial, i els capítols son els següents: 
 
1. Preliminars d’organització d’obra  
2. Moviment de terres 
3. Fonamentació 
4. Formigó armat i estructura 
5. Ram de paleta 
6. Treballs auxiliars d’oficis varis 
7. Treballs auxiliars de fumisteria 
8. Treballs auxiliars de fontaneria i 
sanitaris 
9. Treballs auxiliars d’instal·lació 
elèctrica 
10. Treballs auxiliars de calefacció 
11. Cantera, marbrista  i pedra artificial 
12. Manyeria 
13. Fusteries: portes i elements 
complementaris 
14. Fusteria metàl·lica 
15. Coberta 
16. Aïllament tèrmic 
17. Instal·lació d’aigua sanitària 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Instal·lació elèctrica 
19. Instal·lació de gas 
20. Instal·lació de calefacció 
21. Aparells sanitaris 
22. Elements i complements 
23. Paviments per a interiors 
24. Paviment per a exteriors 
25. Revestiment de guix i escaiola 
26. Enfoscats, revocats i estucats 
27. Enrajolats ceràmics 
28. Pintura 
29. Pintura sobre fusta 
30. Pintura sobre manyeria 
31. Xarxa general d’evacuació d’aigües 
32. Mesures contra incendis i ventilació 
33. Varis 
34. Assaigs 
35. Control de qualitat 
36. Seguretat i salut 
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• Com es distribueix el P. E. M.? 
 
A partir del pressupost es possible establir una relació entre els diferents capítols del 
pressupost i el preu de l’execució del material. D’aquesta manera podem veure 
partides que tenen mes envergadura des del punt de vista econòmic i per tant s’hauran 
de controlar de manera mes estricta per intentar mantenir els costos dintre de la 
previsió. 
 
CAPÍTOL COST CAPÍTOL %PEM 
Preliminars d’organització d’obra 14000,15 0,35% 
Moviment de terres 39019,2 0,99% 
Fonamentació 403273,5 10,21% 
Formigó armat o estructura 652982,69 16,54% 
Ram de paleta 363751,39 9,21% 
Treballs auxiliars serralleria 5503,3 0,14% 
Treballs auxiliars fusteria 17891,46 0,45% 
Treballs auxiliars de fumisteria 36350,16 0,92% 
Treballs auxiliar fontaneria i sanitaris 0 0,00% 
Treballs auxiliars d’instal·lació elèctrica 29791,15 0,75% 
Treballs auxiliars de calefacció 0 0,00% 
Cantera, marbristeria i pedra artificial 127673,8 3,23% 
Manyeria 246752,2 6,25% 
Portes i elements complementaris 132041,72 3,34% 
Fusteria metàl·lica 221389,36 5,61% 
Coberta 184402,27 4,67% 
Aïllament tèrmic 29982,86 0,76% 
Aigua sanitària 118871,46 3,01% 
Electricitat 184200,12 4,66% 
Instal·lació de gas 25537,16 0,65% 
Instal·lació de calefacció 99539,2 2,52% 
Aparells sanitaris 71433,68 1,81% 
Elements i complements 71747,76 1,82% 
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Paviments per a interiors 343994,07 8,71% 
Paviments per a exteriors 35300,06 0,89% 
Revestiment guix i escaiola 155964,21 3,95% 
Enfoscats, revocats i estucats 34154,5 0,86% 
Enrajolats ceràmics 88679,16 2,25% 
Pintura sobre guix 56161,2 1,42% 
Pintura sobre fusta 0 0,00% 
Pintura sobre manyeria 0 0,00% 
Xarxa general d’evacuació d’aigües 36620,41 0,93% 
Mesures contra incendis i ventilació 0 0,00% 
Varis 80548,5 2,04% 
Control de qualitat 7435,25 0,19% 
Seguretat i salut 33936,61 0,86% 
TOTAL 3948928,56 100,00% 
  
 
184.402 €
29.983 €
118.871 €
184.200 €
25.537 €
99.539 €
71.434 €
71.748 €
343.994 €
35.300 €
155.964 €
34.155 
88.679 
56.161 
Preliminars d’organització d’obra
Fonamentació
Ram de paleta
Treballs auxiliars fusteria
Treballs auxiliar fontaneria i sanitaris
Treballs auxiliars de calefacció
Manyeria
Fusteria metàl.lica
Aïllament tèrmic
Electricitat
Instal.lació de calefacció
Elements i complements
Paviments per a exteriors
Enfoscats, revocats i estucats
Pintura sobre guix
Pintura sobre manyeria
Mesures contra incendis i ventil.lació
Control de qualitat
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14.000 €
39.019 
403.274 €
246.752 €
132.042 €
221.389 €
€
€
€
0 €
0 €
36.620 €
0 €
80.549 €
7.435 €
33.937 €
COST CAPITOL
Moviment de terres
Formigó armat o estructura
Treballs auxiliars serralleria
Treballs auxiliars de fumisteria
Treballs auxiliars d’instal.lació elèctrica
Cantera, marbristeria i pedra artificial
Portes i elements complementaris
Coberta
Aigua sanitària
Instal.lació de gas
Aparells sanitàris
Paviments per a interiors
Revestiment guix i escaiola
Enrajolats ceràmics
Pintura sobre fusta
Xarxa general d’evacuació d’aigües
Varis
Seguretat i salut
€
652.983 €
363.751 €
5.503 €
17.891 €
36.350 €
0 €
29.791 €
0 €
127.674 €
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3.3.6.1 Valoració del pressupost 
 
Analitzant en detall l’obra podem veure clarament que la fonamentació i 
l’estructura son la part mes important de tot el pressupost, en aquestes dos partides 
suposen mes del 27% de tot el pressupost. I es per això que aquestes partides s’han de 
tenir molt en compte i s’ha de portar molt controlat. En l’execució lo mes important es 
portar ben controlat els replantejos per que no sorgeixin imprevistos  que obliqüin a 
tirar pilars o forjats sencers, i d’aquesta manera estalviar-nos un sobre cost. Encara 
que en aquesta fase van haver-hi bastants problemes pel que fa amb el tipus de 
formigó en els pilotis, ens van canviar les armadures i ens van entregar uns plànols 
que l’armadura era diferent. 
 
La segona partida amb mes importància es la maçoneria, aquesta partida porta un 
control molt estricte, la ma d’obra resulta avui en dia molt més cara que els materials, 
i es per aquest motiu que s’ha de tenir molt controlat el personal i els treballs que 
aquests realitzen. No tant important es portar un control de la feina feta (m2) sinó de 
com esta feta, ja que els operaris normalment van per m2 fet i no per hores. En 
aquesta fase van entrar diferents empreses, 4 de diferents, degut a que amb l’empres 
que normalment Construcciones Montiel  treballava no tenia suficients treballadors 
per aclaparar tots els treballs que s’havien de realitzar amb tant poc temps. 
 
Encara que les partides de les instal·lacions estan desglossades, normalment es el 
mateix instal·lador el que acostuma a realitzar tots els treballs. I es per aquest motiu 
que si sumem totes les diferents partides d’instal·lacions  aquestes resulten un 16,15% 
aproximadament, en aquesta partida es molt important tenir controlat la ma d’obra, 
igual que la maçoneria, també cal tenir en compte tot el material, com son tot el 
cablejat, radiadors, tubs, etc.  I sobretot s’ha d’anar molt en comte tot lo que son 
grifaries, interruptors, mecanismes. 
 
I en aquest cas com que no hi ha diferenciació de terres degut a que a tots els pisos 
es col·locarà terratzo aquesta partida puja un 8,71%, s’haurà de tenir molta cura, ja 
que primer es col·locarà el terratzo i després les parets, vigilar les alineacions, i 
sobretot tenir cura de no xafar els tubs de la calefacció. 
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3.3.7 Gestió de Cobraments i Pagaments 
 
Al tractar-se d’una empresa petita podríem dir que la gestió dels cobraments i 
pagaments s’efectua d’una manera global, a on s’estableix una cadena d’acció i en el 
que cada pas es important. Si un dels passos falla, la cadena s’altera i per tant es 
desequilibra el desenvolupament normal del sistema. 
 
a) Qui aporta el capital? 
 
El promotor, que ja es propietari del solar i que ha realitzat el projecte bàsic del 
edifici, juntament amb un altre arquitecte, es posa amb contacte amb el banc per 
establir un préstec hipotecari per la construcció del immoble, tot i que no li fa falta. 
 
b) Com s’obté el capital? 
 
Cada mes la promotora aporta la certificació mensual al banc, aquest a la vegada 
constata que l’obra segueix el seu procés  i que per tant el projecte no presenta 
complicació, presta els diners a la promotora. Una vegada el capital esta a mans de la 
promotora, paga la certificació a la constructora. 
 
c) Com es reparteix el capital? 
 
Per poder mantenir la tresoreria estable, la constructora gestiona els seus 
pagaments de forma diferent en funció de la naturalesa del industrial. En el cas de les 
cases de materials o industrial ordinaris, sempre es realitza pagarés a 90 dies. En 
canvi, l’empresa de la grua els pagaments es realitzen a 60 dies. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prèstec
Pagament
Casa de materials
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Certificació
Promotora
Certificació
Constructora
Pagament
Industrials
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3.3.7.1 Valoració de l’estructura financera 
 
Com hem explicat en el punt anterior, la forma de pagament de l’empresa 
constructora es realitza a través de pagarés a 90 dies a gairebé tots els industrials, 
menys algunes excepcions. Cal dir també que la promotora paga a la constructora amb 
pagarés de 60 dies. 
 
L’empresa constructora treballa amb capital 0, es a dir, disposa d’un diner líquid 
sempre que la promotora tingui diners, aquest estructura perjudica enormement  a la 
constructora des del punt de vist del industrial, si per qualsevol cas la promotora 
decideix no pagar una certificació només hi ha un mes per posar-se d’acord i que la 
constructora no es quedi sens diners. 
 
A mes a mes  l’estructura financera possibilita l’execució de diferents obres per a 
diferents promotors ja que l’empres té aquest funcionament, encara que no disposi de 
molt diner líquid per fer front als pagaments que genera dins d’una obra. 
 
Des del punt de vista la forma de pagament que es pot destacar son 2 tipus de 
factures: 
 
• Ma d’obra 
• Material 
 
Encara que per aquesta obra es va fer un tracte amb l’industrial encarregat de la mà 
d’obra que es pagaria a 90 dies com a la resta d’industrials, normalment no es així. La 
mà d’obra com afecta directament sobre persones físiques, es sol pagar al comtat a 
finals de mes. I en canvi, en el cas dels materials sempre es paga amb pagarés de 90 
dies. La possibilitat de pagar a 90 dies genera una acumulació de diners que hi ha a la 
contes corrents de la promotora, i si tenim en conta que les crèdits hipotecaris per a la 
construcció acostumen a ser sobre quantitats excessives, els beneficis que generen al 
impagament de dites factures, fins als 90 dies després de la seva emissió, suposen un 
elevat benefici per poder finançar altres projectes de la constructora i per tant generar 
mes producció- 
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Cal dir que la promotora no obté diners del banc si aquesta no presenta les 
certificacions de manera mensual, aquesta mesura la imposa el banc per garantir que 
l’obra funcioni a bon ritme, i que la concessió del crèdit hipotecari o suposi un risc 
per l’entitat financera. 
 
Així doncs si analitzem de manera global tot el que s’ha explicat anteriorment 
podem observar, que si la promotora no accepta una certificació de la constructora, 
aquesta repercuteix sobre la capacitat de finançament que disposa ella mateixa. Si la 
producció per part de l’empresa constructora es baixa, això afecta directament sobre 
el valor de la certificació mensual i per tant sobre els diners que el banc concedeix de 
manera mensual al promotor. Per tant la promotora li interessa realitzar un control 
intensiu de la constructora per garantir un bon rendiment de la constructora i per tant 
el procés global. 
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3.3.8 Factures al clients 
 
Aquesta fitxa simplement es el imprès que es passa a la promotora cada vegada que 
s’executa una factura. Com hem vist anteriorment les factures a la promotora es 
passaran de forma mensual, al igual que les certificacions. 
 
S’executa una factura per cada obra i per cada mes, En ella es tenen en conta tots 
els treballs executats i per tant contemplats en la certificació i per una altre part també 
tots aquells treballs que no estaven previstos, com en el cas dels preus contradictoris. 
 
Les factures als clients s’obtenen aplicant el valor de la certificació, les despeses 
generals de l’empresa i el benefici industrial. 
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3.3.9 Comparatius d’obra 
 
La realització dels comparatius d’obra es obligatori per a la contractació de 
qualsevol industrial. Es elaborada per el cap d’obra i aprovada pel gerent. 
 
La elaboració dels comparatius es realitza tenint com a base el pressupost 
d’obra. Una vegada aprovat el pressupost d’obra, el cap d’obra pot començar a buscar 
diferents industrials que li realitzaran les diferents partides. E per aquest motiu que ha 
de passar a cada industrial la medició corresponent de les partides a valorar i els 
plànols si aquests fossin necessaris. 
 
 El cap d’obra te la total llibertat per escollir l’industrial que desitgi sempre i 
quant no sobrepassi el valor especificat dintre del pressupost. D’aquesta manera es 
pretén evitar que es treballi sempre amb les mateixos industrials, i n’hi hagi 
competitivitat. També aquest document ens serveix per poder establir una 
comparativa entre els diferents industrials i avaluar els diferents preus dels mercat. 
 
El pressupost que ens envia l’industrial després servirà si finalment s’ha 
acceptat el pressupost, per donar el vist i plau a les factures, a lo que fa els preus, ja 
que les mesures es certifiquen les reals. 
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3.3.8.1 Valoració dels comparatius 
 
En el nostre anàlisis, per a realitzar un pressupost d’obra es demanen unes ofertes 
inicials a diferents industrials tant de referència com de nous; es aleshores quant es fa 
un comparatiu i en el pressupost s’utilitzen un preus o uns altres depenent de molts 
factors. En molts casos l’industrial seleccionat per utilitzar-lo per fer el pressupost sol 
ser mes tard el que realitzarà l’obra. Quant es comença a fer diferents obres es tenen 
en comte els industrials que col·laboren sempre a fer els pressupostos. 
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3.4 Conclusions finals al seguiment econòmic 
 
Finalitzat l’anàlisi del seguiment econòmic de l’obra i havent  explicat el 
funcionament de l’empresa en quant es refereix a l’aspecte econòmic, ara passaré a 
realitzar una critica més personal de la situació que l’obra ha viscut. 
 
En primer lloc, cal destacar que la previsió econòmica s’ha determinat sense un 
Planning que justifiqui la distribució de certificacions per als diferents capítols. Es 
cert que quant vaig arribar a l’empresa no hi havia cap arquitecte tècnic que hagués 
realitzat aquesta feina, i aquesta estava feta pel gerent que amb la seva experiència 
feia més o menys, en més encert o en menys. 
 
Un gran error  que s’arrossegarà durant tota l’obra es la no revisió de preus amb la 
promotora, ja que el pressupost es va realitzar a finals del 2004 principis del 2005. 
Això fa que tots els pressupostos dels industrials que es tenien no servissin de res, i 
que es tingués que tornar a demanar, per tornar a fer comparatius. 
 
També cal destacar que Construcciones Montiel no volia fer l’estructura, però  la 
promotora volia que ho fes tot un constructor, i es va fer el pressupost ràpid i corrent 
sense fixar-se en molts detalls que a nosaltres ens repercutien. I sempre tenint en 
compte que l’obra mes tard, es va començar al 2006 i el preus també van canviar. 
L’estructura es lo que ha fet que l’obra anés tant malament. El gerent sempre 
comentava que amb la resta de l’obra s’havia d’arreglar l’error que s’havia comés 
amb l’estructura. 
 
Dels paràgrafs anteriors es dedueix que quant vaig començar amb l’obra fent de 
cap d’obra sempre amb la supervisió del gerent, menys amb la decisió de 
l’estructurista, vaig tenir que demanar pressupostos als industrials i fer comparatius, i 
discutir molt amb les industrials perquè hem baixessin els preus ja que els preus dels 
industrials eren majors que els que tenia jo amb el promotor, per no parlar de la 
fusteria  d’alumini que doblava el seu preu.  
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La meva opinió, ja sigui per alta de temps disponible del gerent per estar per totes 
les obres i pels caps d’obra amb falta d’experiència, el seguiment econòmic li falta 
una implicació i major responsabilitat i tot això es tradueix amb pèrdues. 
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BLOC IV: SEGUIMENT DE LA 
PLANIFICACIÓ 
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4.1 Introducció a la planificació de l’obra 
 
Per la confecció del Planning de l’obra es va tenir en conta tots els capítols del 
pressupost, a partir d’aquí i la complexitat que tenia cada un d’ells, es va fer una 
previsió del temps estimat que podia arribar a durar l’obra en conjunt. Cal dir que el 
primer Planning no se sap qui el va fer. Però la primera vegada que el vaig veure que  
va ser quant anàvem per mitja estructura no tenia ni cap ni peus, es deixava partides i 
fases molt importants. 
 
• Funció del Planning d’obra 
 
En el cas de la nostra obra, el planning tenia com a feina principal la 
presentació d’un temps real i definitiu d’entrega de l’obra per al promotor, ja que a 
partir de la data final del planning començaven a contar les penalitzacions establertes 
en el contracte entre el constructor i promotor. 
 
 
En segon lloc el planning d’obra serveix a la mateixa empresa constructora 
com a referent per a l’organització i distribució dels treballs dintre de l’obra, tot això 
ajuda a coordinar els industrials, preveu la seva entrada a l’obra i marca el ritme de 
treball. Amb la mateixa finalitat també ajuda a portar un major control i previsió del 
material a demanar i a disposar de la zona d’apilament necessària. 
 
El planning es una eina d’organització i  planificació, també ens serveix com 
element d’autocontrol per l’empresa constructora. Revisant el planning de l’obra de 
manera mensual podem veure les desviacions que es van produint i en el cas de ser 
necessari corregir-les, ja sigui aportant més recursos o donant prioritat a altres feines 
que es puguin de fer de manera paral·lela en el temps, i que no vagin malament en el 
transcurs de l’obra. 
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4.2 Seguiment mensual del planning de treball 
 
• Estudi del planning de l’Agost 2006 
 
Previsió de l’evolució: 
 
Realització de la neteja de tot el solar, desbrossada, apartar les terres del voltant del 
solar, realització del muret guia i començament dels murs pantalla. 
 
El solar ja esta a la cota -1,5m 
 
Real: 
 
Es van treure les terres del voltant de tot el solar, es va treure els 3 arbres que hi havia, 
es va començar a fer el muret guia i a finals d’agost va anar la retroexcavadora per 
començar amb les pantalles. 
 
Promig del personal a obra: 
 
1 encarregat 
1 peó 
1 maquinista de la retroexcavadora, bivalva 
 
Imprevistos i valoració: 
 
Aquest inici d’obra es molt lent, en  comparació amb el gran solar que hi ha que 
podrien haver-hi molts mes efectius, però com  que es comença l’obra abans d’hora 
per fer un gest cap a la promotora hi ha pocs efectius ja que molts treballadors estan 
de vacances. També destacar que durant una setmana Construcciones Montiel marxa 
de vacances i per tant jo no puc anar per l’obra. 
Per tant podríem dir que hi ha un lent començament  de l’obra per falta d’efectius, 
però no hi ha cap imprevist més. 
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Resum mensual d’Agost’06 
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1 Moviment de terres                                   
2 Mur pantalla                                   
3 Pilotis                                   
4 Cimentació                                   
4 Solera                                   
5 Estruct. Ed. 1                                   
6 Estruct. Ed. 2                                   
7 Estruct. Ed. 3                                    
8 Estruct. Ed.4                                   
9 Tancaments ext.                                   
10 Tancaments int.                                    
11 Fusteria exterior                                   
12 Fusteria interior                                   
13 Instal·lacions                                    
Paviments 
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• Estudi del planning de Setembre 2006 
 
Previsió de l’evolució: 
 
Acabar a mitjans de Setembre els murs pantalla, i començar amb l’extracció de terres. 
 
Tenir llum i aigua a l’obra. 
 
Real: 
 
Estem amb els murs pantalla a plena efervescència, però aquest més no acabem ni de 
casualitat  
 
Promig del personal a obra: 
 
1 encarregat 
1 peó (4 en moments puntuals) 
1 maquinista de la retroexcavadora, bivalva 
2 ferralles en moment puntuals 
 
Imprevistos i valoració: 
 
Aquest mes plou bastant i s’ha  de parar durant més d’una setmana. 
 
També destacar que s’hauran de netejar les parts de dalt de les jàsseres perquè ha 
caigut fang dels límits del solar. 
 
Fecsa Endesa a mitjans de mes no ha tret els quadres de llum de dintre del solar. 
No s’ha parat de treballar quant s’ha pogut treballar.. 
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Resum mensual de Setembre’06 
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1 Moviment de terres                                   
2 Mur pantalla                                   
3 Pilotis                                   
4 Cimentació                                   
4 Solera                                   
5 Estruct. Ed. 1                                   
6 Estruct. Ed. 2                                   
7 Estruct. Ed. 3                                    
8 Estruct. Ed.4                                   
9 Tancaments ext.                                   
10 Tancaments int.                                    
11 Fusteria exterior                                   
12 Fusteria interior                                   
13 Instal·lacions                                    
Paviments 
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• Estudi del planning de l’Octubre 2006 
 
Previsió de l’evolució: 
 
Realització de l’extracció de terres de tot el solar.. 
 
Real: 
 
Encara s’estan realitzant els murs pantalla, les jàsseres de coronació. 
S’han de netejar les parts de dalt dels murs pantalla degut a les pluges. 
A finals de mes es comença amb l’excavació de terres. 
 
Promig del personal a obra: 
 
1 encarregat 
1 peó 
1 oficial 
1 maquinista de la retroexcavadora, bivalva 
A finals de mes: 
Conductors per els 5 camions. 
 
Imprevistos i valoració: 
 
En els llocs on hi ha CGP de Fecsa Endesa no s’han pogut fer les pantalles, però 
acabant venint a principis de mes. Igualment amb la de telefònica, però aquest no 
venen. 
Un dia el maquinista es fica malalt i no hi ha cap que el pugui substituir. 
Durant tres dies torna a ploure. 
. 
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Resum mensual d’Octubre ’08 
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1 Moviment de terres                                   
2 Mur pantalla                                   
3 Pilotis                                   
4 Cimentació                                   
4 Solera                                   
5 Estruct. Ed. 1                                   
6 Estruct. Ed. 2                                   
7 Estruct. Ed. 3                                    
8 Estruct. Ed.4                                   
9 Tancaments ext.                                   
10 Tancaments int.                                    
11 Fusteria exterior                                   
12 Fusteria interior                                   
13 Instal·lacions                                    
Paviments 
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• Estudi del planning de Novembre 2006 
 
Previsió de l’evolució: 
 
Acabar amb l’extracció de terres a mitjans de mes, i un cop acabat començar amb els 
pilotis. 
 
Real: 
 
S’estan traient les terres, a ple rendiment. 
 
Promig del personal a obra: 
 
1 encarregat 
5 camioners (a mitjans de mes 7) 
1 maquinista de la giratòria 
 
Imprevistos i valoració: 
 
S’han de fer unes cates a la cimentació veïna perquè es creu que no hi ha la 
cimentació que se’ns va dir. 
 
Es troba un massissat de formigó, al principi es pensava que seria alguna canalització, 
però finalment són les neteges de quant es va fer l’edificació veïna. 
 
Encara que estiguem extraient les terres, encara no s’ha fet el mur pantalla on esta la 
caixa de Telefònica. 
 
S’ha de buscar una empres que tingui dúmpers perquè l’obra no es pari, degut a que 
ells no tenen dúmpers. 
 
Per tant podríem dir que hi ha un lent començament  de l’obra per falta d’efectius, 
però no hi ha cap imprevist més.  
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Resum mensual de Novembre’06 
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1 Moviment de terres                                   
2 Mur pantalla                                   
3 Pilotis                                   
4 Cimentació                                   
4 Solera                                   
5 Estruct. Ed. 1                                   
6 Estruct. Ed. 2                                   
7 Estruct. Ed. 3                                    
8 Estruct. Ed.4                                   
9 Tancaments ext.                                   
10 Tancaments int.                                    
11 Fusteria exterior                                   
12 Fusteria interior                                   
13 Instal·lacions                                    
Paviments 
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• Estudi del planning de Desembre 2006 
 
Previsió de l’evolució: 
 
Ple rendiment del pilotatge. 
 
Real: 
 
S’acaben de treure les terres i es deixa la rampa perquè pugui accedir la maquina dels 
pilotis. 
Es comença amb el pilotatge. 
 
Promig del personal a obra: 
 
1 encarregat 
2 ajudants de la màquina 
1 maquinista de la màquina de pilotis 
 
Imprevistos i valoració: 
 
El formigó que marca en el projecte no es factible amb la màquina de fer pilotis. A 
més a més, el formigó que s’ha de col·locar es molt més car i la propietat no el vol 
pagar. Finalment es decideix continuar amb l’obra però s’insisteix que hi hagi una 
reunió amb la propietat per aclarir l’assumpte, finalment paguen el nou formigó. 
 
S’està tres dies sense fer pilotis. 
 
Gairebé hi han dos setmanes sense treballar degut a totes les vacances, entre Nadal i el 
pont de la Immaculada. 
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Resum mensual de Desembre’06 
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1 Moviment de terres                                   
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4 Solera                                   
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9 Tancaments ext.                                   
10 Tancaments int.                                    
11 Fusteria exterior                                   
12 Fusteria interior                                   
13 Instal·lacions                                    
Paviments 
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• Estudi del planning de Gener 2007 
 
Previsió de l’evolució: 
 
Acabar el pilotatge i començar la cimentació de sabates i riostes 
 
Real: 
 
A mitjans de mes s’acaba amb el pilotatge. A principis de mes es comencen les 
sabates i riostes més pròximes als veïns i els pilars de la planta soterrani. 
 
Promig del personal a obra: 
 
1 encarregat 
1 peó 
2 maquinista de la giratòria i bobcat 
1 oficial 
2 ferralles 
 
Imprevistos i valoració: 
 
No hi ha incidències remarcables que puguin endarrerir l’obra.  
 
Ens roben la línia de terra. 
 
Sembla que l’obra ja comença a agafar bon ritme. 
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Resum mensual de Gener’07 
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4.3 Crítica al sistema de planificació de l’obra 
 
Introducció al sistema de planificació 
 
El Planning  no es va fer amb la dedicació que necessita una planificació d’obra. El 
Planning esta basat amb l’experiència del gerent, quant ens referim a la durabilitat de 
l’activitat. Les dependencies entre activitats s’han introduït seguint una lògica en l’execució 
donant coma a resultat el Planning. 
 
La realització del Planning d’obra, marca els objectius que es tenen que arribar amb el 
desenvolupament de l’obra. Tenint com  a base aquesta planificació, es porta una previsió de 
certificacions, es planifica la contractació d’industrials, s’adapta al sistema constructiu a la 
situació que es doni a obra. S’exigeixen uns recursos necessaris a cada fase ien molts casos es 
fixen terminis d’entrega amb els clients. 
 
Observant lo escrit fins ara, s’aprecia la importància que te una bona planificació 
d’obra i el desenvolupament d’aquesta. No només de l’execució, sinó també afecta altres 
cares del procés. 
 
Observacions generals 
 
 La realització d’un Planning precís es difícil i requereix de molta implicació i 
experiència. Un Planning esta condicionat per diversos factors externs, que a la majoria dels 
casos poden provocar un increment del temps que s’ha d’utilitzar en l’execució. 
 
 Els factors que poden modificar el curs de la planificació de les obres, o per lo que he 
pogut anar observant son: 
 
• Els mitjans auxiliars com serien les instal·lacions provisionals d’obra i la instal·lació de la 
grua. 
 
• Factors que s’haurien d’haver arreglat abans de començar les obres, com caixes de cies dintre 
del terreny. 
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• Imprevistos en el procés d`execució. Tenint un gran pes a la fase de cimentació de les 
obres. 
 
• Definició del  procés d’execució de l’estructura escalonada i per fases. 
 
 
• La superfície disponible per apilar i treballar ajuda  a la mobilitat i rapidesa dels 
treballs d’execució de l’obra. 
 
• La contractació dels capítols o partides de l’obra. Sent molt important saber el volum 
d’obra que poden fer les subcontractes o industrials i tenint un mínim de tres empreses per 
comparar. 
 
 
• Modificacions en el projecte o indefinicions en el mateix. Es de gran importància 
avançar-se al procés executiu per a localitzar o aclarir aquests punts conflictius. Naturalment 
sempre es poden descuidar alguna cosa, però sempre es fa mes senzill avançant  els problemes 
abans de que arribin. 
 
• La normativa que no s’hagin tingut en compte al realitzar els projecte o la planificació. 
 
• Els accidents laborals també afecten el procés constructiu. 
 
• La climatologia del moment afecta en gran part el desenvolupament de l’obra i 
l’actitud dels treballadors. Les èpoques de pluja o fred, disminueixen la producció i en 
ocasions es poden parar. 
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4.4 Conclusió al seguiment de la planificació tècnica 
 
En el seguiment del Planning de l’obra, he pogut comprovar la dificultat que té tenir 
que planificar les activitats. La duració final i real de les activitats estarà marcada per la 
realitat de l’obra.  Les incidències que es donen dia a dia mencionades anteriorment i altres 
factors no previsibles guien l’execució 
 
Observant-ho tot arribo a la conclusió de que una planificació no es realitzar un 
Planning de previsió i anotar lo que succeeixi. 
 
Primer començar a realitzar un estudi previ de les activitats i temps d’execució 
necessaris per a realitzar els diferents treballs; marcant d’aquesta manera, un termini per a la 
realització de l’obra lo més aproximat possible. Una bona planificació inicial permet portar un 
control mes rigorós, encara que aquests terminis difícilment es compliran exactament. La 
planificació ha de tenir un seguiment i actualització. Aquest seguiment et permet preveure les 
situacions futures i anticipar-te a elles amb recursos, control, contractació o si no n’hi ha 
remei, s’assumeix i es justifica amb documentació. 
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BLOC V: Seguiment de qualitat 
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5.1 Introducció al seguiment de qualitat 
 
En aquest apartat ens ocuparem exclusivament del control de qualitat que s’ha realitzat a 
l’obra durant el temps que ha durat el seguiment d’obra. 
 
Així doncs s’estudiaran les fases següents: 
 
• Moviment de terres 
• Cimentació i estructura 
 
Per poder realitzar el control d qualitat, primer dedicarem a realitzar un petit anàlisis de la 
normativa existent de cada una de les fases realitzant un petit resum per tenir clars els factors 
mes importants a tenir en compte. Posteriorment recollirem totes les dades de tots aquells 
controls que s’han realitzat dintre de l’obra com a mostra del  control de qualitat. I  finalment 
analitzarem aquests resultat per a revisar la idoneïtat i valorarem en conjunt el control de 
qualitat que s’ha portat a terme, en cada una de les fases de l’obra. Tot això anirà acompanyat 
amb una sèrie de fotografies referents a la part de control de l’obra que s’està estudiant per 
aportar transparència gràfica a l’estudi. 
 
A la mesura de lo possible s’analitzarà de manera global el control de qualitat de l’obra, tenint 
en conta no només l’execució per part de la constructora, sinó també el control realitzat  per la 
direcció facultativa. 
 
A continuació es presenta a continuació una relació dels punts d’estudi de cada una de les 
fases d’obra: 
• Anàlisis de la normativa 
• Recollida de dades i d’assajos 
• Valoració dels resultats i de control global de la fase d’obra 
• Possibles actuacions 
• Documentació gràfica del control de qualitat 
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5.2 Conceptes bàsics per el pla de control de qualitat 
 
El control de qualitat es pot separar en dos parts: el control de recepció de materials i 
del control d’execució. 
 
El programa de control de qualitat de recepció de materials, comprèn el programa de 
control, el registre de resultats i el certificat de compliment de programa. 
 
• El programa de control especifica els components de l’obra que s’han de controlar, 
definint els assajos, proves i inspeccions a realitzar, així com el moment i la periodicitat que 
s’han de realitzar-les. 
A mes a mes també consta la avaluació econòmica dels assajos que aniran a càrrec del 
promotor. El programa de control te que estar visat abans de començar les obres . 
 
• El registre de resultats, es la recopilació de les actes dels resultats de les proves, 
assajos, anàlisis, així com a documents acreditatius, homologacions, certificacions, etc. En el 
registre de resultats tindrà que constar al laboratori que s’ha realitzat els resultats, la persona 
que fa l’ inspecció i la data. 
De tots els resultats ha de donar fe de la vigència i correspondència amb la realitat de l’obra el 
tècnic encarregat de portar a terme el pla de control de qualitat. 
 
• Una vegada recopilats els resultats, si aquests compleixen amb els requeriments del 
pla de control de qualitat, el tècnic ja pot omplir el certificat del compliment del programa de 
control de qualitat. 
 
• Aquest certificat es necessari, per la concessió del certificat final d’obra i de 
habitabilitat. 
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5.3 Control de qualitat en fase de moviment de terres 
 
Dintre del moviment de terres no existeix una normativa especifica que parli de com 
s’ha de controlar el moviment de terres. Existeixen manuals d’execució i de seguretat dintre 
de l’àmbit, però no estan tipificats uns estàndards  sobre les excavacions. 
 
Des del punt de vista constructiu, en la fase de moviments de terres s’ha de diferenciar 
dos aspectes a tenir en conta: 
 
• Control de replanteig 
• Control de cotes d’excavació 
 
El control dels dos aspectes anteriors ens garantirà la realització d’una excavació ben 
situada i exacta, evitant tenir que rectificar-la amb el sobre cost que tot això suposa. Un excés 
de l’excavació provocaria en el  primer cas un sobre cost per a l’obra i en segon cas errors en 
les cotes verticals que poden tenir conseqüències molt desfavorables, ja que comportaria una 
modificació del projecte per poder adaptar  l’estructura a la normativa d’altures reguladores 
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5.3.1 Valoració del control de qualitat en la fase de moviments de terres 
 
En el nostre cas particular el control de l’execució en el moviment de terres es va realitzar 
mitjançant  topògrafs en el cas de totes les cotes. Per a controlar l’excavació es va fixar un 
punt 0,5m per sobre de l’acera pavimentada del carrer Molí  als veïns. I així se s’havia que la 
cota 0,0m del projecte estava 0,5m d’aquell punt. 
 
Aquest punt es va anar passant de manera successiva   a diferents llocs del mur pantalla de 
l’excavació però en contes d’aquest +0.5 , es passava la cota de -2.5 . Com a resultat de 
l’excavació el resultat final era casi inapreciable, si que potser entre alguns pilar hi havia una 
miqueta de desnivell però res que no es pogués arreglar després a l’hora de col·locar la grava 
per fer el paviment del pàrking 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per el replanteig de l’estructura es va traçar  una alineació respecte a la façana veïna  i un altre 
que estava a 6m de l mur pantalla del carrer Molí. 
 
 
Aquesta es una de les 
senyals per saber on es 
trobava la cota 
 
Marques del 
topògraf per a 
realitzar els pilotis 
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5.4 Control de qualitat en fase d’estructura i cimentació 
 
El control de qualitat en fase d’estructura ve determinat per l’estudi d’execució a tots 
aquells elements resistents de l’edifici que  el sostenen. En el nostre cas es tracta d’un 
estructura de formigó armat. La cimentació es composa per murs pantalla, pilotis, sabates 
esbiaixades entre elles i als murs pantalla. L’estructura consta de forjats bidireccionals amb 
cassetons de formigó armat. 
 
Així doncs podem observar que principalment  intervenen 2 materials dintre de 
l’estructura que necessitin control: el formigó, realitzat en central, i barres corrugades d’acer. 
Per tant es necessari controlar les dos matèries primes per separat per garantir la seva qualitat, 
a la vegada que la seva correcta col·locació, posada en obra i la maner en que queden 
configurats com un sol element, monolític es bàsic per un correcte funcionament de 
l’estructura de forma global, ala vegada es busca garantir  la durabilitat d’aquesta. I es per 
aquest motiu que es va programar un control de qualitat  tenint en compte la normativa i les 
necessitats i resultats que buscava el promotor.  
 
D’aquesta manera s’han configurat 3 àrees de treball bàsiques. 
 
• Visites a obra abans, durant i desprès del formigonat. 
• Control dels albarans i documentació del formigó i de l’acer 
• Provetes per assajos del formigó. 
 
Cada un dels punts anteriors pretén controlar diferents paràmetres per separat, que units entre 
si garanteixen una construcció de qualitat i durabilitat. En aquest cas per portar aquest control 
estava l’arquitecte tècnic de la D. F. per donar constància que aquests processos es feien 
correctament i per les provetes es va contractar a EPTISA. 
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5.4.1 Visites  a obra abans, durant i després del formigonat 
 
Els plànols van ser entregats per part de la Direcció facultativa un joc al encarregat 
d’obra i un altre al cap d’obra(jo), corresponent a l’estructura de cada un dels forjats, pilars, 
murs, pilotis, sabates, elements estructurals i detalls d’obra, de tots els elements que 
configuren l’obra per a que es pogués fer el control quant vingués la D.F, abans de 
formigonar. 
 
Així doncs, amb l’ajuda dels plànols i regint-nos per la normativa del formigó EHE-98 
, l’arquitecte tècnic de  la D. F. es presenta a l’obra i fa el control de qualitat amb el cap 
d’obra, durant l’ inspecció es revisa tot el que esta apunt de formigonar mirant que estigui 
acord amb lo que marca el plano, a més a més la distància entre armadures, solapes, patilles, 
que exigeix la pròpia normativa i si n’hi ha alguna incorrecció s’avisa a l’encarregat de l’obra 
perquè s’arregli el problema. 
 
Un cop estar tot correcte i l’arquitecte tècnic dona el seu vist i plau ja es pot procedir 
al formigonat de l’element estructural en execució. Si per lo contrari l’arquitecte tècnic troba 
alguna irregularitat mana que s’arregli i si el formigó estava preparat per formigonar aquest es 
tira enrere. 
 
També en altres visites l’arquitecte de la D. F. fa una valoració respecte alguns 
elements que ja han sigut executats i que poden presentar o no, algun tipus d’error, ja sigui per 
motiu d’acabat, recobriments, etc. En el cas de l’estructura es fa necessari comprovar els 
següents paràmetres tal i com així diu la normativa: 
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5.4.1.1 Control de l’acer 
 
1. Elaboració  i col·locació de les armadures 
 
1.1 Dades generals 
 
L’elaboració de la ferralla i la col·locació de les armadures passives, seguiran les 
indicacions de la UNE36831:97. 
 
Les armadures passives es col·locaran sense pintures, greixos o qualsevol altre 
substància nociva que pugui afectar negativament l’acer, al formigó o l’adherència entre ells. 
 
En el cas que l’armadura passiva presenti un nivell d’oxidació excessiu i pugui afectar 
les condicions d’adherència es tindrà que raspallar amb un raspall de pues de ferro. Vigilant 
sempre de mantenir la corruga amb una altura suficient i de no reduir la secció de l’acer en 
mes d’un 1%, 
 
Les armadures es fixaran de manera adequada dintre de l’encofrat assegurant que es 
mantinguin fixes durant el procés de formigonat. 
 
A les bigues i altres elements les barres que es dobleguen tindran que anar amb estreps  
i/o amb els colzes. 
 
Només s’admetrà soldar barres sempre que estigui contemplat d’aquesta manera en el 
projecte, i seguint la normativa UNE 36832:97. Les soldadures sempre s’hauran de fer en un 
taller fixa, a no ser que la direcció de l’obra  cregui necessari fer-la a l’obra. 
 
Per la fixació dels cèrcols  s’utilitzarà únicament un procediment de lligadura, queda 
totalment prohibit fixar-los mitjançant punts de soldadura. 
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2. Disposició de armadures passives 
 
La disposició de les armadures passives, i en especial dels recobriments mínims 
tindran que garantir mitjançant la disposició d’elements com separadors col·locats a obra. 
 
2.1.1 Doblegat d’armadures passives 
 
Les armadures passives es doblegaran ajustant-se als plànols i instruccions del 
projecte. Aquesta operació s’ha de realitzar en fred, mitjançant medis mecànics, ficant 
especial atenció a mantenir una curvatura constant. 
 
No esta permès el redreçament dels colzes, només es permetrà quant aquesta operació 
no afecti a les característiques de la barra, disminuint les capacitats mecàniques d’aquesta. 
 
El diàmetre mínim del doblegat d’una barra ha de ser el que eviti compressions 
excessives i l’enfonsament del formigó a la zona de curvatura de la barra, evitant fractures on 
estigi la curvatura. 
 
No s’han de corbar moltes barres en la mateixa secció del formigó per evitat tensions 
excessives en el formigó. 
 
En el doblegat del cèrcols de diàmetre inferior a 12mm podran doblegar-se mitjançant 
diàmetres inferiors als estipulats per evitar la facturació de l’acer.  
 
En el cas de les malles electrosoldades es seguiran igualment els criteris argumentats 
anteriorment. 
 
2.1.2 Distància entre barres d’armadures passives 
 
Les armadures es disposaran de la manera que no hi hagi cap inconvenient durant el 
formigonat. D’aquesta manera tindrà que garantir que el formigó corre lliurement entre elles, 
sense quedar espais morts per els no pugui entrar el formigó. També s’ha de tenir en conta les 
limitacions que pugui suposar la utilització de vibradors interns. 
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Quant les barres es col· loquin per capes, es col·locaran verticalment. Tindran que 
deixar un espai mínim entre elles que garanteixi  el pas del vibrador d’agulla. 
 
Totes aquestes indicacions seran d’aplicació en totes aquelles obres que es realitzi el 
formigonat in situ. A les obres provisionals o en prefabricats es podran disminuir les 
distancies mínimes, sempre i quant es justifiqui. 
 
2.1.3 Ancoratge de les armadures passives 
 
La longitud de l’ancoratge (Lb) depèn entre altres coses de les propietats d’adherència 
de les barres i de la posició que tenen a la peça de formigó. Principalment distingirem entre 
dos tipus de posició: 
• Posició I: d’adherència bona, son aquelles armadures que durant el formigonat formen 
un angle de 45º o 90ª amb l’horitzontal, o en cas contrari que estiguin situats en la part 
inferior de la secció de formigó a una distancia mínima de 30cm de la cara superior. 
• Posició II: d’adherència dolenta, per les armadures que durant el formigonat no es 
trobin en ninguna de les situacions anteriors. 
 
Les longituds d’ancoratge mínimes mai han de ser inferiors a: 
• 10 diàmetres 
• 15 cm 
 
La tercera part de la longitud d’ancoratge bàsica d’ancoratge per a barres traccionades i la de 
dos terços de la longitud d’ancoratge bàsica per a barres comprimides. 
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2.1.4 Barres aïllades 
 
La distancia entre barres aïllades sempre serà la major dels tres casos següents: 
 
• Dos centímetres 
• El diàmetre de la més gran 
• 1,25 vegades la grandària màxima de l’àrid 
 
2.1.5 Grups de barres 
 
Es consideren grups de barres a dos o més barres en contacte. 
 
Com a norma general es podran col·locar grups de barres en peces comprimides, 
formigonades en posició vertical i en els que per les seves dimensions no sigui necessari 
realitzar entroncaments. 
 
A l’hora de determinar distancies mínimes es considera com a diàmetre la 
circumferència que crea la secció del grup de barres. 
 
No podran realitzar-se grups de barres que tinguin com a diàmetre  en conjunt majors 
de 50mm. En el cas de que es tracti de peces comprimides i les barres estiguin en posició 
vertical podrà augmentar el diàmetre a 70mm. 
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2.1.6 Entroncament de les armadures passives (Empalme) 
 
Els entroncaments entre barres s’han de dissenyar de manera que la transmissió de 
forces d’una barra a l’altre quedi ben assegurada, sense que hi hagi trencaments o altres tipus 
de mals al formigó pròximes a les zones d’entroncament. 
 
No es faran mes d’aquells entroncaments indicats en els plànols i que els autoritzi la 
D.F. S’intentarà realitzar els entroncaments en aquells punts en que l’armadura no estigui 
treballant amb la màxima càrrega. Els entroncaments es podran realitzar per solapes o per 
soldadura. 
 
Com a norma general, els entroncaments de les diferents barres a tracció d’una peça, 
es distanciaran unes de les altres així els seus centres quedaran separats, en la direcció de les 
armadures, d’una longitud igual o superior a lb. 
 
 
3. Disposició d’armadures actives 
 
El traçat real dels tendons s’ajustarà a lo que hi ha indicat en el projecte, col·locant els 
punts de recolzament necessaris per a mantenir les armadures i baines en la posició correcta. 
Els recolzaments  que es disposin per mantenir el traçat deuran se de molt bones per a que un 
cop endurit el formigó aquestes no tinguin ni fissures ni filtracions. 
 
Les armadures actives o les seves baines s’aguantaran convenientment per impedir que 
es moguin durant el formigona i el vibrat, quedant expressament prohibides la utilització de 
soldadures. 
 
Abans de formigonar s’hauran de comprovar que la posició de les armadures i de les 
seves baines es la indicada per el plànols i que les subjeccions son suficients per garantir la 
invariabilitat durant el formigonat i el vibrat 
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3.1 Distancia entre armadures actives 
 
La separació entre les armadures serà l’adequada per que permeti una bona col·locació 
i compactació del formigó, i garanteixi una correcta adherència entre els tendons i les baines i 
el formigó. 
 
3.2 Entroncament d’armadures actives 
 
Els entroncaments es faran a les seccions indicades en el projecte i es disposaran en els 
llocs especials de la longitud suficient per que puguin moure’s lliurament. 
 
Nota: tota la informació referida al control de l’acer s’ha extret de la normativa EHE-98 
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5.4.1.2 Control del formigó 
 
1. Recepció 
 
Quant es comença a descarregar el formigó des de l’equip de transport del 
subministrador, en el lloc de l’entrega, es quant es marca el principi del temps d’entrega i 
recepció del formigó, que durarà fins que finalitzi la descarrega d’aquest. 
 
La Direcció de l’obra  o la persona que s’encarregui, es el responsable del control de 
recepció i d’agafar mostres necessàries per a realitzar els assajos de control precisos i seguint 
el procediment indicats mes endavant. 
 
Qualsevol desestimació del formigó basat en els assajos de consistència s’haurà de 
realitzar durant l’entrega, no es podrà desestimar cap formigó sota aquests conceptes  sense la 
realització dels assajos oportuns. 
 
Queda prohibida la addicció d’aigua al formigó per modificar la seva consistència. Per 
aquest requeriment s’haurà de procedir a ficar-li additius fluïdificant  respectant sempre les 
toleràncies marcades per la normativa. 
 
L’actuació del subministra finalitza una vegada efectuada l’entrega del formigó i 
aquest sent satisfactori en els assajos de recepció d’aquest. 
 
En l’albarà sempre haurà de constar la hora de la fabricació del formigó i fins a quina 
hora aquest es pot utilitzar, un cop hagi passat aquest temps si no s’ha utilitzat tot aquest 
s’haurà de tornar a planta. 
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2. Posada d’obra del formigó 
 
En ningun cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que molestin un principi 
d’enduriment. 
 
A l’abocament i la col·locació del  formigó, també quant aquest es produeixi de 
manera continuada mitjançant conduccions apropiades, s’adoptaran les degudes precaucions 
per evitar la disgregació de la barreja. 
 
No es col·locaran en obra capes o tongades de formigó quant el seu espessor digui 
superior al que permeti una compactació completa de la massa. 
 
No s’efectuarà el formigonat fins a obtenir la conformitat de la D. F una vegada hagin 
revisat les armadures i col·locades de manera definitiva. 
 
El formigonat de cada element es realitzarà d’acord a un pla prèviament establert en el 
que s’hauran de tenir en conta les deformacions previsibles d’encofrats. 
 
 
3. Compactació 
 
La compactació del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a 
la consistència de les barreges i de l amanera que s’eliminin tots els forats i que s’obtingui un 
perfet compactació del a massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de 
compactació s’haurà de prolongar fins que la pasta deixi sortir tot l’aire que hi ha. 
 
No podran utilitzar vibradors de superfície en espessors majors de 20cm. 
 
El vibrat amb mètodes de motlle s’hauran  d’estudiar per part de la D. F per els mals 
que aquests podrien causar a les parts mes dèbils. 
 
El re vibrat del formigó s’haurà d’aprovar per la D. F. 
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4. Juntes de formigonat 
 
Les juntes de formigonat hauran de ser previstes en el projecte, es situaran en la 
direcció lo mes normal possible a les tensions de compressió, i en el lloc on sigui menys 
perjudicial, allunyant-les  de les zones on les armadures estigui sotmès a fortes traccions. D 
les donarà la forma apropiada que asseguri una unió lo mes curiosa possible entre l’antic 
formigó i el nou formigó. 
 
Quant hi hagi necessitat de disposar juntes de formigonat no previstes en el projecte 
s’hauran de disposar en els lloc que aprovin la direcció d’obres i que preferentment sobre els 
puntals. No es continuarà el formigonat de la mateixa sense que s’hagi aprovat per la Direcció 
d’obra. 
 
Si el plànol de la junta resulta mal orientat es destruirà la part del formigó necessària 
per proporcionar la superfície la direcció apropiada. 
 
Abans de tornar a començar el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, 
deixant els àrids al descobert i es netejarà la junta de tota la brutícia o de l’àrid que hagi 
quedat solt. Els procediments de neteja utilitzats no deuran modificar l’adherència entre la 
pasta i el àrid mes gruixut. Es prohibeix d’utilització  de productes corrosius en la neteja de 
les juntes de formigonat. 
 
Es  prohibeix formigonar sobre superfícies que hagin sofert els efectes de gelades, fins 
que aquestes no s’hagin reparat. 
 
 
5. Formigonat en temps de fred 
 
La temperatura del formigó , en el moment d’abocar en el motlle  de l’encofrat no serà 
inferior a 5ºC. 
 
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements on la temperatura sigui inferior a 0ºC. 
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Es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dintre les 48h posteriors al 
formigonat les temperatures puguin baixar per sota dels 0ºC, 
 
 
6. Formigonat en temps calorós 
 
En el formigonat en temps calorós s’hauran d’adoptar mesures necessàries per evitar 
l’evaporació de l’aigua de la massa, en particular durant el transport del formigó i per reduir la 
temperatura de la massa. 
 
Per això els materials que constitueixen el formigó i els encofrats tindran que estar 
protegits del sol. 
 
Una vegada efectuada la col·locació del formigó s’haurà de protegir del sol i 
especialment del vent, per evitar que es sequi. 
 
Es suspendran els treballs de formigonat en ambient superiors als 40ºC o si ni ha 
excessiu vent, al menys que la Direcció Facultativa digui lo contrari. 
 
 
7. Curat del formigó 
 
Durant el fraguat i l’enduriment del formigó s’haurà d’assegurar el manteniment de la 
humitat del mateix mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el temps 
necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau de humitat de 
l’ambient. 
 
Per mantenir la humitat del formigó podrà regar-s’hi de forma superficial el formigó 
sempre que no es produeixi una neteja i que l’aigua compleixi amb les característiques 
exigides per la normativa. 
 
El curat del formigó mitjançant aigua es podrà substituir per tapar la superfície 
mitjançant plàstics o altres elements eficaços  per que facin l’efecte, sempre que aquests 
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mètodes siguin necessaris per  durant el primer període d’enduriment, la retenció de la 
humitat inicial de la massa, i no tinguin substàncies nocives per el formigó. 
 
Si el curat es realitza fent servir tècniques especials, com el curat al vapor,serà prèvia 
autorització de la Direcció Facultativa. 
 
 
8. Desencofrat 
 
Els diferents elements que constitueixen els motlles, encofrats, estintolaments i 
cindris, es retirarà sense produir  moviments bruscos ni xocs en l’estructura, recomanant, 
quant els elements siguin de certa importància la utilització de  tascons, caixes de sorra, gats o 
altres dispositius per garantir el descens uniforme dels recolzaments. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó no hagi arribat a la 
resistència per a poder suportar les carregues necessàries sense que tingui deformacions 
excessives. 
 
S’ha de tenir en conta també les condicions ambientals i les mesures necessàries a 
tenir en conta ala hora de desencofrar. 
 
S’ha de posar especial atenció en el desencofrat d’elements que puguin impedir el joc 
de les juntes de retracció, assentament o dilatació, així com les articulacions. 
 
Els elements de formigó pretensat es fonamental que s’efectuï de conformitat amb el 
programa previst al projecte de l’estructura. 
 
Per facilitar el desencofrat es recomana pintar-los en  vernís antiadherents  que 
compleixin les condicions prescrites ala normativa. 
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9. Acabat de superfícies 
 
La superfície dels elements desencofrats no presentarà coqueras ni irregularitats que 
perjudiquin el comportament de l’obra o el seu aspecte exterior. 
 
Quant sigui necessari un acabat per raons practiques o estètiques s’especificaran els 
requisits o be mitjançant patrons de superfície. 
 
Nota: Tota la informació referida al control del formigó s’ha tret de la normativa EHE-98. 
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5.4.2  Relació de visites efectuades a l’obra 
 
Durant la nostra obra es van fer les inspeccions visuals dels següents elements: 
 
• Revisió a obra de tota la cimentació 
• Revisió de tots els pilars 
• Revisió de tots els forjats 
• Revisió del mur piramidal 
 
 
5.4.3 Valoració de la qualitat en la execució de l’estructura. 
 
Després d’analitzar la normativa en detall i de realitzar les valoracions, podem dir que 
la qualitat ha sigut un dels punts forts de l’obra. 
 
Dintre del mateix projecte es van calcular dos estructures, quant es va començar l’obra 
es va començar treballant amb els primers càlculs, però a mitja obra els arquitectes ens van 
portar uns plànols que deien que eren iguals però en realitat tenien mes quantitat de ferro 
perquè havien canviat alguns diàmetres de les armadures. 
 
Des del punt de vista de l’execució cal destacar que hi havia un control estricte, el 
encofradors eren supervisats per l’encarregat, pel cap d’obra i per la D.F.  Si ve es cert que els 
ferralles col·locaven les armadures i si havia algun problema m’ho consultaven a mi, abans de 
formigonar es revisava tot lo que s’havia de formigonar amb l’aparellador de la D. F. 
 
En el cas de les cimentacions es va utilitzar formigó de neteja a les sabates, però degut 
a les pluges aquestes es van tenir que netejar i com que era casi impossible es va tornar a 
col·locar una altre capa. 
 
També cal recordar que en els murs pantalla la D.f. va recordar que s’havia de ficar 
boques de llop a totes les pantalles perquè aquestes treballessin juntes a part de la biga de 
coronació. 
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En el cas de l’estructura sempre respectaven les longituds dels ancoratges i de solapes 
on ens havíem trobat alguns errors eren en l’execució dels balcons i el detall constructiu que 
havien fets els arquitectes. Que es van tenir que repetir i aquell dia no es va formigonar, a 
partir d’aleshores es va fer correctament lo que aquesta part es preveia. 
 
Durant el formigonat de l’estructura i cimentació en poques ocasions no vaig estar 
present a l’hora d’abocar el formigó. Només ens vam trobar  poques ocasions on el vibrat 
havia sigut insuficient com va ser on hi havia els pilars metàl·lics i l’encofrat molt a la bora i 
el vibrador no hi cabia. 
 
En el cas dels recobriments també estaven correctes en pocs casos es podien veure 
armadures desprotegides després del seu formigonat. La solució era col·locar-li morter 
especial. 
 
Tothom estava molt a sobre dels resultats de l’estructura fins i tot es va arribar a 
pensar que el pol·len dels arbres eren els líquids corrosius de les armadures i es va tenir que 
netejar per que es veies que era el pol·len. 
 
Al cap del temps i després d’haver plogut molt hi havia algunes filtracions entre les 
juntes dels murs pantalla. 
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Van aparèixer molt poques 
cuqueres aquestes es van repara 
enseguida amb epòxid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es va moure una mica el pilar del 
lloc i després la façana anava 
condicionada per aquest pilar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Això es el resultat que mentre es 
formigonava caigués terres de les 
parets perquè el morter pobre no 
es perfecte, i per aquí entrava una 
mica d’aigua encara que només 
va passar en dos llocs, 
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5.4.4 Control documental de l’acer i el formigó 
 
Per garantir la qualitat dels elements estructurals es necessari realitzar un control del materials 
que el componen de manera separada. En el cas del formigó armat es demana el control de 
l’acer com del formigó de manera individual es aquest apartat, analitzaren el control 
documental que s’ha de realitzar durant el subministrament del material i els certificats 
acreditatius que s’han de demanar en cada un dels casos. 
 
5.4.4.1 El formigó 
 
En el cas del formigó es realitzarà un control de qualitat a través dels albarans aportats per les 
formigoneres a l’obra, en aquests especifica diferents paràmetres del formigó que s’està 
servint, així com l’hora de sortida del camió de la planta i l’hora que marxa el camió de 
l’obra. Aquestes dos ultimes dades son realment importants,ja que ens determinen si el 
formigó esta començant a fraguar abans de l’abocament a l’obra o no. 
 
Així tal i com marca la normativa EHE-98 no es permetrà l’ utilització de cap formigó que 
s’hagi acompanyat per l’albarà de subministrament degudament omplert i firmat per una 
persona física. En el full de subministrament ha de constar: 
 
a) Nom de la central de fabricació del formigó 
b) Número de sèrie del full de subministrament 
c) Data d’entrega 
d) Nom del client i del responsable de la recepció 
e) Especificació del formigó 
e.1.1) En cas que el formigó tingui propietats: 
a. Nomenclatura tipificada segons l’article 39.2 de la EHE 
b. Contingut del ciment en Kg/m3 de 15kg 
c. Relació d’aigua ciment amb tolerància de 0.02 
              e.1.2) En el cas que el formigó sigui per dosificació: 
                    a. Contingut del ciment per metro cúbic de formigó 
                    b. Relació aigua ciment amb tolerància de 0.02 
                    c. Tipus d’ambient del formigó 
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              e.2) Tipus, classe i marca del ciment 
              e.3)Consistència 
              e.4) Grandària màxima de l’àrid 
 e.5) Tipus d’additiu, segons la EHE-EN934-2:98, en el cas de que hi hagués, en cas 
contrari indicar l’absència d’additius. 
              e.6) Procedència i quantitat de l’adició. 
              f) Designació especifica del lloc del subministrament 
              g) Quantitat de formigó que composa la carrega 
 h)  Identificació del camió formigonera i de la persona que el condueix segons 
l’article 69.2.9.2 de la EHE 
 i) Hora límit d’ús del formigó 
• Número de sèrie de la fulla de subministrament 
• Data d’entrega 
• Nom del que ho demana i del responsable de recepció  
• Especificació del formigó 
Així a partir dels paràmetres que determina la normativa podem analitzar un albarà tipus de 
formigó i veure si es compleix o no les especificacions. 
 
5.4.4.1.1 Valoració del control documental del formigó 
 
La valoració documental del formigó es pot dir que es realment es tractava d’un control 
bastant correcte, el cap d’obra estava sempre present quant es començava a formigonar i 
moltes vegades també estava present l’arquitecte tècnic de la D. f. 
 Per tant quasi sempre hi havia alguna figura de poder que pogués valorar si s’acceptava o no 
el formigó, igualment en el projecte ja ficava quin tipus de formigó tenia que col·locar-s’hi i 
quant marxaven els arquitectes tècnics l’encarregat era vàlid per poder decidir si el formigó es 
podia abocar o no. 
 
Normalment es van acceptar tots els formigons,ja que les plantes formigones estaven 
relativament a prop de l’obra i sempre hi havia temps per abocar-lo tot. Si que sobretot al 
principi es van tirar alguns camions enrere degut a que la consistència no era la correcta i 
aquest no passava pel tub per formigonar les pantalles. 
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5.4.4.2 Control documental de l’acer 
 
Des del  punt de vista de l’acer, i en concret des del control documental, sempre ens basarem 
en els albarans de l’obra. Aquest document es l’únic a on s’inclou el material específic que 
s’entrega a l’obra, s’ha de comprovar que el material rebut es el mateix que s’especifica a 
l’albarà. Dintre de l’acer per armar una estructura tenim dos grups: els productes no certificats 
i els productes certificats 
 
• Productes no certificats 
 
Els productes no certificats, l’albarà no servirà com a garantia i per tant s’hauran de realitzar 
assajos posteriors per comprovar: la composició química, característiques mecàniques i 
característiques geomètriques. També es demanaran justificants del compliment dels requisits 
bàsics que demana la normativa EHE per a barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures, així com un certificat d’adherència i un certificat de garantia del fabricant, firmat 
per una persona física. 
 
• Productes certificats 
 
En el cas dels productes certificats, simplement es demanarà la documentació acreditativa en 
que demostra que el subministrador esta en possessió del distintiu de qualitat, evitant la 
realització dels assajos anteriorment mencionats. També es demanarà justificants del 
compliment dels requisits bàsics que demana la normativa EHE per a barres corrugades, 
malles electrosoldades i armadures bàsiques, així com un certificat d’adherència i un certificat 
de garantia del fabricant, firmat per una persona física. 
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5.4.4.2.1 Valoració del control documental de l’acer 
 
En el nostre cas treballàvem amb Encofrats Castells que a la vegada tenien una altre empres 
de ferralles, empresa que està en possessió del segell AENOR i per tant amb l’aplicació de la 
normativa, i així no era necessari realitzar cap tipus d’assaig a l’acer. Així doncs, tal i com 
exigeix la normativa es va demanar a l’empresa la presentació de certificats acreditatius de la 
qualitat de l’acer, certificat d’adherència i el certificat de garantia del fabricant. Aquests 
documents es van demanar només començar l’estructura i aquests no es van entregar fins que 
totes les factures van ser pagades, d’aquesta manera estàvem a les mans d’aquesta empresa si 
ens deia la veritat o no. 
 
Per una altre part, a  l’obra hi havia control de tot l’acer que arribava degut a que els ferralles 
eren subcontractats per Encofrats Castells i treballaven per feina feta, això significava que si 
ells es quedaven parats en algun moment algú s’havia de fer responsable i per tant ja era 
l’encarregat de l’obra es preocupava que tot fos correcte, i estes tal i com marcava el projecte 
i els plànols. 
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5.4.5 Provetes per assajos de resistència a compressió 
 
Per últim s’hauran de realitzar assajos de resistència a tots elements executats a l’obra. 
Aquests assajos son preceptius en tots els casos i la finalitat es comprovar que la resistència 
característica del formigó de l’obra es igual a superior a la que hi ha al projecte. Hi ha 3 tipus 
de control de la resistència del formigó: 
 
• Control a nivell reduït 
• Control del 100% del formigó 
• Control estadístic, quant només es coneix la resistència d’una fracció de les amassades 
col·locades. 
 
Així doncs amb aquests 3 procediments s’intenta comprovar les característiques de qualitat 
del formigó. A continuació s’explicarà cada una d’elles per separat. 
 
1. Control a nivell reduït 
 
En aquest nivell de control es realitza per medició de la consistència del formigó, fabricat 
d’acord amb les dosificacions tipus. 
 
Amb la freqüència que indiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o per la 
Direcció d’obres, i no amb menys de 4 determinacions durant tot el dia. Els resultats dels 
assajos s’han d’anotar a l’obra igual que les mesures adoptades en cada cas. 
 
Aquest mètode de control només es podrà aplicar en obres d’enginyeria de petita importància, 
en edificis d’habitatges d’una o dos plantes amb llums inferiors a 6m o en elements que 
treballin a flexió d’edificis d’habitatges de fins a 4 plantes, amb llums inferiors a 6m. A més a 
més es considerarà com valor de resistència a compressió 10N/mm2. 
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2. Control del 100% del formigó 
 
Aquest tipus de control es  d’aplicació en qualsevol obra. El control s’ha de realitzar 
determinant la resistència de totes les amassades components de la part de l’obra sotmesa a 
control i calculant, a partir dels resultats, el valor de resistència característica real 
 
Es un mètode de control que genera un alt número de provetes en obra a la vegada que te un 
elevat cost i una gran complexitat. Per això no s’aplica de manera extensa en tota l’obra, sinó 
en el anàlisi d’elements molt concrets de l’obra, a on es necessari saber la resistència areal del 
element en concret, per poder prendre decisions posteriors. 
 
Per determinar la resistència real del formigó s’agafa el quantil del 5% en funció de la 
distribució de la població,objecte de control. La seva obtenció es redueix a determinar el valor 
de la resistència de l’amasada  que es superada en el 95% dels casos. En general, per a 
poblacions formades per N amasades el valor de la resistència real correspon a la resistència 
de l’amasada que, una vegada ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lligar n=0,05N amb l’arrodoniment de n, per excés. Quant el numero d’amasades que es vagin 
a controlar sigui igual o menor de 20 s’agafarà el calor de la resistència de l’amasada més 
baixa trobada a la sèrie. 
 
 
3. Control estadístic 
 
Es el mètode mes utilitzat en el control d’obra del formigó en massa, formigó armat i formigó 
pretensat. Per realitzar el control s’hauran de decidir uns lots corresponents als forjats de 
l’obra, pilars, murs i cimentacions. Aquesta classificació es realitza abans del inici de les 
obres a través de la direcció facultativa i s’entrega al cap d’obra perquè tingui constància. La 
classificació en que es regeix el numero de provetes i la divisió dels lots es fa amb base a la 
EHE-98. Les divisions i els lots mai son inferiors als marcats per la normativa, en alguns 
casos per temes d’execució o per la pròpia tranquil·litat de qui executa l’obra s’amplia el 
numero de lots o de partides. Es separen els lots en funció del tipus d’element estructural del 
que es tracta i de la seva forma de treballar, seguidament per determinar el numero de lots es 
te que tenir en conta: el volum del formigó, el numero d’amasades, el temps de formigonat, la 
superfície construïda i el numero de plantes. 
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En el cas dels formigons fabricats a central amb possessió del Segell o Marca de Qualitat, es 
podran augmentar els límits de la taula al doble, sempre que es donin les següents condicions: 
 
• Els resultats del control de producció estaran a disposició del peticionari i hauran de ser 
satisfactoris. 
• El número mínim de lots que s’haurà de fer serà de 3, corresponent, si es possible, a lots 
relatius als 3 tipus de elements estructurals que existeixen. 
• En el ca que algun lot la fest fos menor que la resistència característica de projecte, es 
passarà a realitzar control normal sense reducció d’intensitat, fins que en 4 lots consecutius 
s’obtingui resultats satisfactoris. 
 
El control es realitzarà sempre determinant la resistència de N amasades per lot en funció de: 
 
• Si fck≤25N/mm2  N≥2 
• 25N/mm2 < fck≤ 35N/mm2    N≥4 
• Fck >35N/mm2    N≥6 
 
Les mostres es demanaran a l’atzar entre les amasades de l’obra sotmeses a control. Quant el 
lot aclapari 2 plantes, el formigó de cada una d’elles tindrà que donar origen, al menys a una 
determinació 
 
Amb les dades obtingudes s’ordenaran de menor a major en successió i per l’obtenció de la 
resistència característica s’aplicarà el següent mètode: 
 
• Si N<6 ; fest=Kn*X1 Sent X1 el valor més petit 
• Si N>6; fest=2(x1+x2+...x(m-1)/ m-1)≥Kn * x1 
 
Per obtenir el càlcul de Kn s’ha de mirar la taula 88.4 de la EHE-98 
 
Una vegada definits els lots d’actuació s’hauran de recollir mostres durant el formigonat. 
S’hauran de treure 3 provetes de cada camió de formigó. Aquestes provetes es trencaran en 
assajos de compressió analitzant la seva resistència compressió a 7, 28 dies, deixant la 3ª 
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proveta coma a reserva pr si fos necessari contrastar els resultats obtinguts en les provetes 
anteriors. 
 
Les provetes es recullen a l’obra directament per mitjans del laboratori de assajos contractats. 
S’omplen un motlles metàl·lics cilindris en els que s’indica el camió d’ on provenen, la 
ubicació del formigó dintre de la obra i les seves característiques, finalment s’introdueixen 
dintre d’unes bosses de plàstic independents. Les provetes son transportades al laboratori  i 
analitzades per els tècnics especialistes, avaluant les seves capacitats resistents compressió 
simple. Com a última instància els resultats son enviats a l’empres que se’ls havia demanat les 
proves. 
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5.4.5.1 Programa de control de provetes a obra 
 
En el cas de l’obra de Molins de  Rei es va optar per un control a nivell estadístic, ja que 
resulta el mètode de control més segur, representatiu de tot el conjunt i permet una elaboració 
sense masses complicacions. En aquest cas es va contractar una empres per a la realització de 
les provetes i dels assajos a compressió, en concret s’encarregava EPTISA. 
 
Aquesta empresa s’encarregava d’anar a l’obra el dia i a l’hora del formigonat i per extreure 
mostra dels camions per la seva posterior ruptura en al laboratori. Finalment enviava els 
resultats a l’empres per el seu posterior anàlisis i valoració i a l’hora era enviat a la D. F. 
 
Segons  lo que marca la normativa comentada anteriorment, es va realitzar el programa de 
control de resistència de l’obra. El programa de control estava dividit en diferents elements 
estructurals quedant configurades les diferents partides: Murs pantalla, cimentació, pilars i 
forjats, per major comoditat del control de qualitat. Així es van dividir: 
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Mur pantalla: Tipus de formigó HA-25/ B/20/IIa 
 
1 lot de 11 sèries de 5 provetes cadascuna. 
 
Series 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Dates 16/08 23/08 23/08 30/08 30/08 4/09 4/09 15/09 15/09 28/09 28/09 
7 dies 21 27.8 22 19 23 20 22.7 21 22 24.6 23 
28 dies 26.8 32.2 25.3 25 25.4 25.7 25.7 25.4 27.5 25.9 25.9 
28 dies 28.1 34.9 27.5 25 27 29.3 27.3 26.7 25.4 28.0 27.8 
28 dies 26.3 27.9 28.4 26.7 28.6 26.3 26.8 25.9 26.7 31 28.9 
56 dies 30 35 29 32 29.5 32 30 28 29 33 32 
Lot ok 
 
 
Jàssera de coronació: Tipus de formigó HA-25/B/20/IIa 
 
1 lot de  2 series de 5 provetes cadascuna 
 
 
Series 1 2 
Dates 28/09 10/10 
7 dies 21.8 24.3 
28 dies 28.4 26.7 
28 dies 27.3 26.7 
28 dies 26.8 32.2 
56 dies 29 32 
Lot ok 
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Sabates i riostes: tipus de formigó  
 
1 lot de  8 series de 5 provetes cadascuna 
 
Series 1 2 3 4 5 6 7 8 
Dates 31/01/07 31/01/07 8/02/07 8/02/07 15/02/07 15/02/07 22/02/07 22/02/07 
7 dies 23 24.6 22.9 24 23.7 20 25.3 21.3 
28 dies 25.4 25.9 34.9 27.5 25 27 29.3 29 
28 dies 27 28.0 26.3 27.9 28.4 26.7 28.6 25.3 
28 dies 28.6 31 27 29.3 27.3 26.7 25.4 28.0 
56 dies 29.5 33 32 31 29.4 29.6 30.3 32.4 
Lot ok 
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5.4.5.2.1 Avaluació dels resultats de les provetes del formigó 
 
Amb els resultats del laboratori i el tipus de formigó que es va utilitzar estem en disposició de 
realitzar una valoració detallada del resultats de les provetes i per tant detectar si tot es 
correcte o per altre banda existeixen situacions on el formigó no compleixi i per tant s’hagi 
d’aplicar mesures correctores. 
 
En resum podem observar que tots els resultats obtinguts a les provetes son correctes, a la 
majoria de casos els resultats estan entre els 25 31 N/mm2, arribant fins els 33 N/mm2 en 
alguns casos. Així doncs es  normal que no seria necessària cap tipus d’actuació. Només ens 
vam donar un petit ensurt quant en els pilars de la planta soterrani del bloc 4 als 7 dies no 
donaven, les mesures que es van prendre va ser parar l’estructura en aquella part fins tenir els 
resultats als 28 dies, si no hagués donat s’haguessin tirat els pilars a terra i  es tindrien que 
tornar a fer, però no va ser el cas perquè la mitja entre les altres 3 provetes era de 29 N/mm2 i 
l’estructura va seguir el seu procés. 
 
Podem dir que el subministrament del formigó per part de la planta es de qualitat i ens ofereix 
unes bones garanties per  la contractació en obres posteriors. 
 
Finalment cal dir que el programa de control estadístic de la resistència a compressió del 
formigó de l’obra, es suficientment representatiu, ja que aclapara tots els elements estructurals 
que hi ha, així si hagués hagut algun problema real el problema hagués estat més senzill de 
resoldre. 
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5.4.5.2.2 Possibles actuacions en cas de deficiències estructurals 
 
Encara que en aquesta obra no va ser necessari realitzar cap tipus de reparació ni substitució 
dels elements aparentment insegurs, ja que al realitzar les provetes van donar valors 
satisfactoris, ens anirà bé saber que podríem haver fet en cas contrari. 
 
Una vegada detectat un excés de sol·licitació en el punt de l’estructura o que el material, en 
aquest cas el formigó no compleix la resistència establerta tindríem que procedir a una de les 
següents maneres  per arreglar les deficiències. Algunes d’aquestes mesures son: 
 
• Demolició de les parts altes de l’estructura 
• Limitació d’us per reduir sobrecarregues 
• Modificació del sistema estructural (redistribució de sol·licitacions). 
• Restauració dels elements  
• Substitució dels elements 
 
 
 
En el cas d’optar per la restauració o reparació dels elements afectats podem observar que, les 
principals tècniques utilitzades a la reparació o reforç de l’estructura de formigó armat son: 
 
• Recrescut basats en formigó de ciment pòrtland o de formigons modificats amb 
polímers 
• La utilització d’estructures metàl·liques addicionals formades per perfils laminats, tant 
en bigues com en pilars 
• Pretensat parcial o total dels elements 
• La utilització de bandes d’acer o de fibra de carboni epòxid, encolades amb una resina 
d’epòxids. 
 
Qualsevol d’aquestes tècniques requereix un estudi previ de qualitat i de compatibilitat 
química i física del suport i del material de reparació a utilitzar. L’estudi de les accions efecte 
que poden produir-se en els elements estructurals. 
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Els  pilars, murs o forjats reparats o reforçats han de ser analitzats des del punt de vista que 
obliga a tenir que considerar com es distribueix els efectes provocats per les accions sobre els 
elements concurrents o pròxims als intervinguts. 
 
No s’ha de pensar que aquest efecte es produeix únicament per canvi de les dimensions de les 
seccions sinó  que també pot estar provocat per les diferents característiques  dels materials 
que formen el nou element reparat o reforçat. Els dos casos es produeix una deformació 
diferencial que haurà de tenir una consideració. 
 
Com a conseqüència d’aquesta redistribució pot donar-se el cas que s’hagi de reforçar alguns 
elements que estaven en bon estat i simplement pel fet d’estar proxims als que s’havien de 
reparar o reforçar. 
 
 
Conèixer com es realitza la transmissió d’esforços entre l’element reforçat i el reforç i entrar 
tots dos en carrega es totalment fonamental. Un altre aspecte a tenir en compte es el factor 
estètic, a vegades es realitzen reparacions que no només no passen desapercebudes sinó que 
tornen l’estructura més lletja. 
 
Per suposat que, tots els factors indicats anteriorment li tenen que sumar el cost de la 
reparació i el temps d’execució. 
 
A l’actualitat hi ha tècniques de reparació i especialment materials a utilitzar que han tingut 
un abans extraordinari. Avui en dia es possible “realcalinizar” per difusió un formigó 
carbonatat o extreure electorquimicament  d’un formigó els ions de clor que poden provocar 
la corrosió a les armadures, o fer un control catòdic d’una zona armada o utilitzar bandes de 
fibres de carboni unides al formigó amb un sistema epòxid per augmentar la seva capacitat de 
resistència a la flexió. 
 
Per acabar només dir que les reparacions i reforços son, en moltes ocasions, intervencions 
molt delicades en les que la preparació tècnica del director d’obra i la seva vigilància ha de ser 
totalment imprescindibles per a no tenir sorpreses desagradables o de no tenir que tornar a 
repara lo ja arreglat. 
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Bloc VI: Seguiment de 
 seguretat i salut 
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6.1 Seguiment de seguritat i salut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Període: Mes d’Agost i Setembre’06 
Estat de l’obra: 
 
• L’obra es troba en fase de cimentació: concretament a la fase de murs 
pantalla i de la jàssera de coronació 
• I la retirada de les terres del perímetre 
 
Incidències: 
 
• No disposa de vàters. 
• No disposa ni d’aigua ni del llum. 
• No disposa de farmaciola, hem comenten els treballadors que esta a la 
furgoneta conjuntament amb l’extintor perquè no els hi robin. 
• Falta documentació que s’ha de disposar a l’obra abans d’iniciar els 
treballs. 
Opinió personal o actuació a seguir.  
 
 
S’ha de col·locar un lavabo que disposi com a mínim d’un mirall, sabó, paper 
higiènic i elements de seca mans que assegurin d’higiene. 
Ha d’haver-hi llum i aigua a l’obra per tal de poder complir altres requeriments. 
El material de primers auxilis ha d’estar dintre del recinte de l’obra i 
correctament senyalitzat . 
Segons la normativa de la gestió de prevenció apareixen un llistat de 
documentació que s’ha de disposar  a l’obra abans d’iniciar els treballs de les 
empreses subcontractades. 
No es poden barrejar les eines i els vestuaris, cada cosa ha de tenir el seu lloc. 
S’observa també que en molts casos les armadures estan protegides amb els 
xampinyons i una altre part amb taulons, s’ha de verificar que aquests taulons no 
es poden desplaçar-se accidentalment. 
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Fotografies a destacar del mesos agost i setembre’06 
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Període: Mes d’Octubre’06 
Estat de l’obra: 
 
L’obra es troba en fase de cimentació: concretament a la fase de murs pantalla 
 i de la jàssera de coronació 
 
Incidències: 
 
• No disposa de vàters. 
• No disposa ni d’aigua ni del llum. 
• No disposa de farmaciola, hem comenten els treballadors que esta a la 
furgoneta conjuntament amb l’extintor perquè no els hi robin. 
• Falta documentació que s’ha de disposar a l’obra abans d’iniciar els 
treballs. 
 
Opinió personal i/o actuació a seguir.  
 
 
S’ha de col·locar un lavabo que disposi com a mínim d’un mirall, sabó, paper 
higiènic i elements de seca mans que assegurin d’higiene. 
Ha d’haver-hi llum i aigua a l’obra per tal de poder complir altres requeriments. 
El material de primers auxilis ha d’estar dintre del recinte de l’obra i 
correctament senyalitzat . 
Segons la normativa de la gestió de prevenció apareixen un llistat de 
documentació que s’ha de disposar  a l’obra abans d’iniciar els treballs de les 
empreses subcontractades. 
No es poden barrejar les eines i els vestuaris, cada cosa ha de tenir el seu lloc. 
S’observa també que en molts casos les armadures estan protegides amb els 
xampinyons i una altre part amb taulons, s’ha de verificar que aquests taulons no 
es poden desplaçar-se accidentalment. 
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Fotografies a destacar de l’octubre’06 
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Període: Mes de Novembre’06 
Estat de l’obra: 
 
L’obra es troba en fase de moviment de terres 
 
Incidències: 
 
• No es detecten incidències greus. 
• Es podria millorar la senyalització per els camions. 
• I la sortida de camions de l’obra es podria senyalitzar 
• Falta alguna documentació, que es troba a la oficina 
• Es va tenir que tancar les portes dels veïns que donaven al solar. 
Opinió personal i/o actuació a seguir.  
 
Durant el transcurs d’aquest mes no es van detectar incidències greus, ja que els 
problemes de les fases anteriors estaven resolts i els nous problemes que sorgien 
en solucionaven a l’instant. No vam tenir problemes a lo que es la seguretat de 
l’obra. Jo segueixo insistint que es s’hauria de canviar la tanca de seguretat. Els 
problemes que hi havia eren deguts a les CGP  que havien dintre del solar, i que 
ja les havien tret però segui havent-hi un problema fora de solar. 
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Fotografies a destacar del novembre’06 
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Estat de l’obra: 
 
L’obra es troba en fase de pilotatge 
 
Incidències: 
 
• L’operari de la màquina de pilotatge no utilitza el casc quant surt de la 
màquina. 
Opinió personal i/o actuació a seguir.  
 
Tots els operaris menys el maquinista portaven els seus equips de protecció 
individual. 
A l’obra ja es disposa des del mes passat de caseta de vestuari, magatzem per la 
maquinària i material i d’un lavabo. 
L’obra es troba ballada i senyalitzada. 
En referència a les maquines que es troben a l’obra s’observa que totes disposen 
de la CE, a les que se suposa que els operaris no els hi ha realitzat ningun tipus 
de modificació per complir tots els requisits exigibles i disposar de tots els 
dispositius de seguretat. 
Tota la documentació de la maquina estava a l’obra i el maquinista realitzava 
abans de començar els treballs el bon estat de la m`quina i els dispositius de 
seguretat, 
Una vegada acabats els pilotis per evitar caigudes o entrebancs es procedia a 
marcar el seu entorn amb un cercle fet de cal i el diàmetre sempre era superior a 
50cm del diàmetre del piloti. 
 
Periode: Mes de Desembre’07 
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Fotografies a destacar del desembre’06 
 
 
                                                                                                           
Degut a que vaig perdre la càmera no hi ha mes 
fotografies de la fase de pilotatge. 
 
Només podem observar el topògraf sense casc, 
fent la seva feina, marcant on anirien els pilotis. 
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Període: Mes de Gener’07 
Estat de l’obra: 
 
L’obra es troba en fase de cimentació: concretament a la fase sabates i 
riostes, a més a més es col·loquen les grues. 
 
Incidències: 
 
• No hi ha el llibre de la revisió de la grua, i per tant no consta que el 
gruista faci les revisions 
• S’han de protegir totes les armadures pel risc de punxonaments, rascades, 
cops. 
• S’ha perdut la senyal de prohibició de l’entrada de les obligacions de la 
seguretat. 
• El vestuari no compleix amb les condicions higièniques mínimes, s’han 
de col·locar penja-robes en bones condicions. 
• Falta documentació d’alguns treballadors que estan a l’obra de nova 
incorporació 
Opinió personal i/o actuació a seguir.  
 
El gruista ha de realitzar les revisions tal i com s’indica en el manual de la grua i 
apuntar-les perquè quedi constància. 
S’ha de col·locar la protecció a tots els extrems lliures de les armadures, però 
sobretot a la zona on el treballador ha d’estar doblegat per treballar . 
S’ha de col·locar la senyal de l’entrada de les obligacions de seguretat. 
Encara que hi hagi la documentació a l’oficina aquest també ha d’estar a l’obra. 
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Fotografies a destacar del gener’07 
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6.3 Crítica a l’estudi de seguretat i salut 
 
6.3.1 Introducció als conceptes bàsics 
 
Per la comprensió del anàlisis i critica del Estudi de Seguretat i Salud i del Pla de Seguretat i 
Salud es realitzarà un breu explicació dels punts més bàsics i fonamentals dels que te que 
constar un Estudi del Seguretat i Salut i un Pla de Seguretat i Salut. 
 
6.3.2 L’estudi de Seguretat i Salut 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut es un document que forma part del projecte i que, partint de tots 
el elements projectats i de una hipòtesis d’execució (incloent els previsibles treballs 
posteriors), conte les mesures de prevenció i protecció tècnica necessàries per a la realització 
de l’obra en condicions de seguretat i salut (es característic de la Legislació Espanyola). 
 
L’ESS serà elaborat per un tècnic competent designat per el promotor. Quant tingui que 
haver-hi un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, 
li correspondrà a aquest realitzar-lo o fer que algú el faci però sempre sota la seva 
responsabilitat. 
 
El promotor esta obligat, segons el RD. 1627/1997 del 24 d’octubre, a que quant s’està en la 
fase de redacció del projecte es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut, a les obres que es trobin 
algunes d’aquestes circumstàncies: 
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• Que el pressupost d’execució per contractar inclòs el projecte sigui igual o superior a 
450.000€. 
• Que la duració estimada sigui superior a 30dies laborables, i que en algun moment hi hagi 
mes de 20 treballadors. 
• La suma dels dies de treball del total dels treballadors sigui superior a 500h. 
• A obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i embasaments. 
 
Degut a que l’obra que estudio compleix amb alguns d’aquests requisits com el a, b i c en fase 
de projecte es va redactar primer l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquest ha estat realitzat a partir 
del Projecte Bàsic i posteriorment s’ha adaptat al Projecte D’execució material. 
 
Qualsevol estudi de seguretat i salut(ESS) segons el RD. 1627/1997 del 24 d’octubre, te que 
contenir com a mínim: 
• Memòria descriptiva 
• Plec de condicions 
• Amidaments i pressupost 
• Croquis i plànols 
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Memòria descriptiva: 
 
La memòria ha de descriu l’obra, analitzant els mètodes d’execució, els materials i els equips 
a utilitzar, per identificar els riscos que es puguin evitar, relacionar riscos que no puguin 
eliminar-ne i les mesures preventives per la seva eliminació o prevenció. 
 
Contingut bàsic 
 
• Descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar o 
que la utilització es pugui preveure. 
• Identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats indicant les mesures tècniques 
necessàries. 
• Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques que solen controlar i reduint aquests riscos, valorant la seva eficàcia i en 
especial quant es proposin mesures alternatives. 
 
Serveis sanitaris i comuns 
 
• S’inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns els quals haurien d’haver-hi en el 
centre de treball de l’obra, en funció del número de treballadors que el vagin a utilitzar. 
 
Entorn 
 
• S’haurà de tenir en compte les condicions del entorn en que es realitzi l’obra, la tipologia i 
característiques dels materials i elements que s’utilitzin, determinació del procés constructiu i 
l’ordre d’execució dels treballs. 
 
Plec de condicions: 
 
S’inclouran les normatives legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l’obra que es tracti, així com les prescripcions que es tindran que complir en 
relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les maquines, eines, sistemes 
i equips preventius. 
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Plànols: 
 
S’adjuntaran els plànols,gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 
les mesures preventives definides a la memòria, amb les necessàries especificacions 
tècniques. 
 
1. Plànols de situació i emplaçament. Situació, alçament i la relació amb l’entorn, vies 
públiques i edificació pròxima afectada. 
2. Planta del solar. Estat inicial del solar, alineacions i rasants, instal·lacions, servituds i altres 
circumstàncies que puguin afectar. 
3. Planta de tancament de les instal·lacions de l’obra. Perímetre, localització dels accessos 
(personal, vehicles i maquinaria), situació de les escomeses i xarxes provisionals de 
distribució de les instal·lacions d’obra, neutralitzacions o desviaments d’altres serveis o 
instal·lacions (si fos necessari) i la senyalització de seguretat vial en el treball. 
4. Organització. Ubicació i zonificació dels accessos, zones de descarrega de 
subministraments, àrees i emmagatzematge : situació de les grues, maquinaria i altres mitjans 
auxiliars, senyalant àrees d’influència; construccions provisionals (oficines, magatzems, 
vestuaris, tallers) 
5. Construccions provisionals. Plantes, alçats i seccions precises. 
6. Equip fixa d’obra. Instal·lacions i muntatge dels equips fixes d’obra com grues, sitges, 
formigoneres, aparells elevadors. 
7. Gràfics detallats. De les proteccions col·lectives i solucions tècniques. 
8. Mitjans auxiliars. De seguretat i condicions de salut a utilitzar com xarxes, bastides, 
marquesines, baranes perimetrals. 
9. Detalls complementaris. Quant es considerin necessaris. 
10. Rutes d’evacuació d’accidentats. Marcant sempre el centre d’assistència o hospital 
mes a la vora. 
 
 
Mesures: 
 
De totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits a 
la memòria. 
Pressupost del estudi de seguretat i salut: 
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Valora el conjunt de despeses previstes per la aplicació i execució del estudi de seguretat i 
salut, de tots aquells elements que s’han tingut en conte en el capítol de amidaments. 
 
El pressupost s’haurà d’estructurar en els següents capítols: 
 
1. Instal·lacions provisionals: Vestuaris, lavabos, dutxes, menjador, escomeses (electricitat, 
fontaneria i sanejament), taquilles individuals, bancs, saboneres, dipòsit de escombraries, 
farmaciola, reposició del material higiènic, transport de la caseta prefabricada. Considerar els 
costos del lloguer o amortització, muntatge i desmuntatge. 
2. Senyalització: Senyals de protecció, advertència i prohibició (i qualsevol altre necessària); 
senyalització viària. 
3. Equips de protecció col·lectiva:  Protecció perimetral, tanques, baranes, plataformes i 
sòcol; pantalles aïllants de risc elèctric, tapes, xarxes i malla. 
4. Equips de protecció individual: protectors del cap, protecció ocular i facial, protecció del 
cos, protecció respiratòria, protecció de les oïdes, protecció de les mans,dels peus i protecció 
contra el risc de caiguda d’altura. 
5. Ma d’obra: reconeixement mèdic obligatori, equips de manteniment i conservació de 
proteccions col·lectives, equip de neteja i conservació instal·lacions provisionals, formació de 
treballadors i reunions de coordinació. 
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6.3.3 Objectius del Estudi de Seguretat i Salut 
 
L’objectiu de tot Estudi de Seguretat es fixar els paràmetres bàsics de la prevenció de riscos 
laborals durant l’execució del Projecte per complir la normativa vigent: 
• R. D. 555/1986 
• R. D. 84/1990 
• R. D. 1627/1997 
 
Amb aquest document es pretén definir les pautes bàsiques per a la constructora pugui 
preveure i planificar els recursos tècnics i humans que tindrà que fer per poder complir amb 
les obligacions en el tema de prevenció del centre de treball. L’estudi tindrà que tenir en conta 
qualsevol tipus d’activitat necessària que es faci a l’obra. Té tota l’ informació útil necessària 
per fer amb les correctes condicions de seguretat i salut, tots els treballs previstos. 
 
Els amidaments, qualitats o especificacions recollides en el  pressupost del estudi de seguretat 
i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades per el contractista en 
el pla de seguretat, prèvia justificació tècnica, sempre que aquest no suposi una disminució 
del import total, ni els nivells de protecció continguts en el estudi. 
 
L’estudi de seguretat també defineix les obligacions en matèria de seguretat de tots els agents 
que intervenen a l’obra, segons els principis generals de l’acció preventiva (Art. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborables. L.P.R.L.) 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Evitar els riscos, i avaluar els que no es poden evitar. 
• Adaptar el treball a la persona, en particular a lo que fa referència tant a la concepció dels 
llocs de treball, com a l’elecció dels equips i el mètodes de treball i de producció, com el 
objectiu específic de atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes a la salut. 
• Substituir tot lo que sigui perillós per tot allò que no comporti perill o menys. 
• Planificar la prevenció, un conjunt que integri la tècnica, l’organització del treball, les 
condicions de seguretat i salut, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en 
el treball. 
• Adoptar mesures que tinguin  prioritat a la protecció col·lectiva respecte a la individual. 
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6.3.4 Crítica de l’Estudi de Seguretat i Salut d’obra 
 
L’estudi de seguretat i salut de l’obra, ha estat realitzat en la fase de projecte executiu, ja que 
l’obra complia els requisits establert per la R. D. 1627/1997 (Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció) anteriorment mencionades. 
 
La redacció del estudi en fase de projecte el realitza l’arquitecte propietat que realitza junt 
amb l’arquitecte el projecte bàsic i el executiu. Cal destacar la firma que com a coordinador 
de seguretat i salut de l’obra serà la del arquitecte tècnic de la D. F. 
 
A la fase d’execució de l’obra, el coordinador de seguretat que es el arquitecte tècnic la 
responsabilitat cau en ell. Aquest fet comporta una implicació en el treball per part del 
personal tècnic. 
 
Com a opinió personal crec que el responsable tècnic de la coordinació es perfecte que sigui 
el mateix tècnic en tot el procés de l’obra, degut que aquesta persona ha estudiat i participat 
conjuntament amb els arquitectes del Projecte les diferents mesures constructives per adoptar 
la millor solució tenint en conta la seguretat, així que coneix millor que ningú, i sap els 
paràmetres que ha marcat per seguir l’estudi de seguretat. 
La redacció d’aquest estudi es molt extensa i comptes de tots els punts necessaris per cobrir 
les necessitat segons marca la normativa, esta format per: 
1. Memòria 
2. Plec de condicions 
3. Amidaments 
4. Pressupost 
5. Annexos Gràfics 
 
L’estudi de Seguretat i Salut, al realitzar-se en fase de Projecte, no preveu aquells canvis que 
puguin sorgir durant l’execució de l’obra, per tant es el Pla de seguretat i salut el que s’adapta 
a possibles canvis en el procés constructiu de l’obra. 
 
Cal destacar que la disposició de les grues no va coincidir en ningun del casos amb lo que 
marca l’estudi  o el pla de seguretat de l’obra. 
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6.3.5 Crítica del  Pla de Seguretat de les Obres. 
 
En el nostre cas el Pla de Seguretat el va realitzar l’antic cap d’obra que tenia l’empresa. 
Després d’analitzar els plànols, i el terreny junt decideix de quina manera es va executar 
l’obra i per tant serà el sistema constructiu a seguir durant l’execució. 
 
A partir d’aquí s’individualitza cada fase de l’obra i el sistema constructiu, s’analitza els 
riscos que puguin aparèixer i es busquen les mesures preventives necessàries per aquestes 
situacions de riscos específics. 
 
El procediment anterior seria la forma correcta de precedir per planificar la seguretat a l’obra; 
encara que he pogut constatar durant el desenvolupament de l’obra que aquest procés no s’ha 
realitzat de forma adequada. 
 
L’anàlisi que s’ha realitzat cal destacar varies coses per poder entendre les conclusions a les 
que s’ha arribat al final. Cal destacar que l’obra  la realitza un constructora petita i que per 
tant hi ha una gran implicació entre els diferents departaments, així hi ha moltes vegades hi ha  
treball conjunt entre les diferents àrees. A mes a mes al estar tots els departaments a la 
mateixa oficina facilita el moviment de les persones i per tant el traspàs de la informació entre 
uns i els altres. 
 
Podem observar que: que hi ha una gran transparència entre departaments que a la vegada per 
una banda facilita l’obtenció de informació  necessària de manera molt rapida, també fomenta 
la practica del  copiar i enganxar a la elaboració de treballs molt similars entre departaments. 
Això perjudica la millora constant ja que no es revisen els documents ni es busquen els errors, 
per una altre banda tampoc existeix consciència de lo que  s’està fent i a la llarga s’agafa 
coma costum. Això repercuteix a la qualitat de les feines i la professionalitat del documents 
acabats. 
 
Si tenim en conta tot lo explicat podrem entendre perquè en el nostre cas l’estudi bàsic de 
seguretat  i salut, i el pla de seguretat i salut s’han arribat a les següents conclusions: 
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Son documents que s’assemblen perquè parlen de les mateixes coses, però l’estudi ha estat 
realitzat per la D. F. i en canvi el pla de seguretat es un model que hi ha a l’empres que l’únic 
que es fa es suprimir els apartats que no apareixen a l’obra i es deixen els que si que estan. 
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6.4 Conclusió al seguiment del estudi i pla de seguretat 
 
Els realitzadors tant de l’Estudi com del Pla de Seguretat i Salut s’intenta que contingui totes 
les mesures preventives a adoptar a l’execució de les activitats de l’obra. Aquesta previsió 
sempre quedarà exposada a canvis, ja sigui per situacions que no havien tingut en compte o 
per descuits a la realització del document. 
 
Per garantir la seguretat de l’obra tenim que mostrar voluntat per part de tots per buscar 
solucions correctes en el moment que hi hagi el canvi o una incidència de l’obra. La finalitat 
d’aquesta voluntat no es una altre que el benestar de tots els treballadors i les persones que 
puguin aproximar-se a les proximitats de l’obra. 
 
Aquesta voluntat de col·laboració i de realitzar una bona seguretat i salut a l’obra, sol ser mes 
aviat escassa per les persones que intervenen en el procés constructiu. S’ha de dir que la 
seguretat i salut de l’obra durant el temps que es realitza el projecte requeia en mans de la 
subcontracta Encofrats Castells. 
 
Una de les primeres observacions que hem vaig trobar es que pensava que no hi hauria cap 
problema amb aquest acord ja que estava dintre del contracte. Sobretot al principi de 
l’estructura  no hi havia seguretat a l’hora de fer el primer encofrat. 
 
També he deduït que algunes empreses subcontractades i mes que res els seus treballadors no 
pensen que la seguretat sigui una mica útil sinó més aviat una molèstia que els hi moleta per a 
la seva producció, no entenen els problemes que hi ha dia a dia a l’obra, per aquest motiu son 
molt important els cursos de formació dels treballadors. S’ha d’aconseguir que ells mateixos 
vegin el perill i siguin ells els que fiquin una tanca o sense dir-li res es col·loquin els epis 
necessaris en cada cas. Molts d’ells no veuen la perillositat de les accions, com que mai no els 
ha passat res doncs ara perquè els hi hauria de passar, i per tant no tenen precaució.  
Cal destacar que tant Construcciones Montiel com el coordinador de seguretat estaven molt 
pendents de la seguretat de l’obra. 
Encara que es dur ficar sancions s’haurien de ficar ja que així tothom faria cas, si no ho fan 
per les bones, ho hauran de fer per les dolentes. 
Igual que un coordinador de seguretat ha de complir la sentencia d’un jutge quant passa una 
desgràcia, els treballadors han de complir la normativa. 
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Finalment, crec que es massa poc a poc lo que s’està aconseguint amb els temes de seguretat 
s’hauria de ser mes agressius. Però les millores només s’aprecien a les grans empreses, les 
quals tenen estrictes controls, sobretot les sancions que s’apliquen. 
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 Bloc VII: VALORACIÓ FINAL DEL 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 
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7.1 Conclusió general al projecte realitzat. 
 
Durant la realització del seguiment de l’obra que s’ha estat analitzant durant 6 mesos i en 
alguns casos fins a mes d’un any, he arribat a les següents conclusions: 
 
Com hem pogut observar a través de la gran quantitat de modificacions que han anat sorgint a 
través del temps, això ha perjudicat de manera notable en els terminis de l’execució com la 
capacitat d’organització de l’obra. Creant contratemps o imprevistos que es tenien que 
solucionar de manera molt rapida per no endarrerir mes l’obra. A causa de tot això 
considerarem que en algunes ocasions les solucions adoptades podrien haver sigut de major 
qualitat. O amb un major temps d’estudi les solucions dels casos que s’han donat a l’obra, les 
modificacions han contestat a canvis en el projecte o imprevistos no contemplats. Per tant es 
indispensable l’execució d’un projecte molt minuciós i detallat, sense deixar res per la 
improvisació per mes endavant poden ser endarreriments. Per una altre part l’estudi de la 
manera que es procedirà constructivament, tenint en conta les característiques del terreny i els 
diferents mètodes d’execució que existeixen en el,mercat, també han de ser contemplats i 
elaborar un pla d’actuació amb suficient antelació i previsió, en el cas contrari es possible que 
es produeixin situacions de incertesa que endarrereixin  l’obra de manera considerable. Així 
doncs podríem dir que la realització d’un projecte de manera detallada  i un estudi amb 
consciència de l’obra, abans de començar els treballs evitaria molts imprevistos i situacions de 
ineficàcia productiva. 
 
Per la part de les visites  a obra considerem que son un element indispensable i molt 
productiu. Quant es realitzen es poden solucionar molts problemes que poden presentar-se 
mes tard a l’obra, a la vegada de contrastar diferents punts de vista i obtenir una solució més 
rica o més pràctica. La realització de les visites d’obra per part dels tècnics  fa que la unitat 
productiva i el resultat de les responsabilitats que se’ls exigeix sigui l’esperada. Quant un 
tècnic realitza la vista d’obra li resulta molt més fàcil controlar els paràmetres com la qualitat, 
les solucions constructives adoptades o per adoptar, a la vegada que la seva capacitat de 
reacció davant dels imprevistos es major, ja que coneix millor que ningú l’obra, després del 
cap d’obra, al estar una vegada com a mínim per setmana. A mes pot paralitzar les accions 
que consideri negligent o inadequades, abans que es produeixin i per tant evitar així majors 
costos de l producció o endarreriments de la mateixa. 
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Des del punt de vista de la qualitat,podem veure que encara que es respecti la normativa i es 
porti el control normal que la llei preveu,, moltes vegades es possible augmentar la qualitat de 
l’execució, es a dir, la normativa permet que si es pot intensificar més el control de qualitat. 
Considerem que la normativa dona un mínim de qualitat que podrien ser millorats 
àmpliament, si l’empresa constructora i la direcció facultativa ho consideressin necessari, per 
tant des del punt vista de la qualitat, considerem que encara que existeixi una normativa, ha de 
ser la pròpia empresa la que aposti per una superació, per crear-se un lloc en el mercat. 
 
Un altre aspecte que considerem important es valorar el control de la seguretat i salut. En 
referent a l’obra s’ha pogut constatar que l’execució  dels plans de seguretat i salut, en molts 
casos pot resultar  escassa, imprecisa i en alguns casos inadequada. En alguns casos la 
valoració de la seguretat es realitza d’una manera molt genèrica que dificulta la seva aplicació 
pràctica a l’obra. En altres casos a més a més resulta inadequada o insuficient i per tant no 
respon a lo que estava estipulat al pla de seguretat i salut. Per tant si analitzem la finalitat real 
de l’execució del pla de seguretat, podem  dir que no representa una garantia total sobre les 
directrius de seguretat a aplicar a l’obra. El control que efectuen els organisme sobre el visat o 
segellat dels plans de seguretat hauria de ser molt gran amb lo que es demana. A mes a mes el 
pla de seguretat no garanteix la seguretat a l’obra, en cas que es modifiqui algun sistema 
constructiu. El control pràctic  de la seguretat en l’obra, s’ha de dir que en molts casos es 
podria millorar encara que existeixi una figura encarregada de vetllar per la seguretat i salut 
de tots els treballadors i de garantir les condicions de treball confortables i adaptades a les 
necessitats del treballador, es fa necessari dir que en l’actualitat es totalment factible i real 
construir sense tenir  les condicions, ja que no s’observa per part de l’administració ni per 
molts empresaris una voluntat de controlar-la més estricta. A més a més molts treballadors 
son capaços de treballar en situacions de risc o de perill, sense que aquests suposin cap 
inconvenient, contribuint  d’aquesta manera a l’aplicació despreocupada de les mesures de 
seguretat. 
 
En referència a la subcontractació de personal podem dir que en molt casos no garantir una 
construcció de qualitat, es contracta personal en molts casos poc qualificat i sense experiència, 
simplement per el baix cost. La contractació de personal no qualificat repercuteix directament 
a l’execució de l’obra, en molts casos es construeix de manera errònia, que obliga a realitzar 
les partides 2 vegades, generant un sobre cost econòmic i un retràs general de l’obra, que 
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repercuteix al final de l’obra amb un descens dels beneficis. També la subcontractació de 
diversos industrials dintre del mateix ofici com pot ser la maçoneria pot ser que hi hagi mal 
ambient dintre de l’obra, generen tensió i en alguns moments enfrenaments entre encarregat i 
treballadors, o entre treballadors. 
 
Finalment des del punt econòmic podem dir que un bon control econòmic mensual ens ajuda 
a millorar la tresoreria general de l’obra, a la vegada que ens ajuda a poder detectar a temps 
decisions imprevistes a les partides o facturar treballs no programats i executats 
posteriorment, Un bon control econòmic de l’obra ens permet treure major rendiment dels 
diners que disposa l’empresa, si treballem de manera que pugem disposar del capital el major 
temps possible com per exemple en el cas dels pagarés a 90 dies podem utilitzar aquest capital 
per realitzar inversions. Un altre aspecte a tenir en compte es el control econòmic en ajuda a 
poder valorar el nivell de producció de l’empresa, les certificacions suposen una manera fàcil 
i  àgil de portar el control a la vegada que amb la relació de cobraments  i pagaments 
mensuals, obtenim un balanç econòmic de manera mensual de l’obra. 
 
En conclusió final podríem dir que la qualitat de l a construcció no ve garantida en ningun cas 
per l’aplicació de la normativa existent, son les empreses que intervenen dintre del procés 
constructiu, son les que han d’apostar per millorar la qualitat amb un bon control exhaustiu  i 
per una clara voluntat de millorar. 
 
De la mateixa manera succeeix amb la seguretat de l’obra i el projecte, la normativa antiga no 
era lo suficient restrictiva i per tant son els mateixos agents de l’obra els que han de garantir  i 
vetllar per una bona seguretat a l’obra, conscients de les nefastes conseqüències que pot tenir 
un accident. 
 
L’organització de l’obra es necessari estudiar molt bé per poder realitzar un Planning de 
l’execució real i sense imprevistos, que no repercutirà en els endarreriments de l’obra,com a 
resultat multes per el constructor, desviacions els en el pressupost inicial degut als preus 
contradictoris a causa de canvis  efectuats a l’obra. 
 
Així doncs un bon funcionament d’una obra no depèn simplement de complir amb els 
estàndards establerts per les normatives pertinents sinó per un clar compromís de tots el 
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implicats en el procés i la clara voluntat conjunta de millora,  realitzar una construcció de 
qualitat. 
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7.2 Valoració personal al projecte realitzat. 
 
La realització d’aquest Projecte Final de Carrera m’ha donat l’oportunitat d’estar a l’execució 
d’una obra des de la fase inicial. Aquesta experiència en obra, sigui a l’empresa que sigui i 
amb la funció que sigui, ajuda a tenir una reconfortació dels coneixements adquirits a la 
carrera. 
 
La funció que vaig tenir a l’obra com a cap d’obra, hem va permetre estar present en tot 
moment en cada fase de l’execució podent observar, verificar i controlar l’execució de les 
obres. Una  part s’aprèn a l’obra i que no es possible aprendre a la universitat, es el tracte amb 
les treballadors, ja sigui per la coordinació dels treballs que realitzen o fen d’interlocutor, per 
fer-los arribar i entendre el procés d’execució que requereix en cada feina. 
 
El projecte consta de seguiments a la planificació, econòmic, de control de qualitat, de 
seguretat i salut i part del control econòmic. El projecte que he portat a terme en aquesta obra 
m’ha generat una documentació a partir de dades de l’empresa o dades recopilades per mi 
apart. Aquesta documentació generada m’aporta tota la informació que he necessitat per el 
seguiment i posterior anàlisis dels capítols a estudiar. 
 
Haig d’expressar la meva satisfacció al realitzar el projecte, al trobart les carències del 
projecte m’ha ajudat a completar la documentació del projecte i analitzar-la. Aquesta situació 
ha provocat que la meva implicació en cadascun dels capítols fos més intensa i per consegüent 
major el volum de coneixements adquirits. 
 
Totes les circumstàncies, problemes, solucions que s’han creat a l’obra i en la realització 
d’aquest  projecte, han afavorit a la realització d’experiència laboral com a experiència 
personal per poder se en un futur un bon arquitecte tècnic. 
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AGRAÏMENTS 
 
 
 
Primer de tot a l’empresa i a la D.F,. on durant més d’un any i mig, hem va donar la confiança 
per poder treballar com a cap d’obra en més de 7 obres, i poder realitzar aquest projecte. 
 
També el Sr. José Manuel Gómez Soberón per ser tant sincer a l’hora de donar valoracions 
sobre l’obra i les meves actuacions en ella, pel seguiment realitzat en el projecte. 
 
I per últim a tots el familiars i amics, per preocupar-se i ser tant insistents a l’hora d’acabar al 
projecte. 
